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Los terrenos han sido
ya cedidos al
Ayuntamiento
VIA LIBRE
PARA EL
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Dilluns es celebrará el ple extraordinari
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Proposa que no es construeixi fins que es demostri necessari
«SA PLAÇA»: L'OPOSICIÓ DEMANA UNA
MORATÒRIA PER A LA SEGONA FASE
El domingo juega en
Ibiza con el Peña Deportiva
Montse, jugador revelación
PARTIDO
DECISIVO PARA
EL MANACOR
Elija libremente su óptica
RECETAS
SEGURIDAD
SOCIAL 
CENTROS OPTICOS
FLORIDA
Cos, 12 - Tel. 55 28 77 - 07500 MANACOR - Jorge Sabet, 5 - Tel. 58 31 71 - 07200 FELANITX
OFERTA 3' EDAD Y
ESTUDIANTES
MONTURAS Y CRISTALES
pana etéa TANIA
pa,za ee MAURO
MONTURAS
desde:
Y además, disponemos de las mejores marcas
del mercado en monturas:
YVES SAINT LAURENT - NINA RICCI
VOGUE - CRHISTIAN DIOR - LACROIX
PACO RABANE - LACOSTE - LONGINES etc.
URGENCIAS 1/2 HORA
PROGRESIVOS
BIFOCALES 24 HORAS
CERCA O LEJOS
1/2 HORA
Carta als lectors
em comentat a aquesta página i no fa gaire,
la importància de l'Urbanisme dins els ajuntaments i
institucions amb responsabilitat de govern. La reali-
tat demostra que aquest departament és un dels més
susceptibles de veure's implicat en irregularitats;
això es pot deure a l'enrevessada legislació i casuísti-
ca que l'envolta, al desconeixement i despreci gene-
ral cap a la llei i a la quantitat d'interessos que es
mouen en torn al tema.
A aquesta terra, víctima durant molts d'anys d'un
«desarrollisme» sense mesura, s'ha produït un ferió-
men de reacció davant tants de desastres comesos o
en camí de realitzar-se: són els grups verds i ecolo-
gistes. Han fet seves moltes causes teòricament per-
dudes i han anat creant una conciencia popular fent
entendre que el territori és un bé limitat i comú i
que l'ecologia no és una banalitat, sinó una part es-
sencial de la vida actual i la del futur.
És difícil imaginar Mallorca, els darrers quinze o
vint anys sense grups com el GOB o coordinadores
de temes molt puntuals. A ells els podem agrair
haver posat en molts de casos frè a tants de desba-
rats que anaven camí de convertir Mallorca en una
illa de ciment. Al marge dels seus errors mai sels
agrairà abastament la tasca duita a terme.
Precisament partint del prestigi assolit al llarg de
tants anys és quan la defensa de casos amb poca
consistencia o que comparativament amb altres molt
pròxims en l'espai i el temps resulten una frivolitat,
donen la idea de poc rigor o de demagògia excessi-
vament fácil. Ens referim molt concretament al cas
de Cala Petita; una cala que ha merescut que un
col.lectiu d'amics assumeixin una defensa que no és
fácil d'entendre tenint en compte algunes considera-
cions.
Per exemple: el projecte contempla les primeres
edificacions a tres-cents metres de la mar. Si això és
així, les edificacions seran molt més una ampliació
de Mitjà de Mar que no una urbanització de Cala
Petita. Un creixement vegetatiu o extensiu de Porto
Cristo molt més que no la urbanització de la cala.
No es pot afirmar, per altra banda, que Cala Petita
pugui comparar-se -pel grau de protecció- amb les
cales verges del terme, com Cala Varques i altres.
Cala Petita, com Cala Murta, de qualque manera ja
estan dins la urbanització d'Es Port o, si més no,
afectades per la proximitat. Això no justifica absolu-
tament cap atemptat a Cala Petita, simplement, esta-
bleix una diferencia.
És difícil d'entendre, per altra banda, que es faci
causa d'una urbanització que es pretén fer a tres-
cents metres de la mar i amb les  circumstàncies des-
crites i no s'ha dit ni piu d'altres urbanitzacions in-
tensives realitzades ben aprop. Aquests silencis són
eloqüents i aquestes discriminacions, sospitoses.
Són moltes les persones que no entenen aquest in-
terés per salvar una cala que sembla salvada si el
projecte es desenvolupa segons lo previst. Tan salva-
da com fins ara.
En definitiva, són bastants els que creuen que s'ha
fet causa d'un cas que no requeria tanta pólvora i
que millor haver-la guardada per causes més impor-
tants, que n'hi haurà, o haver-la gastada ja en casos
recents. Seguim pensant que els grups conservacio-
nistes són necessaris, imprescindibles. Però potser
que Cala Petita hagi merescut per part seva una
atenció desproporcionada.
Així i tot, si a aquest cas s'hagués caigut en una
desproporció no desqualifica, al nostre entendre, tota
una trajectòria positiva i decisiva dels grups conser-
vacionistes a una terra on les exageracions les han
protagonitzat sempre des de l'altra óptica, la «desa-
rrollista» a ultrança. I el mal és que els errors d'a-
quests no tenen fácil remei.
Cala Petita i la
desproporció
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ACTUAILITACT MUNICIPAL.
Un quart de quilo de patates
E I passat dimarts el regidor na-
cionalista Bartomeu Ferrer va tenir
una de les seves intervencions mes
encertades. El seu plantejament
sobre la plaça d'abastiments va ser
seriós, estudiat i ben desenvolupat.
El seu encert va aconseguir fer-se
escoltar durant la primera mitja
hora dels seus tres quarts d'inter-
venció, la qual cosa no és fácil.
Va tocar lotes les claus, l'estètica,
l'economia, l'espai per aparcar,
punts mes sensibles de la població.
L'exposició dels prop de dcu fols
que duia escrits, demostrà interés i
preparació per aconseguir vinclar a
l'equip de govern. Una batalla per-
duda.
Però
 Ferrer no seria Ferrer sense
alguna clara mostra d'improvisa-
ció, encara que sigui dins un dis-
curs elaborat. I els esquits
provisació es deixaren notar. Com
quan va defensar la zona d'aparca-
ment, mantenint que si la gent pot
anar a comprar en cotxe adquirirá
mes quantitat, un parell de quilos
de patates per exemple, que no si
hi ha d'anar a
 peu, que nomás
comprará, per dir qualque cosa, un
quart de quilo de patates. És obvi
que Ferrer no ha comprat mai pa-
tales.
Però gràcies al marge, Ferrer
aconseguí donar la importància al
debat sobre el futur de la plaça
Constitució, que l'equip de govern
li ha negat des del primer moment.
Sense dubte, si el plantejament de
Ferrer hagués arribat abans de co-
mençar les obres, hauria provocat
un debat molt més intens entre la
població, que no ara, quan la
major part dels veïns consideren
que la decisió ja está presa. En la
situació actual, amb les obres ja
començades, alguns arguments de
Ferrer perderen força, en favor del
delegat de Sanitat, Josep
 Huertas,
que des del moment en que va
esser nomenat pel càrrec té decidit
com ha d'esser el nou mercal de la
plaça d'abastimcnts.
Si la decisió de l'equip de go-
vern és encertada o no, el temps
ho dirá i opinions n'hi haurà per
tots els gusts.
 Però possiblement a
l'equip de govern l'hi ha mancat
interés en crear un debat públic,
FERRER VA
TENIR UNA
INTERVENCIÓ
ENCERTADA,
PERÒ MAI HA
COMPRAT
PATATES
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MANACOR
ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ ARA
HAN FET QUE L'ATENCIO GENERAL
ES FIXI EN AQUEST CAS, PER() ELS
VIOLADORS ACTÚEN CADA DIA PER
TOT ARREU. I VIOLEN NINES, VIOLEN
LLEIS, VIOLEN ESPAIS NATURALS,
VIOLEN LA PAU, VIOLEN NORMES
URBANÍSTIQUES, VIOLEN EL SENTIT
COMÚ,„ MES O MANCO AMPARATS
PEL PODER, I AMB RESULTATS
POTSER MENYS ÇRUELS A SIMPLE
a VISTA, PERO MOLT MÉS
DEVASTADORS 1 PERMANENTS„,
ES TRIST, PERO
MANACOR
NOMÉS TÉ UNA
CAPACITAT
D'INVERSIÓ
D'ONZE MILIONS
DE PESSETES
demanat des de l'oposició i dife-
rents sectors de la població. L'e-
quip de govern de l'anterior man-
dat municipal es perdia per crear
debats sobre tots els seus projec-
tes, que acabaven per deixar-lo im-
possibilitat per prendre una decisió
(va ser el mandat de les maque-
tes). L'actual equip de govern es
perd per la postura contrària (será
el mandat de les realitzacions dis-
cutides).
INFORMACIÓ
1 per confirmar aquesta manca
d'interés de l'equip de govern per
crear un debat sobre les decisions
municipals, basta recordar la ma-
nera com va aprovar-se el pressu-
post municipal el passat any, i
com s'està fent enguany. L'ante-
rior equip de govern, abans de dur
el pressupost a l'aprovació del ple,
convocava una roda de premsa per
facilitar als mitjans d'informació
les dades més importants, i donar
a conèixer així les seves intencions
a la població, a través del millor
transmissor. Aquesta manera d'ac-
tuar, però, no va ser mantinguda
per l'actual grup de govern. El
passat any, i també enguany, els
informadors han hagut de «cercar-
se la vida» per aconseguir un gra-
pat de dades. No vol dir això que
se'ls negui la informació, per?) no
es troben les facilitats que serien
de desitjar en qüestions de tanta
importància
 com la forma en qué
es gastaran els doblers dels ciuta-
dans.
XIFRES
Per cert, que consider interes-
sant pegar una ullada a les xifres
del pressupost municipal, que es
publiquen en aquest número de 7
Setmanari. Si el lector les llegeix
amb un poc d'ull crític podrá des-
triar algunes quantitats significati-
ves. Com que l'Ajuntament només
té una capacitat d'inversió 1
milions de pessetes. 1 més coses.
AQUESTS DIES LA BASCA ESTÁ MOLT
SENSIBWITZADA PER TOT EL QUE FA
REFERENCIA A LES VIOLACIONS.
PERÓ, SENSE LLEVAR-LI
IMPORTÁNCOIA, HAURIEM DE
PENSAR QUE EL QUE HA PASSAT A
ALCASSER FA POC PASSA CADA DIA
A UNA PARTO ALTRA DEL MON.
SEMPRE Hl HA QUALCú QUE PER
SATISFER IMMEDIATAMENT UNS
DESITJOS ESTÁ DISPOSAT A
ARRASSAR AMB EL FUTUR DE
TOTS...
-)
PSM i PSOE volen que només es faci la nau actualment en construcció del nou
mercat municipal, ¡ja no es comenci l'edifici de la part d'abaix de la plaga.
I 11 NA 1( )R1 t 1N
Celia
en el colegio
Alianza Editorial
BEARN
La sessió va acabar abans de qué el plenari es pronunciás sobre la proposta
L'oposició demana en ple deixar la nova
pina d'abastiments en un sol edifici
El debat sobre la proposta deis partits de
l'oposició, consistent en només construir un
deis dos edificis prevists en el projecte del
nou mercat municipal de la plaça d'abasti-
ments, va ocupar la major part de les tres
hores que va durar la sessió del ple de la cor-
poració municipal de Manacor, celebrat el
passat dimarts. El debat va durar quasi dues
hores, tant, que la sessió va acabar sense
poder votar la proposta del PSM i del PSOE i
sense una decisió definitiva sobre el futur de
la plaça d'abastiments.
A. Sansó.-El portaveu del PSM,
Bartomeu Ferrer, va emprar tres
quarts d'hora a la seva primera in-
tervenció per a defensar la proposta
del seu grup. Ferrer va mantenir
que la construcció del nou mercat
municipal és il.legal, per no complir
el seu expedient d'obra tots els trà-
mits administratius exigibles. Ferrer
va qualificar de «xapussa» l'expe-
dient administratiu de l'obra del nou
mercat municipal de la plaça da -
bastiments. Segons Ferrer, el pro-
jecte precisava de la redacció d'un
estudi de detall sobre l'illeta, que
hauria permés als veïns de la plaça
conèixer el projecte i presantar-hi
al.legacions, abans del comença-
ment de les obres. Per al regidor
del PSM, el projecte de la nova
plaga es rebutjat per la majoria dels
ciutadans de Manacor, degut al ne-
gatiu impacte urbanístic sobre la
plaça Constitució. A més, Ferrer
considera que és innecessari cons-
truir els dos edificis prevists, donat
que en el que s'està realitzant ara
hi
 haurà 24 llocs de venda, que
considera suficients per donar ca-
buda els prop de 20 venedors que
diàriament
 acolleix la plaça d'abas-
timents.
Resposta
La intervenció del regidor porta-
veu del PSOE, Josep Barrull, va ser
molt més breu, i serví per defensar
una postura molt semblant a la del
PSM, i una proposta quasi similar.
La proposta dels dos grups de l'o-
posició és la de qué només es
construesqui l'edifici que ara(hi ha
en obra, però no tota la part que
manca. Pels dos grups, la part
 da -
baix
 de la plaça podria quedar lliu-
re, acollir als venedors dels dissab-
NUEVO ALFA 155.
INSTINTO Y TECNOLOGIA.
HASTA 150.000 
Os. MAS POR SU COCHE USADO. 
SOLO VEHICULOS EH STOCK.
Cuando la tecnología de un auto-
móvil alcanza el máximo nivel,
solamente puede perfeccionarse
con el instinto.
El instinto de toda la tradición de-
portiva de ALFA ROMEO, y de la
que el ALFA 155 es su último y más
avanzado exponente
Un instinto más seguro, más fuerte,
gracias a los últimos avances tec-
nológicos: motores de 6 cilindros
en V, Turbo 16V y de doble encen-
dido (Twin Spark), gestión electró-
nica, control electrónico de la sus-
pensión, tracción integral perma-
nente (Quadrifoglio 41, dirección
asistida de dureza variable (FiRS),
ABS de última generación, climati-
zador automático, carrocería de
máxima rigidez flexional y torsio-
nal, habitáculo con alta capacidad
de protección.
Unos avances tecnológicos que
garantizan, también, el máximo
respeto por el medio ambiente: mo-
tores con catalizador de 3 vías y
sonda lambda, filtro antipolen,
piezas en materiales reciclables,
depósito de gasolina con absor-
ción automática de los gases.
Así es el nuevo ALFA 155. La más
avanzada expresión tecnológica
para disfrutar de todo el placer de
conducir.
VERSION ALFA 155 P.V.P
1.8 T.S.129 CV 2.194.000
1.8 T.S. «L» 129 CV 2.500.000
2.0 T.S. 143 CV 2.650 000
2.5 V6 166 CV 3495000
04 190 CV 4.200.000
P.V.P., NA,
 top. Mor. y transporte incluidos.
Todas lo, versiones están catolizados.
CONCESIONARIO
• MOTRESA
POLIGONO INDUSTRIAL MANACOR
TEL. 55 50 51
tes i servir d'aparcament durant la
resta dels dies de la setmana.
Però el regidor de Sanitat de l'e-
quip de govern, Josep Huertas, va
replicar la postura dels grups de l'o-
posició i defensà la realització de la
totalitat del projecte. Segons Josep
Huertas, l'obra s'ajusta a la legalitat
vigent i, per tant, no és il.legal. Afir-
mà,
 a més a més, el delegat de Sa-
nitat, que actualment compte amb
un total de 63 solicituds per ocupar
els 46 llocs que tendrá el nou mer-
cat municipal quan estigui comple-
tament acabat, la qual cosa justifica
la finalització del projecte.
Ferrer considera que la
construcció de l'edifici
del nou mercat
municipal és il.legal
de la proposta del PSM, referent a
modificar la normativa urbanística
del municipi, per a que aquests te-
rrenys no es puguin urbanitzar. El
debat quedà pendent per una próxi-
ma sessió.
Comissió de Porto Cristo
D'entre els temes que varen
esser debatuds, abans d'entrar en
la discussió sobre la plaça d'abasti-
ments, destaca la creació de la
nova comissió informativa de Porto
Cristo. Aquesta comissió estará
constituïda pel delegat de Porto
Cristo, Antoni Vives, i un represen-
tant per cada grup polític: Rafel Su-
reda (PP), Jaume Darder (UM),
Pere Llinàs (CB), Eduardo Puche
(CM), Jaume Brunet (PSM) i Bernat
Amer (PSOE). A petició dels repre-
sentants del PSM i PSOE, la comis-
sió es reunirá abans de l'aprovació
del pressupost municipal. Sembla
que la intenció dels dos regidors és
la de demanar que aquesta nova
comissió enguany ja compti amb el
seu propi pressupost, la qual cosa
no entra en els plans de l'equip de
govern.
Sense acord definitiu
Les intervencions dels tres porta-
veus foren tan extenses, que arriba-
ren les dotze de la nit, horari d'aca-
bament de les sessions del ple de
l'Ajuntament, abans de qué la pro-
posta dels grups de l'oposició
podés passar a votació. Els prop de
vint venedors de la Plaça que ha-
vien assistit a la sessió, pensant
anar-se'n amb una decisió definiti-
va, vegeren frustrades les seves
expectatives. El batle, a la conclu-
sió de la sessió, va assegurar que
la seva postura d'acabar les obres
seria replantejada per l'equip de go-
vern, deixant així als venedors
sense l'acord definitiu esperada.
Tot i això, Gabriel Bosch també va
comunicar als grups de l'oposició
que no es facin moltes esperances
de veure aprovada la seva propos-
ta, perquè difícilment l'equip de go-
vern canviarà d'opinió.
Cala Petita
Un altre tema d'important ressò
que havia d'esser debatud el passat
dimarts era el referent a la urbanit-
zació dels terrenys pròxims a Cala
Petita, a Porto Cristo. La duració
del debat sobre la plaça d'abasti-
ments, pero, impossibilità el debat
Ratel Nadal, delegat d'Hisenda presentará el pressupot al ple extraordinari del
dilluns demati
El dilluns es realitzarà un ple extraordinari per la seva aprovació
Previst per a 1993 un pressupost
municipal de 2.074 milions de pessetes
L'equip de govern de l'Ajuntament de Mana-
cor ha previst per aquest exercici uns ingres-
sos 1 unes despeses per un total de 2.074 mi-
lions de pessetes. El pressupost municipal
previst per 1993 suposa una reducció en 343
milions de pessetes respecte de les previ-
sions de 1992. La práctica totalitat de les
àrees
 de gestió veuen enguany reduït el seu
pressupost. Les inversions, pressupostades
l'any passat en 814 milions, enguany es re-
dueixen a 493 milions de pessetes, amb un
endeutament de 196 mllions de pessetes.
co
(Y)
A. Sansó.-Com havia anunciat
l'equip de govern, el pressupost
municipal previst per l'exercici de
1993 suposa una restricció econó-
mica respecte del passat any. La
práctica totalitat de les àrees de
gestió municipal han vist retallat el
seu pressupost. Només Hisenda i
Agricultura veuen incrementat con-
siderablement la seva dotació eco-
nómica. Però mentre la d'Hisenda
es deu a la reestructuració adminis-
trativa del pressupost municipal, el
d'Agricultura és un augment real, ja
que preveu una inversió per valor
de 34 milions de pessetes en la mi-
llora de camins rurals.
Dels 493 milions de
pessetes prevists en
inversions,
l'Ajuntament només
n'aporta 11, s'endeuta
en 196, reb
subvencions per 189 i
exigirá als
 veïns
 96
milions en
contribucions especials
Distribució per ¿rees
Com es pot apreciar en el requa-
dre, la comissió d'Hisenda, de la
qual és president Rafel Nadal, és la
que enguany gestionará un pressu-
post major. Després, les àrees d'Ur-
banisme i Serveis Generals, a les
blant a la de l'any passat, essent el
quart apartat en major dotació pres-
quals s'hi concentren la majoria
d'inversions i despeses per mante-
niment de serveis públics, són les
que amb, diferència sobre les se-
güents, manejen una quantitat
major de doblers. La quantitat de
doblers que Manacor es gasta en
seguretat és considerable, 177 mi-
lions de pessetes, xifra molt sem-
supuestária.
lnversions i endeutament
Dins la
 tendència
 restrictiva del
pressupost d'enguany, les inver-
sions també han sofert una retalla-
da important, respecte del passat
any. Mentre per 1992 es varen pre-
veure inversions per un valor de
814 milions de pessetes, enguany
només arriben a la quantitat de 493
Pressupost per
Arces
Alcaldia
	 108.000.000
Participació Ciutadana 16.550.000
Serveis Generals
	
313.020.000
Benestar Social 	 89.060.000
Sanitat 	 45.801.000
Cultura 	 141.102.000
Esports
	
74.496.000
Urbanisme
	
431.170.000
Hisenda
	 608.260.000
Agrocultura
	 56.395.000
Turisme 	 7.015.000
Indústria, Comerç i
Transport 
	
5.372.000
Policia
	
177.840.000
TOTAL 	 2 074 081 000
El EUROTEL GOLF PUNTA ROTJA, en
brinda el marco ideal y toda la infraestructura
celebraciones que no se olvidan:
bodas, comuniones, banquetes.
Si busca un lugar diferente a la
altura de sus necesidades, venga a
vernos o llámenos.
EUROTEL GOLF PUNTA ROTJA
Costa de los Pinos - Son Servera
Tel. 56 76 00 - Fax 56 77 37
la Costa de los Pinos, le
necesaria para
BODAS * COMUNIONES * BANQUETES
ABRIMOS TODO EL ANO
(También en invierno)
Inversions
Camins rurals 	  34.000.000
Escorxador 	 7.000.000
Psg.Ferrocarril 	
 206.890.000
Adquis. Terrenys 	  15.000.000
Pl. Ses Verdures
	
 22.000.000
Cementiri 	  7.000.000
IN. Infraestructura
	
 18.500.000
Adquis. Immoble P. Cristo
	
 22.000.000
Red Aigua P. Cristo
	  60.000.000
Plan Embell. s'Illot, zona peat 	  60.000.000
Canalització Aigües 	  2.000.000
TractamentAigües 	  4.000.000
Instal.lació Semàfors 	
 3.000.000
Contenedors Vidre
	
 1.000.000
Senyalització 	  1.000.000
Alternadora i Compresor 	
 500.000
Infraestr., instal Jac. deportives 	  12.000.000
Adquisició arbres 	  1.000.000
Cala Murada 	 5.000.000
Centre Assistencial 	  5.000.000
Reforma Pescateria 	  2.420.000
Informática
	
 1.000.000
Mobiliari Biblioteca
	  3.000.000
TOTAL 	 493.310.000
milions de pessetes. Una xifra, fins i
tot, superior a la prevista inicialment
per l'equip de govern, que també
volia reduir encara més l'endeuta-
ment municipal. Per fer front a
aquestes inversions, l'Ajuntament
haurà de demanar 196 milions de
pessetes al Banc de Crèdit Local,
un endeutament inferior al del pres-
supost de l'any passat, xifrat en 300
milions de pessetes. El repartiment
d'aquests 493 milions de pessetes
prevists per inversions es pot apre-
ciar en el segon requadre. La seva
financiació es farà a través de l'en-
deutament (196 milions), subven-
cions de l'administració autonómica
(189 milions), contribucions espe-
cials dels veïns (96 milions) i apor-
tació de l'Ajuntament (11 milions).
Debat aprovació
Aquest pressupost és el previst
per l'equip de govern per a la gestió
de 1993, però encara pot sofrir mo-
dificacions. Aquest projecte és el
que se presentará al ple de la cor-
poració municipal que se celebrará
el dilluns a les dotze del migdia, pel
seu debat i posterior aprovació o re-
buig. Degut a que l'equip de govern
ha consensuat aquest projecte, i
disposa de la majoria absoluta dels
vots, es preveu que será aprovat
sense modificacions. Així i tot, cap
la possibilitat de que l'oposició de-
mani la introducció de canvis i
aquests siguin acceptats per l'equip
de govern.
Ayuntamiento y letrados manifestaron su apoyo a los vecinos 
El TSJ se pronuncia a favor de que los
juicios de lo penal se celebren en Manacor
M. Ferrer El Tribunal Superior de
Justícia se ha pronunciado a favor
de que los juicios de lo penal se ce-
lebren de nuevo en Manacor, debi-
do sobretodo a la intervención de
letrados, vecinos y del propio ayun-
tamiento de Manacor que así se
manifestaron en todo momento.
Para evitar los
desplazamientos a Palma de
los habitantes de Manacor 
Los vecinos de Manacor no ten-
dran que desplazarse hasta Palma
para tomar parte en algún juicio por
delitos penales. Por su parte, el
Ayuntamiento de Manacor aprobó
en el pleno del mes de enero que
los juicios de lo penal correspodien-
tes al partido judicial de Manacor y
competencia del juzgado número 4
Los juicios de lo penal se celebraran de nuevo en los juzgados de Manacor.
se celebren en Manacor, para evitar 	 hasta Palma, lo cual perjudica los
los desplazamientos de ciudadanos
	 interes de la población.
1° Arròs brut o entremeses
2° Lomo cazadora
Postre
Vino, agua
Cafés y licores
SERVICIO COMPLETO
1.500 PTS.
RESTAURANT
Carretera Palma-Artà, Km. 49. MANACOR. Tel. 55 47 66
1° Arroz de pescado
2° Cochinillo o cordero
Postre
Vino, agua
Cafés y licores
SERVICIO COMPLETO
1.750 PTS.
Per tal d' evitar la urbanització d'aquesta zona de litoral
Es crea el col.lectiu «Amics de Cala Petita»
M. Ferrer.- Els terrenys del polí-
gon 4/21 de Porto Cristo es volen
urbanitzar, això ha suscitat ja fortes
polèmiques
 i ha estat motiu de con-
versa a moltes de tertúlies. Després
d'aquest fet, s'ha creat a Manacor
un nou col.lectiu que surt en defen-
sa de la zona del litoral coneguda
per Cala Petita.
Es defineixen com a
defensors dels espais
naturals de la costa
manacorina
Aquest col.lectiu, «Amics de Cala
Petita», és una agrupació de perso-
nes i entitats que s'han unit per a la
defensa integral dels espais natu-
rals de la costa manacorina, molt
especialment de la zona compresa
entre la urbanització de Mitjà de
Mar,
Aquests dies s'ha creat el collectiu
“Amics de Cala Patita».
Cala Petita. Aquesta área que s'i-
dentifica a les Normes Subsidiàries
com a Polígon 4/21, es troba ac-
tualment «amenaçada" d'urbanitza-
ció degut a un projecte de Pla Par-
cial.
Actualment «Amics de Cala Peti-
ta" está integrada pels col.lectius:
Casal de la Pau, Grup d'Esplai de
Crist Rei, Grup excursionista Escor-
pins, GEM, GOB, La Coordinadora i
PSM. Tots junts ja han començat
una sèrie d'activitats per tal de con-
cienciar i mobilitzar a la població en
contra d'aquesta nova urbanització
amb una recollida de signatures,
edició d'adhesius, cartells i fulletons
i instàncies a l'ajuntament. Per la
seva part, el col.lectiu vol fer un
prec a l'ajuntament perquè
 desqua-
lifiqui aquesta zona com a urbanit-
zable i la declari protegida contra
qualsevol tipus de construcció.
arng Perruquerio
Próxima inauguració
DISSABTE DIA 6
a les 20'00 hores
Quedau tots convidats
Plaga Abeurador, 1 (Plaça Rodona)
Tel. 84 41 94	 07500 MANACOR
Es
 demanarà
 a la federació que dugui el tema de la restauració del Claustre a l'Ajuntament
Constituida la nova Associació d'Es Convent,
Es Tren, S'Antigor i Es Centre
M. Ferrer.- Al local social de l'As-
sociació d'Es Convent, es va dur a
terme el passat dimarts a vespre
una nova reunió amb els represen-
tants dels veïns del centre de Ma-
nacor.
Després de que la setmana ante-
rior s'aprovás la integració del cen-
tre dintre d'aquesta associació for-
mada ja per tres barriades, a la reu-
nió es va acordar entre tots no can-
viar el nom sinó simplement afegir
el nom de «Es centre» al nom ac-
tual de l'associació, per tal, des
d'ara el nom será Associació des
Convent, Es Tren, S'Antigor i Es
Centre.
La restauració del Claustre,
una vegada més objectiu de
LAssociació d'Es Convent tornà
 posar
damunt la taula la restauració del
Claustre del Covent
l'associació
Aquest dijous s'havia de dur a
terme la reunió de la federació d'as-
sociacions de veïns, a la qual l'as-
sociació d'es Convent presentaria
tres propostes significatives. La pri-
mera d'elles i més important, la res-
tauració del Claustre del Convent
de Sant Vicenç, tema que fins ara
pareixia que havia quedat «apar-
cat» per part de l'associació; el
segon tema seria el demanar a l'a-
juntament un local nou per l'asso-
ciació i per acabar, també es plan-
tejará que les associacions facin
una donació anual al centre assis-
tencial; tots aquests temes s'havien
de debatre a la reunió de la federa-
ció, a la qual també s'havien de
presentar els nous càrrecs així com
comentar els estatuts i el funciona-
ment i règim intern de la mateixa.
RESTAURANT
Torrador Típic
Mendia Vell
MENU DIARIO 975 PTS.
	
MENU ESPECIAL 1.500 PTS.
ler plato y 2° plato
(que renovamos diariamente)
postre, vino, agua y café
Paella
Pescado
postre, vino, agua y café
POR LA NOCHE TORRADOR GRILL 975 PTS. 
1 0
 Botifarrón, longaniza y pa amb oli
2° A ESCOGER entre: picantón, conejo, brocheta, lomo o codornices
Postre, vino, agua y café
También disponemos de una nueva y extensa carta de
platos mallorquines, con precios muy económico
COMO SIEMPRE DISPONEMOS DE NUESTRA CARTA HABITUAL
Les sugerimos nuestra PAELLA y FIDEUÁS
Venga y se convencerá del precio y calidad
No hi ha problemes d'abastiment a la zona
El pou de Sa Torre s'incorpora a la xarxa d'aigua
Les poques pluges que han afectat a les illes
han suposat que la sequia comenci a
 aparèixer, i la
gent pensi amb el que ha passat a la península, on
L'empresa concessionària del
servei, Aguas Manacor S.A. dur a
terme tota una serie de negocia-
cions per tal de poder posar en ser-
vei alguns nous pous que s'incorpo-
raran molt prest a la xarxa, aquest
és el cas del pou de Sa Torre, en el
qual s'està fent feina, i sols resten
alguns petits detalls perquè pugui
entrar en servei. L'objectiu que pre-
ten tant l'ajuntament com l'empresa
concessionària és aconseguir bai-
xar el nivell de nitrats que té l'aigua,
i per això és necessari incorporar
nous pous.
De moment s'estan realitzant pe-
riòdicament els análisis oportuns
però encara no s'ha conseguit que
els nitrats baixin, les xifres actuals
oscilen entre els 150 a 160 mg/I.
S'instal.len més filtres per
eliminar els nitrats a les
escoles
Per altra banda, després de que
el departament de sanitat de l'ajun-
tament proposás la instal.lació de
filtres a les escoles, es varen adqui-
rir un total de set filtres per eliminar
els nitrats i a partir d'aquesta set-
mana s'acabaran d'instal.lar a les
escoles restants.
M• Magdalena Ferrer.
Foto: Antoni Blau.
han començat les restriccions d'aigua. Perd de
moment no hi ha cap problema de suministrament
d'aigua de la xarxa pública per Manacor.
QUART ANIVERSARI DE LA MORT DE
Jaume Pascual Massanet
(a) Bili
que va morir el dia 10 de febrer de 1989, als 79 anys.
Els seus familiars vos conviden a les misses que tindran lloc el diumenge dia 7 de febrer a les 12 del
migdia i a les 730 de l'horabaixa, a l'església de la Mare de Déu dels Dolors. Al mateix temps vos
preguen una oració pel descans de la seva ánima.
   
Protagornistes              
Antoni Nicolau, que
juntament amb els
altres membres del seu
grup «Els Ocults»
actuará el proper dia 2C
de febrer al Mercat des
Born de Barcelona,
amb aquestes
actuacions s'está
demostrant la vàlua del
grup musical manacorí.
Joan Riera Dalmau,
que el passat dimarts a
vespre en el ple
ordinari va «debutar»
com a secretari de la
corporació municipal.
Francesca Pasqual
Riera, alumne de
l'Institut Mossèn
Alcover que va obtenir
el primer premi de
poesia dintre del
concurs realitzat per
conmemorar el 131
aniversari
 de Mn.
Alcover.
 El lliurament
dels premis va tenir lloc
la passada setmana en
el Teatre Municipal.
Pep López, component
del grup de teatre «Els
Capsigranys», que molt
prest partirá a la
península per prendre
part en una companyia
de teatre com actor
professional.                       
LLEVANT Tel. 84 35 00Plaga des Mercat, 21 AMANACOR   
AGENCIA DE VIATGES
Prohibit o no aparcar?
Quan baixam des de el carrer Pio
XII cap a l'Avinguda de Na Camella
trobam a la dreta un espai en el que
mesos enrera estava prohibit apar-
car ja que es guardava per l'aturada
del bus
 urbà. Aquest Iloc estava
abans degudament senyalitzat amb
una franges grogues. Ara però i
amb el pas del temps, el color d'a-
questa senyal prohibitiva s'ha esbo-
rrat i la gent, Ilógicament, hi aparca.
Altra factor a tenir en compte també
és que els aparcaments anteriors i
posteriors estan inclosos dintre de
la zona «blava», és a dir, que s'ha
de pagar. La zona en questió ni
está prohibit aparcar ni s'ha de
pagar. Val la pena tenir - ho en
compte mentres no hi hagi cap sen-
yal d'obligació o prohibició.
Foto: Antoni Blau
LINEA ALCUDIA-CIUDADELA 
OFERTA DE PROMOCION 
*Ida y vuelta un día excursión.. 3.950 PTS.
*4 personas + coche 	  20.000 PTS.
*3 personas + coche 	  16.000 PTS.
*2 personas + coche 	  14.000 PTS.
* 1 persona + coche 	  10.000 PTS.
El camino más corto
ESPECIAL OFERTA 
TENERIFE 
Avión traslados + estancia 7 noches
en pensión completa
Salida en domingo... 34.000 ptas.
Salida en lunes 	  38.500 pts.
VUELOS CHARTER 
AAJLEMANIA.
Dusseldorf, Hamburgo, Hannover,
Munich, Stuttgart, Frankfurt,
Berlín, Colonia.
P.V.P. 23.800 pts.
Ida y vuelta
VIATGES LLEVANT, SU AGENCIA DE CONFIANZA
t31frti°
HOME 1 DONA
REMATE MES FEBRERO
PRECIOS REBAJADISIMOS
TRAJES CHAQUETA a 	  6.000 pts.
VESTIDOS a 	
 4.000 pts.
FALDAS a 	
 2.900 pts.
BLUSAS a 	
 2.900 pts.
TEJANOS a 	 1.995 pts.
TEJANOS sra. color, Rok, Grin's 	
 3.500 pts.
CAMISAS caballero a 	
 2.500 pts.
Avda. Mossèn Alcover, 17
Tel. 55 29 21. MANACOR
Gyorgy 8/ro realitzarà el seu darrer concert aquest diumenge a Cala Ratjada.
El violinista Gyorgy Biro se'n va
de Manacor
Bernat Nadal
D esprés de viure uns anysentre nosaltres, se'n va deManacor el violinista
Gyorgy Biro, un dels millors intèr-
prets que han passat mai per la
nostra Ciutat. Biro és perfectament
conegut pels amants de la música,
en especial pels afeccionats al violí,
per les seves interpretacions amb
l'Orquestra Camerata de Llevant i
per alguna actuació individual. Llàs-
tima
 que no tengués ocasió de pro-
digar aquestes actuacions i !lástima
que Manacor no hagi sabut «rete-
nir» aquest bon músic.
7 SETMANARI va oferir l'estiu
passat una radiografia del violinista
per mitjà d'una extensa entrevista
amb motiu d'un concert, en el que
va actuar com solista, als Hams. Va
venir a Manacor de la mà del Mes-
tre Rafel Nadal i a més d'incorpo-
rar-se a la Camerata, va passar a
donar classes a l'Escola de Música.
Els motius pels quals se'n va són
professionals i económics. Ha ten-
gut una oferta per tocar el violí en
una Orquestra a Portugal, amb una
plaça fixa i un sou estable. Tant la
projecció musical, com la compen-
sació económica han motivat que
no continuás a Manacor.
La Camerata perd un gran violi-
nista. L'Escola de Música un gran
professor, i els melómans de la Co-
marca perdem la possibilitat de
poder escoltar-lo en el futur. És una
Ilástima.
Naturalment, el músic ha de fer el
millor per la seva carrera i ha de
prendre les decisions que trobi
oportunes, però sempre ens queda-
rá el regust de no haver sabut valo-
rar la seva categoria a nivell  pràctic.
Si l'Ajuntament contracta assessors
personals pel Batle, pels Delegats
d'Esports,
 tècnics delineants, es-
portius... (i no ho dic com a crítica)
quan té un gran músic, ben bé po-
dria haver destinat una xifra a pagar
més classes o concerts. Sé que En
Rafel Nadal ha de fer filigranes
degut als retalls pressupostaris de
l'Ajuntament que gairebé sempre
ha tengut com a parenta pobra la
Cultura. També Ilamentam que des
de Palma no se facilitás un Iloc es-
table a Biro, com per exemple en la
Simfònica que, a la llarga, pagam
entre tots, i en la que hi actuen mú-
sics d'inferior categoria.
Ara ens trobam en el moment de
les lamentacions i seran positives si
serveixen per aprendre la lliçó en el
futur. Les autoritats haurien de
prendre part i partit en aquests
afers. Subvencions n'hi ha per tot
alió que interessa.
Quan a Gyorgy Biro, Ii desitjam
tota classe d'èxit en el seu nou
destí de Portugal i en nom de pot-
ser tots els manacorins el convidam
a retornar quan vulgui; Manacor
sempre será un poc casa seva.
Per cert que si algú es vol despe-
dir d'ell pot assistir al CONCERT
que
 oferirà aquest diumenge a
l'Església de CALA RATJADA a les
set i mitja de l'horabaixa. Será un
adéu amb música.
Antoni Riera Nadal
Diumenge passat el pintor i ci-
neasta manacorí Antoni Riera
Nadal va oferir una projecció de la
seva pellícula
 L'endemà
 de mai a
la Casa de Cultura de Felanitx. Va
ser un acte complementat per una
conferencia del
 Catedràtic Josep
Grimalt. Per cert, que la Camerata
li ha parlat a Antoni Riera de fer una
projecció a Manacor.
L'endemà de mal
Ja que hem parlat d'aquesta
obra, diguem que el diari AVUI va
donar notícia que ben prest será
publicada a Alemanya; actualment
está en procés de traducció a l'ale-
many. El seu autor, Miguel Ángel -1
Riera, se'n va assabentar per la
premsa, però ja té confirmació de la
notícia. Enhorabona. ":"1
TENIM UN GRAN
ASSORTIT EN
COMPLEMENTS
PER
434 Á LL EVANT
ARTICLES DE FESTA I BROMA
VENDA 1 LLOGUER
DE
DISFRESSES
C/. Don Pelayo, 8
Teléfono 84 31 52	 07500 MANACOR
Lleva sa fumera, però no ses ganes de xupar,
i ara tenim un dilema: qué passarà si tots els
ex-fumadors volen xupar del bote, de la
mamona o d'on sigui?
••1/4	 •:==.
""etz:.
Els antifumadors han descobert la demo-
cracia. A s'Ajuntament és moda no fumar, i si
un fuma... el xerren! com si cobrás comis-
sionsi
Aquest bruix fa un encanteri i es fumador
avorreix es fumar, i fins i tot es fum el mareja.
Sabem que En Barrull ha anat a Burgos a
veure un bruix que li ha Ilevat sa fumara. Li és
igual si el xerren,
 però sa dona no el deixa fu-
mar!
Ja	 polititzat El Batle i es mistero fumen
com a carreters per veure si així marejaran es
sociatas i deixaran d'emprenyar...
Però, política apart, s'ha demostrat que tots
naixem amb l'instincte de xupar, lo que mos
fa iguals davant el dret d'aspirar a ser regi-
dors, Batles o Presidents. Sense instincte de
xupar no hi hauria democracia!
•
`Ip
~ala ManacorIns
Documentació histórica: Dr. Noél Christmas - Documentació gráfica: J. J. Remix
Els cans abandonats seran recollits per la brigada municipal que depen del
departament de Serveis Generals i es duran al dipòsit municipal.
A càrrec
 de la brigada municipal
Serveis Generals retira tots els cans
abandonats del carrer
	Des de fa algunes setmanes s'han sentit parlar	 degut a gent sense esclúpols que les deixa enmig
	
d'un problema que no es pot dir que sia actual;	 del carrer. Peró pareix que és ara quan les autori-
	
sempre hi ha hagut cans abandonats a Manacor,
	 tats s'han fet ressò de la situació.
A la comissió de govern del pas-
sat dia 22 de gener, en una moció
d'urgència es propasa que el depar-
tament de Serveis Generals s'enca-
rregui de que la brigada municipal
retiri als cans que es trobin abando-
nats pel carrer.
Es duen a les perreres de
l'escorxador
Des de fa aproximadament un
mes, la brigada ha començat a re-
collir aquests cans abandonats, els
quals es duen a les perreres que es
troben a devora la depuradora.
El recollir aquests cans que es
troben pels carrers, i que es dedi-
quen a rompre les bosses de fems
que la gent treu els vespres per la
seva recollida, suposa un problema
per les autoritats. La pregunta és,
qué fer amb els cans?... la resposta
és clara, ningú les vol i les autori-
tats no els poden mantenir, sols
resten dues sol.lucions: la primera,
que és la més drástica, és la seva
mort i la segona, seria que alguna
societat com és la protectora d'ani-
mals o algunes persones es facin
càrrec dels animals.
ryl Magdalena Ferrer.
Fotos: Antoni Blau.
S'ESPIGAFloristeria                                   
Oferim els nostres serveis en
FLORS NATURALS I ARTIFICIALS amb servei a domicili
ELS DIES 13 I 14 FAREM UN 10 % DE DESCOMPTE
Av. Baix d'Es Cós, 11	 Tel. 84 35 71
	 MANACOR
No es modificaria la reforma del Passeig Ferrocarril que preten l'ajuntament
El projecte de «pista ecológica» podria
afectar a l'antiga via férrea de Manacor
M. Ferrer-. El Ministeri d'Obres
Públiques i Transports, des de la di-
recció general de política mediam-
biental está estudiant un projecte
que podria ser de gran interés per
tots els pobles de Mallorca on arri-
baya l'antic tren.
Aquest projecte, que ja s'ha
posat en práctica en alguns indrets
de Catalunya, preveu el convertir
els trams de via férrea que hi ha a
Mallorca en les denominades «pis-
tes ecológiques» o «teixits verds",
que consisteixen en convertir
aquests trams de via en rutes eco-
lògiques perquè
 la gent pugui anar
amb bicicleta i també passejar a
peu per les mateixes.
La ruta ecológica també a
Manacor
El projecte del Ministeri preveu
«La pista ecológica» que
preveu el Ministeri
d'Obres Públiques
podria afectar a la via
férrea que arriba fins a
Manacor
que la ruta ecológica arribi també a
Manacor, cosa que suposaria en
gran manera la recuperació tant de
la via en desús com també de l'anti-
ga estació que podria ser converti-
da en una zona d'esplai pels via-
nants i esportistes.
L'únic problema que es podria
produir a Manacor seria que aques-
ta ruta ecológica, pogués ser in-
compatible amb el nou projecte del
passeig ferrocarril que preveu realit-
zar l'ajuntament dins aquest any
1993. Parlant d'aquest tema amb el
Delegat d'Urbanisme ha declarat a
aquesta redacció que «en aquests
moments l'ajuntament está a l'espe-
ra de la transferència
 de competén-
cies des de FEVE, però que de
totes maneres el projecte preveu
una pista central per bicicletes, i per
tal, es podria convertir també en
una d'aquestes rutes ecològiques'.
De moment les competències
són de FEVE i per tal, l'ajuntament
haurà
 d'esperar la resposta per
poder fer una cosa o l'altra.
iliperiCentro
Haga su vajilla comprando en Hiper Centro
* SIN PUNTOS
	
* SIN CARTILLAS
Por cada 3.000 pts. de compra le regalamos un plato o una taza de
café con su plato
Por cada 6.000 pts. de compra le regalaremos 6 vasos o una
magnífica fuente y así en poco tiempo Ud. habrá completado una estupenda vajilla
VALE LA PENA
HLPER CENTRO el centro de sus compras en Manacor
110.....111~;
L'acte de commemoració fou presidit per el batle de Manacor, Biel Bosch i per la
delegada de Cultura, Catalina Sureda.
Flors, poemes i activitats diverses marcaren la celebració del dilluns i dimarts
Els estudiants homenaj
 aren al filòleg
Antoni Maria Alcover
((1
z
(M.A.Llodrá).- Els estudiants
d'EGB i de l'Institut de Batxillerat de
Manacor celebraren entre el dilluns
el dimarts el 131 aniversari del nei-
xament del filóleg manacorí, mos-
sèn Antoni Maria Alcover. Els esco-
lars d'educació general básica acu-
diren el dimarts, acompanyats pels
professors, al monument ubicat a
les inmediacions de Na Camella
fent entrega de flors i poemes. A
l'acte no hi faltaren les autoritats de
Manacor destacant la presencia del
batle Biel Bosch i la delegada de
Cultura de l'Ajuntament, Catalina
Sureda, qui agraí als estudiants que
any rera any, participin en aquest
peculiar homenatge al insigne per-
sonatge de les lletres catalanes.
També hi foren presents el director
de l'Escola Municipal de Mallorqúí,
Biel Barceló.
Per altra banda al vespre, les
persones que estan matriculades a
l'Escola de Mallorquí poderen veure
l' audiovisual presentant sobre la
vida i l'obra de
 mossèn Alcover,
que s'inclou dintre del programa de
les aules de cultura popular en el
Centre Social.
Un dia abans però l'institut de
batxillerat de Manacor que duu el
nom del gran
 filòleg i escriptor cele-
bré un dia d'activitats commemora-
tives del 131e aniversari del naixe-
ment de Mossèn Antoni Maria Alco-
ver. Anteriorment a aquesta data
s'havien convocat concursos litera-
ris de narrativa i poesia i un concurs
d'il.lustracions de la coneguda ron-
dalla «En Pere XIV» els quals acon-
seguiren molta participació. El 2 de
febrer, dia de l'institut, es celebra-
ren diferents actes segons el se-
güent programa que ha facilitat a
aquesta redacció la direcció de
l'institut:
En primer lloc a les nou es duié a
terme un concurs de problemes
d'enginy i raonament lògic i simultà-
nies d'escacs on s'enfrontaren una
quinzena d'alumnes i alguns profes-
sors davant una de les grans figu-
res manacorines, Joan Gayá.
També hi hagué concurs d'scrabble
i una exposició de les millors
il.lustracions del concurs. A les deu
comença la curs atlética »Mossèn
Alcover» i a les onze una conferen-
cia de Maria Antònia Oliver en el
Teatre Municipal davant un públic
Els alumnes de
l'Institut
 Mossèn
Alcover celebraren una
intensa jornada
commemorant al filòleg
i escriptor manacorí
jove i molt interessat; l'escriptora
manacorina
 parlà
 en aquesta oca-
sió sobre «La dona i la novel.la poli-
ciaca». Un tema que li és molt co-
negut per la seva doble qualitat de
dona conscient i d'escriptora de
novel.la negra. Seguí un coloqui
molt animat i un acte de lliurament
de premis presidit per la regidora de
cultura, Catalina Sureda i els es-
criptors, Jaume Fuster i Maria Antó-
nia Oliver.
A les dues del migdia el jurat del
concurs de cuina, després de molt
de dubte, doné a coneixer la seva
decisió. Molts bons i molt ben pre-
sentats foren els plats del joves cui-
ners i cuineres. Finalment a les
quatre i a les set i mijta del capves-
pre del mateix dilluns i en el Teatre
Municipal, varen tenir lloc dues ac-
ró Mascaró i Joan Roldan Serra. De
COU i guanyador absolut, Rafel
Morey Gelabert.
-En el II Concurs d'scrabble el
guanyador fou la parella formada
per Miguel Serra Sansó i Llorenç
Riera Vives.
-La primera cursa Mossèn Alcover
qualificà a Joan Manuel Bernabé
Ventura, Biel Mates Gari i Miguel
Gayá, dintre de la categoria homes
i en dones, Maria Antònia Marquez,
Carme Garcia, Joana Maria.
-Finalment els guanyadors del con-
curs de cuina foren, Xisca Pascual i
Catalina Parera, Francesca Gela-
ber, Maria lnmacula Mascaró i
Francesca Flaquer i Catalina Riera.
-A la prova d'escacs el guanyador
fou Miguel Angel Sureda que acon-
seguí taules.
Fotos: Antoni Blau
Els estudiants d'EGB feren el dilluns
una ofrena de flors al monument ubicat
a l'Avinguda
 Mossèn Alcover.
tuacions musicals de diversos tipus:
peces clàssiques i modernes, músi-
ca instrumental i coral, de creació
pròpia i d'autors consagrats; totes
les actuacions enganxades per una
dinámica presentació del grup tea-
tral del centre i animades demostra-
cions de ball de saló.
Guanyadors deis concursos
Els guanyadors dels diferents
concursos organitzats per l'Institut
Mossén Alcover i en motiu de la ce-
lebració del 131é aniversari del nei-
xament de l'escriptor manacorí
foren:
-En el concurs de narrativa, Joan
Brunet Nicolau amb l'obra «El Re-
cord» i Catalina Cortés Baillen amb
«L'amant».
-De poesia fou qualificada l'obra
«Reviure» de Francesca Pascual
Riera.
-En dibuix els guanyadors foren Biel
Domenge Sales i Maria Mestre
Sales
-Els tres primers classificats en el
concurs de lógica i raonament ma-
temática foren Rafel Maimó Veny,
Andreu Huguet, Anna Maria Masca-
Maria Antònia Oliver oferí al Teatre Municipal una interessant conferencia sobre
"La dona i la noveLla policiaca» davant un públic jove i molt interessat. 	 (4
El Servei d'Ajuda a Domicili el projecte més conegut
El desconeixement de la població sobre la
tasca de Benestar Social
El Departament de Benestar Social de l'Ajunta-
ment de Manacor ha presentat la memòria
 anual de
l'any 1992, a la qual es plasma la tasca duita a
terme dins aquest any així com també les especta-
tives de futur. Alguns aspectes molt puntual d'a-
questa
 memòria duen a pensar sobre el desconei-
xement que té la població de Manacor, encara ara,
sobre aquest servei.
Al Departament de Benestar So-
cial fan feina en aquest moments,
un grup de persones especialitza-
des, assistents socials i educadors
de carrer que realitzen, dia a dia,
una tasca beneficiosa per la socie-
tat.
Demandes per sectors
d'atenció
Sens dubte, el sector més atès
pel departament de Benestar social
és el de la tercera edat, possible-
ment per la gestió i tramitació com
poden ser les pensions, reducció de
quotes, i el que és més important,
aquest sector és el principal de-
mandant del programa de Servei
d'Ajuda a Domicili. Per altra banda,
en el cas dels disminuïts s'ha de re-
marcar que gran part de les deman-
des provenen de malalts mentals,
els quals no disposen de recursos a
la Comarca de Llevant. Els altres
sectors per importancia són les re-
ferides a demandes de la població
en general i la família, malgrat que
crida l'atenció el 1020% de deman-
des d'infància. Així el gràfic relatiu a
l'any 1992 quedaria de la següent
manera:
Demandes per sectors d'atenció
Tercera edat 	 26.8%
Disminuits 
	
16.9%
Família 	 14.1%
Població general 	 12.9%
Infancia
	
10.2%
Minories
 ètniques 	 4.5%
Toxicòmans 	 4.1%
Dona 	 3.1%
Joventut 	 2.3%
Marginats 	 2.2%
Presos i ex-reclusos 	 1.4%
Altres situacions de necessitat 	 1.4%
cr5i Emigrants
	
0.1%
E
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D'aquest gràfic s'extreuen moltes
Al llarg de 1992 s'han
rebudes un total de
742 demandes
Un dels programes que es realitza des
del Departament de Benestar Social és
el d'Ajuda a la Infància.
conclussions com són que el pro-
jecte d'actuació més treballat des
de Benestar Social és el d'informa-
ció, orientació i assessorament, se-
guidament el segon en coneixe-
ment a nivell popular, és el del Ser-
vei d'Ajuda a Domicili, malgrat que
això suposa un gran desconeixe-
ment de la població envers dels al-
tres projectes que es desemvolu-
pen.
Els projectes realitzats dins
l'any 1992
Al
 llarg
 d'aquest anys s'han duit a
terme des del departament de Be-
nestar social un grapat de progra-
mes molt importants com han estat
el de Servei d'Ajuda a Domicili, el
treball socio-educatiu en medi
obert, projecte de prevenció d'ús i
abús de drogues i el programa d'a-
tenció a la petita infancia.
Alguns d'aquests projectes han
sofert alguns problemes degut a la
inestablilitat laboral que ha patit el
departament i que ha tingut espe-
Alguns projectes han
sofert retrassos degut a
la inestabilitat laboral
que patí el
departament
cial rellevància amb projectes com
el de Treball socio-educatiu en
medi obert.
Dels altres projectes es pot dir
que s'han complert els objectius es-
tablerts cosa que es demostra just
amb les 742 demandes rebudes pel
departament, les quals corresponen
als distints projectes que s'han rea-
litzat al llarg de l'any 1992, i que
tenen una continuïtat dins aquest
M• Magdalena Ferrer.
Foto: Arxiu.
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 Dos representants de cada co/./egide Manacor pujaren sobre lescenari per
0717> anunciar en veu alta una
 pregària i recollir una capsa -que no siés la seva- per
intercanviar-se les tarjetes.
Fou una de les pregàries
 més repetides el passat divendres a la plaça del Mercat 
«AMOR I PAU PER TOTS ELS HOMES»
Dos mil infants de tres a vuit anys es
manifestaren en un acte
 simpàtic
 i emotiu
(M.A.Llodrá).- La sinceritat amb
la que els infants demanen la Pau a
tot el món i per tots els homes
Globus i coloms
volaren sobre el cel de
Manacor llançats amb
l'objectiu de que tot el
poble s'adonás de la
manifestació realitzada
pels nins i nines més
petits
Un total de 2.200 nins i nines de pre-escolar, primer i segon d'EGB es
concentraren divendres passat a la plaga d'Es Mercat per cumplir amb la jornada
que es dedica a la “Setmana de/a No-Violencia i la Pau».és tal vegada, la
 pregària
 més ben
rebuda a una societat marcada per
els conflictes humans i polítics. Per
això 2.200 nins i nines, de tres a
vuit anys, sortiren divendres passat
pels carrers més
 cèntrics
 de Mana-
cor carregats amb tarjetes, que es
canviaren, després del simpàtic i
emotiu acte que es celebrà a la
plaça d'Es Mercat.
Damunt les tres i mitja del cap-
vespre del passat divendres, dia 29
de gener, arribaven els primers
al.lots de La Caritat amb un enorme
globus de color carabassa, que els
identificava, i amb un colom retallat
i pintat sobre el coll de cada repre-
sentant d'aquest col.legi, cofeccio-
nats per ells mateixos el dematí. A
les quatre, una vegada que la plaça
es trobava plena de gom a gom, i
s'ha de dir, amb una efectiva distri-
bució ja que així cada professor
podia controlar el seu grup, es donà
pas a la presentació d'aquest emo-
tiu homenatge, a càrrec
 de dues
coordinadores del departament de
Cultura, que cridaren l'atenció dels
representants dels nou col.legis de
Manacor i d'algunes guarderies
amb un missatge de pau.
També hi havia preparades nou
capses amb un centenar de coloms
que els mollaren baix l'atenta mira-
da dels petits que observaren com
anunciaven, al poble de Manacor,
la manifestació que es duia a terme
en aquells moments i els enormes
globus de quants arribaren fins a
l'esmentat escenari (alguns d'ells
s'explotaren pel camí).
fc-P eff esa i er e gáncia
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La plaça d'Es Mercat es
convertí el passat
divendres en un
escenari ple de
sinceritat i esperança
perquè la pau sia
present a tot el món
Pregàries
Una vegada anunciada la benvin-
guda, dos alumnes de cada col.legi
-amb representació dels seus com-
panys- pujaren sobre l'escenari ca-
rregats amb una capsa plena de
tarjetes. Cadascun d'ells pronuncià
amb veu alta una pregària
 que ha-
vien preparat al dematí a l'escola
amb un sentiment pur i d'il.lusió
perquè
 es facin, un dia d'aquests
realitat. Tots els missatges anaren
precedits, Ilógicament per un fort
aplaudiment de companys, profes-
sors i pares que envoltaven la plaça
Tots els nins i nines portaven a sobre
un colom, confeccionats per ells
mateixos, o altres distintius amb senyal
de pau.
i que escoltaven admirats les peti-
cions.
El missatge més repetit fou el de:
«Pau i amor per tots els homes».
Un d'ells assenyalà que «Pau en el
món n'hi ha d'haver cada dia, però
está molt bé que es celebri aquest
acte, com si fos un aniversari...», el
representant de Sa Torre digué
amb simpatia, «Pau per tot Mana-
cor i per tot el món, d'acord? i el
d'Es Canyar, « Perquè tots els nins
del món puguin riure» i finalment
els de Jaume Vidal i Alcover es pre-
sentaren amb el lema «Amigos de
la Paz». Tancat els minuts dedicats
en aquest acte, i que es prolongà
aproximadament una hora, cridaren
dues vegades tots junts i amb inten-
sitat, PAU I AMOR; cantaren la
cançó de la pau i amollaren tots els
globus i coloms. Seguidament des-
filaren, de nou en grups, tots els in-
fants de pre-escolar i primer i segon
d'EGB, cap a les seves escoles per
tancar, juntament amb la resta d'a-
lumnes, la jornada dedicada a la
«Setmana de la No Violència i la
Pau».
Fotos: Antoni Blau
Amb una massiva assistència de públic
Inaugurat el nou local
de la Tercera Edat
L'acte de inauguració del nou local de la Tercera Edat
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(M.A.LI).- Excel.lent
fou l'assistència de l'acte
de inauguració del nou
local de la Tercera Edat
que es duié a terme el di-
jous horabaixa, dia 25 de
gener i que es troba em-
plaçat a mitjans del carrer
Pio XII. La celebració fou
presidida per diverses au-
toritats locals, entre ells,
el batle Biel Bosch, el re-
gidor de Transports, Tófol
Pastor i l'ex-president de
les Aules de la Tercera
Edat, Salvador Bauçá,
qui de fet, agraí l'espai
que li han guardat dintre
de les noves ins-
tal.lacions ja que així es
trobarà més d'aprop entre
Benvolguts amics de
TV MANACOR:
Vos vull agrair sincera-
ment el detall significatiu i
entranyable que vàreu tenir
amb els manacorins oferint
el vespre del passat dijous
dia 28 —el mateix dia de la
seva mort— un monogràfic
senzill però emotiu, referit a
Josep Maria Llompart, el
gran poeta mallorquí, que
va estimar i va ajudar a es-
timar tot allá que fa olor de
terra, enmig d'un testimoni
de coherència força inusual
avui en dia.
els amics de la Tercera
Edat.
Després de les degu-
des presentacions es
duieren a terme diverses
interpretacions musicals
de mans del director de la
Banda Municipal de Músi-
ca, Rafel Nadal amb el
violinista Biró així com
varies obres interpreta-
des per un grup de
dones, membres d'a-
questa associació. En de-
finitiva, un acte molt sim-
pàtic i acollidor, prolongat
durant una hora i mitja i
que obrí les portes del
nou local a tots els inte-
ressats.
Foto: Antoni Blau
La mort inesperada del
poeta no va permetre dispo-
sar de molt de temps per
prepapar el programa. Per
això és més d'agrair el vos-
tre esforç. Grades altra
volta per l'aportació que
féreu al reconeixement uná-
nim que ja va rebre Josep
Maria Llompart, abans i
després de la seva mort,
també a la nostra ciutat.
Que el seu testimoni vos
encoratgi a seguir en
aquesta línia.
Afectuosament,
Margalida Fons Galmés
Caries al director 
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Els problemes del comportament infantil
Molts de pares i educadors es quei-
xen sovint del comportament dels seus
fills/es o alumnes. Parlen de que l'in-
fant no els obeeix, está agressiu, o té
qualsevol altre tipus de comportament
que els molesta i no saben com resol-
dre.
Quan s'intenta solventar el problema
de conduca del nin o de la nina és im-
portant saber el seu origen, com i quan
va començar i el per que. Freqüent-
ment aquest comportament está causat
directament per accions de la seva fa-
milia, per exemple: uns pares poden
ensenyar a mentir al seu infant si el
renyen quan informa voluntàriament
d'alguna falta comesa, ja que aprendrà
que la resposta a la seva sinceritat és
un càstig;
 o poden ensenyar-lo a ser
honest, si alaben el fet que reconeixi
els seus errors i castiguen el que els
arnagui.
El carácter dels nins i nines está de-
terminat tant per la seva genètica com
per l'ambient en que els educam, un
pare que agafa el seu infant cada vega-
da que es posa a plorar el que fa és po-
tenciar que l'infant plori, en canvi si
l'agafa i juga amb ell quan riu está in-
fluint en que el carácter del nin sigui
més alegre.
Comprovant el fet que és la família
la principal responsable de l'educació
dels nins, será aquest el punt més im-
portant a tractar a l'hora d'intentar mo-
dificar el comportament del seu infant,
moltes vegades, el fet que els pares
canviin unes petites pautes educatives
corregeix la conducta del nin.
Succcssos com el naixement d'un
germà petit sol provocar uns canvis a
la majoria d'infants, se comporten com
si fossin també petits, es fan el pipí a
sobre, provoquen al germanet, estan
agressius amb els asults, etc. Aquesta
gelosia es pot evitar si els pares edu-
quen al nin per preparar-lo cap al nai-
xement del petit, de manera que no se
senti desplaçat.
Molt sovint els pares pensen que els
problemes de conducta dels seus fills i
filies són hereditaris i que nQ hi ha res
fer, i esperen a que el nin o nina cres-
quin per veure si la problemática desa-
pareix. És difícil saber quin pes té  l'he-
rència, per?) el que és cert és que els
comportaments se poden modificar, ja
que els infants tenen un gran potencial
per aprendre i canviar, (per exemple:
un nin pot deixar de fer el pipí al Hit
encara que el seu pare fes el mateix, o
pot deixar de ser molt tímid i aconse-
guir bones relacions amb els seus com-
panys, encara que la seva mare fos
exactament igual de tímida de petita)
aquests canvis es poden dur a terme
ensenyant als nins les habilitats que els
hi falten.
Els problemes de comportament que
poden presentar els nins i les nines són
molts i molt diferents, i vénen condi-
cionats tant pel seu entorn com per la
genética i es solventen mitjançant una
ajuda psicológica que aspira a reformar
l'entorn que envolta l'infant, de mane-
ra que tan l'ambient escolar com el fa-
miliar siguin els més òptims
 per afavo-
rir la seva capacitat d'adaptació social,
emocional i intellectual.
Als próxims anides analitzarem les
causes i el tractament dels problemes
que ens trobam amb més freqüència: la
gelosia, la falta de motivació escolar,
les pors, l'enuresi (fer-se pipí a sobre o
al Hit), la depressió infantil, etc.
GABINET
 PSICOLÒGIC
Cristina Monjo Oliver
M• Magdalena Mestre Nicolau
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Coloms a la plaça
Sempre em recordaré de la plaça
per on passava cada dia amb els
amics. Quan sortíem de l'escola al
migdia agafàvem per allá. Els ca-
rrers que envoltaven la plaga eren
estrets i familiars. Allá no passaven
cotxes (ni podien aparcar).
Hi havia una tenda on ens aturá-
vem a comprar galletes, xupa-xups
o trac. Era de les botigues que en-
cara tenien timbre a la porta i una
plaga de llauna rovellada a la pared
del carrer que anunciava la Pepsi o
una casa d'assegurances.
A la botiga hi havia de tot. Podies
comprar des d'espardenyes i poals
fins a formatge d'Austria.
La madona es posava nerviosa
amb tots els al.lots que envoltaven
dins la tenda. Quan alguns s'atre-
vien més que els altres tots callà-
vem, i la pobra dona no sabia qui
s'havia omplit les butxaques sense
passar comptes. (És ben ver que
n'hi ha que sempre han sabut apro-
fitar-se'n).
Record els dies d'hivern quan el
sol no arribava als carrers (tan alt
era l'edifici del mercat), els redols
d'homes majors que comentaven la
darrera feta, amb un lleuger movi-
ment del cap i qualque cop de
bastó. Les dones joves amb al.lots i
senyores majors que entraven i sor-
tien amb les compres que feien.
Era allá on venia la gent els dis-
sabtes a comprar.
Però això fa molt de temps. L'ú-
nic que ens queda d'allò és el nom.
Si vos fixau encara es diu Plaça de
la Constitució. La gran estructura
d'en mig és tan alta com tot el que
l'enrevolta. Recorda l'estació d'al-
gun gran poble europeu. Al centre
té una torre com quatre pisos, amb
finestres i bigues de ferro.
Amb el temps la plaça s'ha con-
vertit en un colomer. El renou dele
coloms ha substituit la bullícia d'a-
bans. Qualcu ha parlat de tomar-ho
ja que els coloms només creen pro-
blemes i el Delegat de Sanitat no
sap que n'ha de fer.
Ben Vickers
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Compatibilidades, incompatibilidades y
extinciones de las pensiones
Francisca Rufiandis
(Graduat Social)
Es preciso saber si es beneficiario o
futuro beneficiario de alguna pensión
de la Seguridad Social cual serán los
motivos de su extinción o que posibles
incompatibilidades tenga con la per-
cepción de otra pensión distinta.
Analizando cada una de ellas, co-
menzaré nor la PENSIÓN DE JUBI-
LACÓN. Esta pensión se extinguirá
lógicamente por la defunción del pen-
sionista, y por sanción, y quedará sus-
pendida en el caso de que el beneficia-
rio se incorporase nuevamente al traba-
jo. La percepción de la pensión de ju-
bilación es compatible con la pensión
de viudedad pero al mismo tiempo será
incompatible con la percepción de la
pensión por invalidez permanente, en
este caso tendrá que optar.
Cuando nos refiramos a la pensión
de jubilación pero que sea VEJEZ
SOVI, ésto si que será incompatible
con cualquier otra pensión, (viudedad,
invalidez, en favor de familiares)
La PENSIÓN DE VIUDEDAD.
Cualquier beneficiario de esta pensión
puede continuar percibiendo una renta
de trabajo. Es decir, puede continuar
trabajando. Si esta persona ya está ju-
bilada seguirá cobrando su pensión a la
que se le sumará la nueva de viudedad,
salvo si nos referimos a la VIUDE-
DAD SOVI que como la JUBILA-
CIÓN SOVI es incompatible con cual-
quier pensión, en este caso, ni tendrá
un derecho que es el de opción, por su-
puesto se inclinará por las más benefi-
ciosa, y finalmente su compatibilidad
también se extiende a la de invalidez,
es decir, puede percibir las dos.
Cuales seran los motivos que extin-
gan la pensión de viudedad. El contraer
nuevas nupcias, al igual que convivir
ruaritalmente con otra persona, Si por
sentencia firme se declara culpable de
la muerte del causante, y por último
por la defunción del beneficiario.
Los trabajadores A UTONOMOS, si
tienen derechos podrán jubilarse man-
teniendo la titularidad del negocio y
podrán desempeñar, las funciones inhe-
rentes a dicha titularidad podrá mante-
ner sus empleados, y que su negocio
conlinue como hasta el momento.
GRUAS REUNIDAS
MANACOR
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Las combinaciones alimentarias (II)
M Magdalena Ramón
Piscóloga, naturópata
Tal y com veníamos comentando en
el último artículo existen combinacio-
nes alimentarias que nos favorecen más
que otras. Para hablar de ello debemos
clasificar los alimentos:
PROTEINAS: carnes, pescados, ma-
riscos, huevos, legumbres.
HIDRATOS: cereales, pan, pastas,
galletas,patatas, arroz
FRUTOS SECOS: almendras, ave-
llanas, piñones
LÁCTEOS: leche, quesos poco gra-
sos, yogur, nata.
VERDURA: ápio, brécol ., espárra-
gos, cebolla, coles de Bruselas, endivia
escarola, lechuga, espinaca, judías ver-
des, puerros, pimientos, tomates, rába-
nos.
AZUCARES: azúcar, miel , carme-
lo, almíbar, chocolate, frutas dulces
como plátano, dátiles, higos secos,
uvas, caquis.
GRASAS: aceite, mantequilla, mar-
garina, manteca, cacahuetes, nueces,
carnes grasas y quesos grasos.
LEGUMBRES: judías blancas, len-
tejas, habas, garbanzos
FRUTAS: ácidas: mandarina, naran-
jas, pomelos, piña, manzanas ácidas,
ciruelas, kiwis. Semidulce: albarico-
ques, cerezas, frambuesas, peras, fre-
sas, higos, melocotones, ciruelas, san-
día. El melón debe comerse siempre
solo.
Comunicaciones acertadas:
PROTEINA + VERDURA +
FRUTA. Se puede comer un día a base
de carne y verdura, o de huevos y ver-
dura, de pescado y fruta.
HIDRATOS + VERDURA + GRA-
SAS. Se puede comer pizza de verdu-
ras, macarrones con verdura y queso
fundido, pan (integral) con mantequilla
o queso (sin abusar).
LÁCTEOS + VERDURA. Los lác-
teos y verdura combinan bien, de tal
forma que se pueden estar tomando du-
rante un día (por ejemplo) yogur,
queso tierno y verdura hervida.
GRASAS + VERDURAS. Ejemplos
de ello serian la coliflor asada con
mantequilla, espinacas con queso grati-
nado, lechuga con aceite etc.
AZUCARES + GRASAS. El plátano
con almendras es un ejemplo de buena
combinación, sino se toma al final de
la comida.
LEGUMBRES + VERDURA. Las
legumbres deben combinarse única-
mente con verduras y cocinarse sin
carne y sin grasa.
VERDURA + FRUTA. Champiño-
nes salteados y naranjas. La fruta no la
debemos tomar como postre, a excep-
ción de las manzanas y la piña que tie-
nen propiedades digestivas.
Por norma general estamos acostum-
brados a tomar muchos alimentos de
clases diferentes en una misma comida.
A continuación y para lustrar lo que
sería un menú que estuviera de acuerdo
con lo anteriormente explicado pongo
una serie de ejemplos:
-Lechuga, calabacines, cebollas al
vapor, carne asada.
-lechuga, apio, col lombarda, agua-
cate.
-lechuga, col lombarda, chuletas de
cordero.
-lechuga, berenjenas al horno, gui-
santes, huevos
-lechuga, cebollas, acelgas, queso
tierno.
CLINICADENTAL
Dr. Juan Francisco Diego Gomila
Médico-Odontólogo
Plaza Ramón Llull, n° 12- 1° D
(Placa d'es Mercal) MANACOR
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VENGA Y DEJESE LLEVAR
POR UNA SENSACION.
SA F R A NE
Venga a conocerlo. Es lo último
de Renault. Ningún otro coche
seducirá sus sentidos como el
nuevo Renault Safrane.
Venga a ver su equipamiento:
2.963 c.c., ABS, suspensión
pilotada y un interior que le llevará
a un nuevo mundo de sensaciones.
Descubrirá que el nuevo
Renault Safrane es algo más que
un coche. Es una nueva sensación
esperando ser descubierta. RENAULT     
MAS QUE UN COCHE UNA SENSACION.
• A < •
!1*'WÅk1.1. 
RENAULT MANACOR
RENAULT Polígono Industrial de Manacor:
Cra. Palma - Manacor, Km. 46,9 - Tel. 55 46 11   
Ccol•laboració
La necessitat d' un moviment cívic nacionalista (II)
Les Balears, avui
per Jordi Caldentey *
de promoció de la iniciativa privada,
en el camp econòmic. Seria tapar-nos
Per ventura n'hi
 haurà haguts que
hauran trobat que ho vaig fer gros, amb
les afirmacions de les darreres línies de
la part I, referents al perill de substitu-
ció ètnica, cultural i demográfica de la
nostra estirp. Si és així, em limit a re-
mare els dubtosos al cas dels guanxes,
a les Illes Canàries. O que pensin com
han acabat els gaélics irlandesos. Sense
anar tan lluny, és prou significativa la
situació terminal en què es troba, cultu-
ralment i demográfica, el món autòcton
a Eivissa i al Ponent mallorquí, per
citar uns casos.
I si ens referim, per reprendre el fil
d'aquesta anàlisi, a la destrucció del
nostre patrimoni natural i a la conse-
qüent hipoteca del nostre futur, cal dir
que tampoc no demostren gaire volun-
tat de posar-hi tall, els nostres gestors
autonbm ics.
Tres quarts d'això mateix podríem
dir quant als mitjans de comunicació
orals i escrits en la nostra llengua i
amb concepció autoctonista, per enten-
dre'ns. ¿Qui veu que hi duguin gens
d'idea, en mirar de crear-ne i d'impul-
sar-ne?
En una paraula, la més mínima vo-
cació d'amor a la terra fa veure a qual-
sevol que d'aquesta manera no anam
enlloc. I que a Eivissa, Formentera,
Mallorca i Menorca, hem de menester
com el pa de cada dia un poder nacio-
nalista autòcton que connecti amb la
nostra gent i amb la nostra concepció
general de la realitat. I aquesta concep-
ció general és de tendència conserva-
dora, per poc que agradi a la part gros-
sa de l'actual nacionalisme militant,
per molt que li costi assumir-ho. Per
aquest cantó és per on es perd. Encara
que sigui sense renunciar sistemática-
ment a tots els principis dits d'esque-
rra, molts dels quals encaixen amb
l'esperit cristianohumanista de justícia
social, tard o d'hora el nacionalisme
militant també haurà de ser capaç d'as-
sumir, de bon grat i amb totes les con-
seqüències, un compromís de defensa i
els ulls, negar a la dita iniciativa la
funció de paret mestra del nostre edifi-
ci socioecoribmic.
Per les mateixes cinc-centes, el na-
cionalisme militant haurà de redesco-
brir, assumir i fomentar les valors mo-
rals tradicionals de la nostra nissaga,
els fonaments de la qual cal tenir pre-
sent que són, indiscutiblement, de cul-
tura i de creença cristianes. L'actual
perdua d'aquests valors, sense dubte és
causada per la mateixa inèrcia en què
es mou l'estat i el marc eurooccidental
que ens pressionen. I, com la terra,
l'arquitectura, l'art, les danses, els cos-
tums, la llengua, o les formes de guan-
yar-nos la vida, també la moral i  l'ètica
tradicional són elements fonamentals
del nostre tarannà etnocultural. Si bé la
dimensió religiosa concerneix en la
major mesura l'individu, la dimensió
ética de les valors cristianes, com el
respecte al proïsme, la familia, o la
práctica de la moral i els bons costums,
constitueixen un patrimoni bàsic, ori-
gen i expressió del temperament de la
nostra nissaga, la reivindicació del qual
concerneix al nacionalisme integral, de
connexió profunda amb les arrels an-
cestrals de la nostra nissaga, que perso-
nalment assumesc i profés.
Nacionalisme i forces polítiques
Un cop feta aquesta anàlisi de la si-
tuació sociopolítica actual de les Ba-
lears, caldrà
 pegar un cop d'ull, encara
que sigui molt damunt-damunt, al ven-
tall de forces polítiques més o menys
acostades o posicions nacionalistes, a
les Balears.
Veim com una de les més explícites
en els seus plantejaments nacionalistes,
ja des del temps de la transició és
anada practicant un activisme lloable
de bon de veres. Emperò la inicial -i
encara bastant vigent- subordinació de
la seva
 tendència
 nacionalista a uns
postulats marxistes, l'han decantada
del gruix del nostre poble, que de cap
manera, i com tothom sap, no assumeix
ni s'acosta a l'esperit d'aquests postu-
lats. En línies generals, és mal de fer,
veure en la formació en qüestió gaire
ganes fermes d'orientar-se de cap a po-
sicions més assumibles per la nostra
societat i que la puguin treure de la
seva funció testimonial.
Amb això que una altra formació, de
posicions poc avantguardistes pel que
fa a la qüestió nacional, va concebre,
des del moment de la seva constitució i
implantació, uns plantejaments socio-
polítics assumibles per la nostra socie-
tat i, en conseqüència, hi va connectar i
en va rebre, de tot d'una, un suport
electoral òptim. Les possibilitats d'arri-
bar a ser, amb el temps, un mitjà de
cohesió i d'identificació del poble ma-
llorquí i ,
 fins i tot, d'arribar a exercir el
poder, certament tenien el seu fona-
ment i no eren poques. Però per cir-
cumstàncies
 que ara no analitzaré, la
cosa certa és que aquella expectativa
no es va torba a degenerar en decepció
per als nacionalistes que hi havien con-
fiat, en veure que aquella força es dei-
xava engolir literalment per un partit
estatal. Altra volta es trobava com un
ferrer sense carbó qualsevol nacionalis-
ta que es sentís cansat de dedicar temps
i esforços a llamentar la descomposició
nacional del nostre poble, que estigués
assaciat de somniar en un llunyà, im-
precís i utòpic futur satisfactori per a
les nostres aspiracions nacionals, i que
desitjás dedicar temps i energia a rea-
litzacions immediates i concretes. No
tornàvem tenir cap opció nacionalista
desfermada de partits estatals o d'es-
querranismes que no la deixassin con-
nectar amb el poble.
• Cap de premsa de la Joventutl
Nacionalista de les Illes5:83
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El pasado lunes día 1 de febrero se cedieron los terrenos al Ayuntamiento
VIA LIBRE PARA LA CONSTRUCCIÓN
DEL CENTRO CÍVICO DE CALAS
Las obras están incluídas en el Plan de Mejoras
de Infraestructura de la Conselleria de Turisme
Esta misma semana, la Asociación de Propieta-
rios de Calas de Mallorca cedía un solar de 3.000
m 2
 en la manzana más céntrica de Calas, frente a
la Plaza de Mallorca al Ayuntamiento de Manacor.
Con este capítulo se cerraba una larga historia de
gestiones para hacerse con el solar ideal donde
ubicar el Centro Cívico de Calas de Mallorca, una
vieja aspiración de aquella comunidad.
En el solar adquirido se han celebrado las últimas paelladas. Ahora se utilizaba
como aparcamiento
Hace ya doce años, desde que
se iniciaron las primeras gestiones
para realizar en Calas de Mallorca
un centro cívico que aunara una
serie de servicios públicos y posibi-
litara un lugar común de reunión.
Calas carece de iglesia, de oficinas
municipales, oficina turística, oficina
de la polícia, etc. y la ilusión era lo-
grar todo ésto en un mismo edificio
y que, además, fuera céntrico.
Desde el primer momento las
gestiones se centraron en un solar
de la manzana del Edificio Romaní,
que linda con las calles Domingos,
Sa Mola y Paseo Manacor, justo
enfrente de la céntrica Plaza de
Mallorca. Este era considerado por
todos el lugar ideal. La Asociación
de Propietarios pensaba que el te-
rreno era de Cala Romaní, S.A., y
lo mismo pensaban algunos técni-
cos y juristas. Lo ideal, entonces,
era conseguir que Calas de Mallor-
ca, S.A. comprara este solar y lo
cediera después al Ayuntamiento
de Manacor a cuenta de la entrega
de terrenos que conllevaba la entre-
ga de la urbanización. Pero no fue
así: a la hora de firmar la escritura,
el Notario advirtió algún defecto de
forma que convertía estos terrenos
en propiedad no de Cala Romaní
S.A., sino de la Comunidad de Pro-
pietarios del edificio Romaní. Poner
de acuerdo toda una asociación era
una labor casi imposible.
Se vivió entonces un momento
de desconcierto y se abrieron nego-
ciaciones con dicha comunidad
para ver si cedían gratuitamente
estos terrenos, ya que significarían
una gran mejora para todo Calas.
No fue posible. Paralelamente se
hacían gestiones acerca de cinco
solares distintos, pero ninguno se
acercaba al mencionado, al ser el
más céntrico de todos ellos.
Plan de mejoras de la
Conselleria
Mientras tanto, en el año 1988, la
Conselleria de Turisme ofrecía a los
Ayuntamientos la oportunidad de
realizar algunas obras importantes
de infraestructura en las zonas tu-
rísticas. Calas presentó once pro-
yectos de los que se seleccionaron
tres: la carretera de acceso a Calas
(ya realizado a falta de la señaliza-
ción), la carretera Calas-Cala Mura-
da (en obras) y el centro cívico.
El presupuesto del proyecto, en
1990 era de 90 millones, de los
cuales debe aportar la Conselleria
el 60% y el Ayuntamiento el 40%.
Durante tres años consecutivos el
ayuntamiento de Manacor presu-
puestó esta cantidad, pero no se
disponía del solar. Ahora, resueltos
los trámites y tras múltiples gestio-
nes, la Asociación de Propietarios,
el día 1 de febrero cede los terre-
nos —3.000 rn 2— al Ayuntamiento,
tras firmarse el preceptivo docu-
mento de compraventa ante el no-
tario Celiá Gual, el pasado 28 de
enero. La Asociación adquirió el
mejor de los solares posibles para
un edificio que se desea muy céntri-
co a un precio que significa un gran
sacrificio para sus arcas. Pero no
podía dejarse escapar una inver-
sión tan importante para el futuro
ca y archivo.
Un total de 1.029 rn 2 construídos.
El proyecto ya pasó por el Colegio
de Arquitectos y el deseo de todos
es que se inicien las obras en cuan-
to sea posible. Y que sea posible
muy pronto.
Fuentes de la Asociación mues-
tran su satisfacción porque “signifi-
ca el triunfo de un esfuerzo realiza-
do por todos: asociación, ayunta-
miento y Consellería».
Su secretario, Toni Bonnín, des-
taca que es una inversión muy im-
La plaza se encuentra en el lugar más céntrico de la urbanización
de Calas como es el centro cívico.
El proyecto
Realizado por el arquitecto Maria-
no Gual de Torella, el proyecto del
centro cívico se concibe en dos edi-
ficaciones, ambas de dos plantas.
En la primera de ellas, que po-
dríamos llamar de servicios, se ubi-
carían en la planta baja la Oficina
de Información Turística, Correos,
Policía Nacional y Local, Servicio
Médico de la Seguridad Social. En
la primera planta, las oficinas muni-
cipales y de la propia asociación.
En un segundo edificio —cívico—
se habilitarían una gran sala de reu-
nión —y de culto multiconfesio-
nal—, almacen, vestuarios y servi-
cios. En su primera planta dos
aulas con fines didácticos, bibliote-
portante en un lugar muy dejado
por las instituciones públicas, que
es un proyecto muy necesario y
muy anhelado. Hacía falta
—comenta— tanto un dispensario
de la Seguridad Social, como una
Oficina de Información, Correos,
Policía, etc. así como un lugar que
permita al Ayuntamiento acercarse
al ciudadano. No conviene olvidar
que en Calas existen varias comu-
nidades de propietarios que no dis-
ponen de lugar de reunión y que se
celebran cursos sin tener un lugar
apropiado o que no se dispone de
un almacén para la conservación
de la zona o la jardinería.
En resumen, satisfacción en
Calas por haber dado un paso muy
importante para la consecución de
una vieja aspiración.
Toni Tug ores
Fotos: Archivo
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Sant Llorenç
Joan Fornés
Realitzat entre l'Ajuntament i la Direcció General de Tràfic
S'Instal.la a les escoles un Parc Infantil de  Tràfic
Aquest és el segon any consecu-
tiu que l'Ajuntament de Sant Llo-
renç en col.laboració amb la Direc-
ció General de Tràfic, instal.la a les
escoles del terme un Parc Infantil
de Tràfic, a on els nins realitzen
exercicis pràctics de circulació, diri-
gits i orientats per part de la Policia
Municipal.
Aquesta és una més de les activi-
tats d'Educació Vial que les escoles
han duit a terme el mes de gener,
organitzades conjuntament pel Ser-
vei Municipal d'Orientació Educati-
va i la Policia Municipal.
A aquesta experiencia la conside-
ram força positiva. Als nins els
agrada participar i fer vius els co-
neixements que van adquirint.
Per altre banda creim que l'Ajun-
tament ha de vetllar per la continuï-
tat del programa any rera any, i per-
qué impliqui de manera general a
tots els ciutadans. La continuïtat és
inherent a un programa d'aquestes
característiques, ja que els resultats
es constaten a llarg termini.
Scuri Macià
Poca savor i poques notícies
Fa molt de temps que els page-
sos esperen que plogui; els sem-
brats no creixen, els arbres se
moren de set, les aigües dels pous
es fan avall... a pesar de que des-
graciadament molt poca gent viu de
l'agricultura, és molt important que
plogui pels camp i boscos mallor-
quins. Però \faja!, tan sols podem
esperar que per allá dalt pensin
amb noltros qualque pic.
Sa costa dels abisaments, en
mal estat
Ben prest l'ajuntament ens arre-
glará la costa dels abisaments,
també coneguda de Can Maniu. Ja
s'ha fet una regata per evitar que
l'aigua vagi cap a dins la carretera.
També s'ha pensat sembrar-hi
qualque cosa perquè la terra no da-
valli.
Una altra millora que está previs-
ta, és de posar una barandola  (es-
pècie de valla protectora), a la
curva del Rafal. Crec que és una
bona idea ja que així com está ac-
tualment és fácil sortir de la carrete-
ra.
Tertúlies de café
L'Ajuntament té previst sembrar la costa dels abisaments per evitar
desprendiments.Aquesta setmana a dins el café hiha hagut un tema més per debatre.
Quasi cada dia s'han sentit conver-
ses sobre el partit de dissabte pas-
sat Madrid-Barça. Uns diuen que va
ser just, altres que no; qualcun que
s'encalenteix. Un migdia vaig es-
criure textualment el que va dir
Pere Llinás, regidor de l'Ajunta-
ment:
«Els catalans macianers, o millor
dit aficionats al Barça, quan juguen
amb el Madrid perden el control,
només veuen el que va vestit de
negre. Aquest passat partit les pes-
tes tornaren grosses perquè tot
eren blancs per terra. Però la histò-
ria no acaba aquí, resulta que els
del Madrid són tan fanàtics com els
del Barça. Més valdria que tots fos-
sin del Son Macià, del Manacor i
del Mallorca i deixassin anar els del
Barça i Madrid que tots són uns xu-
patinteros».
Amb això es va acostar la mado-
na del bar, i amb un to de veu acce-
leradet...
«Quaranta putes he dit, aquest
bloc que emplees és meu; i a més a
més els dimarts tancam a les tres i
ja són prop de les quatre».
Li vaig donar el bloc, els que
érem allá vàrem pagar el café i
aviat Ii vàrem
 acopar. Amb les
dones no se pot anar de bromes!.
Miauel Nicolau
Platos recomendados para el mes de Febrero
Lasaña de Marisco	 Paletilla de Cordero
600 Pts.	 1.000 Pts.
Canelones	 Calamares Rellenos de Marisco
450 Pts.	 1.200 Pts.
Paella de Ciego	 Rape Marinera
950 Pts.	 1.500 Pts.
TIMADOR - CUINA
 MALLORQUINA
Arroz Brut
Canelones
Sopas Mallorquinas
Frito Mallorquín
Frito de Pescado
Sepia con Cebolla
Caracoles
Tumbet con Lomo
Lechona
Cordero de la casa
Lomo con Col
Palomo con Col
Paletilla de Cordero
Conejo a la Parrilla
Lomo a la Parrilla
Costillas Cordero a la parrilla
MENU DIARIO
750 PTAS.
RESTAURANT MOLI DEN SOPA
Carretera Manacor-Porto Cristo, lirn. 4
 -
 Tels. SS 01 93 - SS 28 SO
 - Torrador Tel. 84 43 78
1
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BANQUETES
Bodas, Comuniones
Fiestas Familiares
Bodas de Oro, Bodas de Plata
Bautizos
Convenciones
Etc...
DISPONEMOS DEL SI1LON IDEAL PÍE SUS CELEBRACIONES 	 7 3c '- r>
desde grupos reducidos, haga grandes convenciones, con capacidad haga 2.000 personas.	 1
Todos los salones disponen de aire acondicionado.
PIDA PRESUPUESTO
DISPONEMOS DE UNA AMPLIA RAMO DE PRECIOS
RESTAURANT MOLI DEN SOPE'
Carretera Manacor-Porto Cristo, hm. 4 - Tels. SS 01 93 - SS 28 SO - Torrador Tel. 044370
Porto Cristo
J. Moratille
Y el cementerio... ¿para cuándo?
El pasado domingo, se inaugura-
ron en Marratxí los «Jardins del
Repòs», primer cementerio privado
de Mallorca, con sus 800 tumbas, y
5.000 nichos... Un derroche de di-
nero para albergar los despojos de
muchos muertos en un intento de
conservar cadáveres vestidos de
guapos para el día de la Resurrec-
ción, olvidándose de que son pu-
trescibles y que aquel día glorioso
queda todavía bastante lejano; y
haciendo caso omiso de la hermosa
fórmula de humildad del Miércoles
de Ceniza: «memento, homo, quia
pulvis es et in pulverem reverte-
ris»... También se habla de cifras
que alucinan: 200 millones costó el
solar —según reza el artículo de re-
ferencia del D.M. 1° de Febrero
93— 7.000 millones costó la obra
pero la expectativa del negocio
llega a los 35.000 millones (¡qué
barbaridad!). Y así, sin el menor
rubor y con la frialdad del empresa-
rio, se reconoce que se pueden fra-
guar fortunas a expensas de los
que lloran a sus muertos y preten-
den, por convicción o tradición, con-
servar sus restos en un campo lla-
mado «santo», sin perjuicio, espe-
rémoslo de recordarlos en la intimi-
dad de la meditación o el rezo del
creyente.
Por otra parte, este cementerio
está destinado a acoger difuntos de
toda Mallorca. Ocurrirá, en la mayo-
ría de los casos, lo mismo que
cuando se instalan a nuestros «vie-
jos» en una residencia a 20, 50 o
100 kilómetros de casa: -está muy
bien atendido, el clima es mejor,
menor la contaminación, etc...»
otras tantas excusas para no fasti-
diar el plan del fin de semana con la
casi obligada visita al abuelito...
¡está tan lejos".
Nosotros, portocristeños pueblen--
4 nos —y con mucha honra—, los
queremos en casa o muy cerca...
z
en la residencia que tal vez se hagaE
un día a la vera de la iglesia del
N. Carmen. Y también queremos a
nuestros muertos bastante cerca
para hacerles una visita cuando se
nos antoje, mejor a pie, bordeando
el mar.
Por Todos los Santos, les lleva-
mos crisantemos, pensamientos en
invierno y prímulas en primavera.
En verano, tenemos demasiado tra-
bajo y los abandonamos un poco,
pero vendrá otra vez el otoño. Y en
un solar de garriga y asfodelos,
entre «Cas Cavaller» y la depura-
dora, por ejemplo, podríamos tener
nuestro pequeño, humilde, limpio y
siempre florido cementerio, con su
media docena de cipreses —que
son la «senyera» de los camposan-
tos— protegidos del levante por la
pared de mares, cuadriculada de ni-
chos como un panal de colmena, y
las tumbas entre lentiscos, con sus
paseos de arena. En un cementerio
así —privado o municipal, ¿qué
más les da a los muertos?— sí que
ellos tendrían visita cada día, de
unos u otros, durante el paseo de
las tardes de otoño, invierno o pri-
mavera. En verano, nos tendrán
que disculpar...
Todo ello —los de «Bon Sosec»
o lo nuestro soñado, para los que le
dan importancia ¿morbosa? al des-
pojo.
Por tradición, voy a visitar a mis
muertos a mil kilómetros, con mar
interpuesto, una vez al año, pero, a
diario, los recuerdo viendo sus re-
tratos en el pasillo de casa, y me río
de los buenos recuerdos, y lloro de
que sólo sean recuerdos. Más valo-
ro su espíritu —alma inmortal— que
su cuerpo putrescible. Por ello pien-
so que, tal vez, valdría más esparcir
nuestras cenizas por la tierra o el
mar... por eso de «et in pulverem
reverteris».
Juan Moratille
En la muerte de
Magdalena Vade!! Bonet 
Había terminado mi reflexión se-
manal —esta vez sobre el cemente-
rio que quisiéramos tener— cuan-
do, el volver de Palma el martes,
me enteré de la muerte de Magda-
lena Vadell Bonet, tras una larga
enfermedad padecida con entereza
y resignación cristiana.
Más de uno hubiéramos querido
acompañar sus restos mortales al
camposanto que añoramos. El pue-
blo entero se unió a las familias en
un multitudinario tunera', para rezar
por Magdalena y dar el pésame a
sus deudos, en la Iglesia del Cre-
men. Demasiado pequeña.
Es que cuando muere un Vadell
o un Bonet —lo mismo que un
Nadal, un Terrassa, un Amer, un
Perelló, un Llodrá, un Llabres, un
Brunet, un Gomis, un «Felip», un
de Francisco, un Caldentey o un
Servera, pongamos por caso— es
como si se arrancara una hoja del
árbol de la centenaria historia de
nuestro amado Porto Cristo.
J.M.
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MAG DALENA
CRISTINA MONJO
Salvador Joan, ir 53-ir.
Tel.
 843638. "NAC
Es varen suspendre degut a la mort de Josep M° Llompart
La delegació de cultura no ha fitxat la data
del Reconeixement de Mèrits
M. Ferrer La noticia de la mort de
Josep M Llompart arribava a Ma-
nacor el matí del passat dijous, pro-
duint una gran conmoció així com
nombroses mostres de condol per
part d'autoritats i persones lligades
al món de la cultura.
No es sap quan es faran els
Reconeixements de Mèrits
Poc després d'haver arribat la no-
ticia de la mort del poeta a l'ajunta-
ment de Manacor, la delegació de
cultura va prendre la decissió de
suspendre els Reconeixement de
Mèrits
 els quals estaven prevists
pel divendres a vespre, i que s'ha-
vien de donar a Mn. Mateu Galmés
i Guillem d'Efak, per la qual cosa
haguessin coincidit amb el funeral
del poeta de Ciutat.
La delegada de cultura de l'ajun-
tament manacorí, Catalina Sureda
ha afirmat a aquesta redacció que
encara no s'ha fitxat la data en que
es duran a terme els Reconeixe-
ments de Mèrits, ja que el Patronat
de l'Escola Municipal de Mallorquí
s'haurà de tornar reunir per aclarir
quin dia es pot dur a terme aquest
important acte.
Nombroses mostres de
condol per la mort de
Llompart
Al llarg
 de tot el divendres i
també el cap de setmana es varen
fer gran quantitat de comunicats de
distintes entitats culturals i políti-
ques expressant el seu respectiu
condol per la mort de Llompart. Es
varen poder sentir moltes de veus
clamant les virtuds d'aquest insigne
mallorquí, tant amb la seva tasca
d'investigador, de crític, de pensa-
dor literari i el que ha estat molt im-
portant, gran lluitador del país i un
home compromés amb el seu
temps amb el seu poble.
Com es va dir molt encertada-
ment, Josep Ma Llompart ha estat
»un home que ha fet país...»
La mort del
poeta, Josep
A/h Llompart va
produir la
suspensió de
l'acte de
Reconeixement
de Mérits,
previst pel
divendres.
1.000 pts.
2.000 pts.
3.000 pts.
	 100 pts.
SUJETADORES a 	
MEDIAS a
EN
SLIPS 	 30 %
LENCERÍA 	 50 %
Bodys y corsetería nuevos 	 20 %
Plaza Cós, 6 - Tel. 55 24 49
MANACOR
PRECIOS
ATENCION
POR REESTRUCTURACION DEL NEGOCIO
Rte. EL CRUCE  
....	 •	 . •	 . • •	 .
55555,   
Dia 20 de Febrero
GRAN BAILE DE CARNAVAL
a partir de las 21'00 horas
CON CENA A LA CARTA,
BAILE Y MUSICA EN VIVO
Habrá premios para los mejores disfraces
Ctra. Manacor-Vilafranca, km. 41 Tel. 560073
Dels autors Lluís Ripoll i Joan M.Ferrá
La Conselleria edita el llibre «Ses monges tancades»
El 'libre titulat «Ses Monges tan-
cades» dels autors Lluís Ripoll i
Joan M. Ferrà,
 vol pasar a l'abast
dels lectors el món ocult i prohibit
de les dites monges tancades, amb
les fotografies dels seus monestirs
històrics
 que es troben emplaçats a
Palma i també a la part forana.
Fotos
 inèdites deis convents
«prohibits»
Encara que en aquests convents
l'entrada estigui prohibida, s'han
obert les portes per poder realitzar
aquest interessant !libre. Es tracta
d'una narració que fa
 referència
 a
l'antiga arquitectura dels edificis
però també es descriu la forma de
viure de les comunitats religioses,
que són les següents: Sant Jeroni,
Ses Caputxines, Ses Monges din-
	 ció, Ses Monges del Palau de
ca, Santa Magdalena, La Concep-
	 Sineu, Santa Clara, Ses Tereses i
Santa Catalina de Sena.
M. Ferrer
‹‹Ses monges tancades - un llibre de LLuís Ripolli Joan M. Ferrà
A les vuit de l'horabaixa fou inaugurada a Sa Torre de Ses Puntes una interessant
mostra de tapissos presentada per l'artista, Maria Horrach.
Biel Bosch feu un breu discurs en el sopar de companyerisme celebrat al
restaurant Mendia Vell, amb agraiment al director, Joan Caries Gomis.
L'acte
 coincidí amb la inauguració dels tapissos de l'artista Maria Horrach
Cinquanta persones celebraren el setè
aniversari de Sa Torre de Ses Puntes
Recollir la memória de la feina realitzada al llarg
d'un any, et convida a evaluar cadascun dels acon-
teixament o esdeveniments celebrats al llarg de
dotze mesos i que han marcat el ritme de treball
amb il.lusió i amb un objectiu comú: convertir la
Torre de Ses Puntes en un dels elements més im-
portants del Llevant de cara a l'evolució i presenta-
ció de la nostra cultura. Per això i coincidint amb
la inauguració de la mostra de tapissos que pre-
senta l'artista nascuda a Santa Maria del Camí,
Maria Horrach els col.laboradors i organitzadors
dels diferents actes culturals duits a terme al Ilarg
dels darrers set anys, celebraren dissabte, amb un
sopar de companyerisme l'aniversari de la seva
restau ració.
co
CO
C )
(M.A.Llodrá).- Set anys marquen
ja la història en actiu de la Torre de
Ses Puntes: set anys de constant
activitat promocionant la cultura i
tradicions de diferents indrets del
món i que han estat presentades
amb diferents mostres d'artistes lo-
cals, nacionals i internacionals. Per
això i després d'una efectiva tasca
duita a terme per el seu director,
Joan Caries Gomis, amb l'objectiu
d'acostar a aquells ciutadans inte-
ressants en la cultura les obres dels
millors artistes així com en promo-
cionar activitats socio-educatives
entre els infants del terme munici-
pal, els organitzadors i diferents
col.laboradors es reuniren dissabte
passat al restaurant Mendia Vell per
celebrar el
 setè aniversari de la res-
tauració de Sa Torre de Ses Pun-
tes, coincidint amb la inauguració
de la mostra de tapissos que pre-
senta l'artista nascuda a Santa
Maria del Camí i resident a Marrat-
xí, Maria Horrach.
A les vuit de l'horabaixa del pas-
sat dissabte fou inaugurada aques-
ta interessant mostra, amb una
bona assistència, composta per una
extensa obra amb tapissos que de-
fineixen diferents indrets de l'illa
amb una técnica molt personal de
l'artista que la qualifica dintre d'a-
quest àmbit.
 Una hora més tard, és
a dir, sobre les nou del vespre la
majoria dels assistents es dirigiren
cap al restaurant Mendia Vell per
iniciar l'acte que es celebrava en
motiu del
 setè aniversari de la res-
tauració de Sa Torre de Ses Pun-
tes. La celebració resultà amistosa,
ja que les cinquanta persones que
El batle de Manacor Biel Bosch, la Consellera Presidenta de la Comissió de
Cultura del CIM, Pilar Ferrer i la delegada de Cultura de l'Ajuntament de Manacor
foren els encarregats d'apagar les candeletes del pastís, celebrante! setè
aniversari de la restauració de Sa Torre de Ses Puntes.
Cristòfol Pastor, delegat de Transports, agraí la presencia de la Consellera Pilar
Ferrer, amb una forte besada.
aproximadament assistiren han
marcat durant aquest temps una
passa important i trascendent per-
qué aquest edifici sia, a hores d'ara,
un dels elements més importants
de la comarca dintre del món cultu-
ral.
batle de Manacor i la seva dona, la
Consellera de la Comissió de Cultu-
ra del CIM, Pilar Ferrer, la delegada
de Cultura de l'Ajuntament, Catalina
Sureda, entre altres personatges
relacionats dintre de la política.
Maria Horrach
inaugurà
 dissabte
passat, una ampla
mostra de tapissos
amb una bona
assistència
 de públic
Una vegada acabat el sopar es
presenté una exquisit pastís, on hi
havia dibuixada l'edifici de Sa Torre
de Ses Puntes. El batle, la conselle-
ra i la delegada de Cultura, foren
els encarregats de apagar les set
candeletes que hi havia a sobre i
que anà precedida d'un fort aplaudi-
ment dels presents. Finalment, con-
clós ja l'acte de celebració, es feu
entrega a tots els assistents de la
memòria
 de l'any 1992 i que consis-
tí amb un bloc on es troben retallats
tots els anuncis i crítiques publica-
des entre els diversos mitjans d'in-
formació, un vídeo amb breus imat-
ges de les diferents mostres i els
catàlegs de les vuit exposicions
realitzades en el transcurs d'a-
quests dotze mesos així com les
activitats socio-educatives duites a
termes dintre del present any i del
que han estat protagonistes cente-
nars d'infants del terme municipal.
Fotos: Toni Blau
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cquipada, trastero, terraza porche,  cìstcrn
Precio:
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HS'HA TRASPASSAT
CAFETERIA VIÑAS
a Estacions de Serveis Viñas,
Hi
 trobaràs
 l'obsequi més adequat.
Na CapelleraSUPERMERCAT
ESPECIALITAT:
Fruites
i
verdures
HORARI:
Matins:
de 8 a 13'30
Capvespres:
de 16'30 a 20'30 hs.
Per demostrar-li el teu amor,
no oblidis, que a...
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Silenci, 36 - (Ses Parres) Tel. 55 46 05 Manacor (Mallorca)
Ronda Institut (cantonada C/ Soliman). Tel. 84 46 19. Manacor
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1.1.,J1.05rffi41 Astrología. ENFRÉNTATE AL FUTURO
Horas convenidas
Tel. 55 36 22 - Via Majóriea. 2
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EL ÚLTIMO MOHICANO
Local de proyección: Goya Cine-
ma (Fin de semana).
De Michael Mann, con Daniel
Day Lewis, Madelaine Stowe,
Jodhy May y Steven Waddingtong.
D: 122 minutos. (USA 1992).
«El último mohicano" de Michael
Mann, es una nueva versión del
clásico de Fenimore Cooper, una
de las primeras obras literarias que
contribuyeron a la creación del mito
americano.
«El último mohicano» se desarro-
lla en una conflictiva linea fronteriza
donde se enfrentan encontrados in-
tereses: el choque entre franceses
e ingleses para el control colonial
de la tierra, la ocupación de un con-
tinente que pertenece a la naturale-
za y a sus primeros habitantes, los
indios, y en definitiva la lucha entre
la civilización y la vida salvaje.
La acción se sitúa en el Estado
de Nueva York en el año 1757 y
tiene como base el área fronteriza
de los alrededores del lago George
y la cabecera del rio Hudson.
La historia se inicia durante la
salvaje y brutal guerra entre los
ejércitos inglés y francés que, con
la ayuda de nativos americanos
aliados, intentan conquistar un con-
tinente que ninguno está destinado
a controlar. En medio del conflicto,
Hawkeye, un hombre sin frontera
criado por los mohicanos y Cora
Munro, la hija de un oficial británico,
viven una historia de amor.
Género: Aventuras/Literario - Valo-
ración artística: 7 - Valoración Co-
mercial: 8.
LA MUERTE OS SIENTA TAN
BIEN
Local de proyección: Teatre Mu-
nicipal (Fin de semana).
De Robert Zemeckis, con Meryl
Streep, Bruce Willis, Goldie Hawn,
Isabella Rosellini y lan Ogilvy. D:
104 minutos. (USA 1992).
En el mítico barrio de Beverly
Hills vive un matrimonio nada bien
avenido, el formado por Ernest
Menville y Madelaine Asthon. El es
un cirujano plástico que antaño tuvo
un gran talento y que, por múltiples
razones, se ha convertido en al-
cohólico. Ella es una madura actriz
de espectáculo, para la que el tiem-
po no ha pasado en balde, que
varia cualquier cosa para recuperar
su juventud y belleza perdidas.
Mientras Madelaine intenta todo lo
conocido por recuperar su hermo-
sura de antaño, aparece en escena
Helen Sharp, una tímida editora de
libros que estuvo prometida con Er-
nest. Helen, que estuvo internada
en un hospital Psiquiátrico a causa
del abandono de su novio y llegó a
pesar más de cien kilos, es actual-
mente una autora de éxito y gran
belleza. Su última obra lleva como
título: «Joven para siempre» y su
aspecto físico lo aprueba. Helen ha
vuelto para recuperar el amor de
Ernest y vengarse de Madelaine;
sin embargo, esta última consigue,
a través de una bruja sofisticada y
glamourosa, una pócima que le de-
vuelve a sus años de juventud. Lo
malo es que el elixir no funciona
todo lo bien que debiera.
«La muerte os sienta tan bien»
cuenta con un guión dotado de la
más delirante imaginación, adoba-
do con unos efectos especiales
realmente extraordinarios.
Género: Comedia fantástica - Valo-
ración Artística: 7 - Valoración Co-
mercial: 7.
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cuerfaconducción divertida. rrevoluciones. Dentro de Un
disfrutar cómodamente y con toda seguridad de una
completo cuadro de instrumentos, con preinstalación
de radio incluida.
Un amigo lo da todo. De serie.
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Ahora nuevos motores, de inyección
1.2 y 1.5 de 70 y 92 C.V. En 3 y 5 puertas.
Equipado de serie con todo lo que necesitas. Todo
Toda la facilidad de un simple giro de llave.
InjEcTion
Un amigo da más.
Infórmate en:
Monserrat Moyá C.B.
Carretera Palma - Artá Km. 49- Tel 55 01 25 - Manacor
A S'HORA DE SA VERITAT
Un partit
decisiu
Per Felip Barba 
Aquest diumenge a Santa Eulalia,
a partir de les quatre i mitja del cap-
vespre, el Manacor haurà d'afrontar
un dels partits més importants d'a-
questa Lliga 92-93, de cara a ratifi-
car el seu liderat i tenir quasi totes
les opcions per aconseguir el títol de
campió de la Tercera Divisió Balear.
Crec que aquest partit pot ser cru-
cial per les aspiracions de la plantilla
roigiblanca, ja que l'equip que diri-
geix Arabí es troba a tres punts dels
manacorins i en cas d'aconseguir
guanyar aquest partit es possarien a
un punt de diferència, cosa que po-
dria dur el nerviosisme als manaco-
rins, que diumenge passat demos-
traren no trobar-se al seu millor mo-
ment de joc i passaren més dificul-
tats de les previstes per guanyar a
un equip fluix com el S'Arenal.
Pens que aquesta setmana s'hau-
rá de planificar seriosament aquest
enfrontament de diumenge, que a
més s'haurá d'exigir el màxim de
concentració i motivació a tots els
components de la plantilla, ja que
d'aquest partit depèn molt el futur
del C.D. Manacor a aquest torneig
de la regularitat, al que s'aspira a
qualque cosa més que classificar-se
per jugar el «Play-Off» d'ascens,
l'objectiu és fer campions i per això
es necessita guanyar dins el camp
municipal de Santa Eulàlia a la
Penya Esportiva, un equip que está
duent a terme una excepcional cam-
panya i que és un dels equips que
més m'ha agradat dins Na Capellera
malgrat que el Manacor Ii guanyás
amb facilitat per tres gols a un.
Però el partit de diumenge será
totalment diferent, el Manacor ha de
demostrar que realment és un equip
líder, que guanya els seus compro-
misos difícils i que és el millor equip
d'aquest grup. Un Manacor a on la
plantilla és compacta en tots els
sentits que formen una pinya difícil
de tomar i que estan totalment recol-
zats per la directiva i afició que vol el
millor perque la primera Entitat es-
portiva del nostre poble aconse-
guesqui está al lloc més alt del fut-
bol balear de la Tercera Divisió i
sigui reconescut com el club amb
més solera esportiva i económica de
la Comunitat Balear.
Tots saben que els resultats mol-
tes de vegades no depenen d'un
bon plantejament, ni d'un bon partit,
a vegades, moltes, depenen de la
sort i de si la pilota entra o no. Tot
això són els inconvenients de l'es-
port, que esperam que a aquest par-
tit entre eivissencs i manacorins faci
justícia i per tant els roigiblanc acon-
seguesquin amb la victòria que són
els millors i que estan encapçalant
la classificació per mèrits propis i no
per sort.
Per aquest decisiu partit front la
Penya Esportiva estic segur que els
jugadors que surtin a jugar es deixa-
ran la pell dins el terreny de joc i tor-
naran a Manacor més lider que mai i
així demostrar una vegada més que
a aquesta Lliga 92-93, són els mi-
Ilors.
seu gran
torna
 est.                                                                                                  
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RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport
En «Set clenxes» va demostrar
que és un bon entrenador, que se-
gueix anant ben pentinat i a més va
posar les coses difícils a En «Me-
notti >>.
Aquest diumenge no hi valdran
excuses, el Manacor ha de guanyar
dins la Penya Esportiva. Si ho fa
així pràcticament
 será campió, si
perd hi
 haurà nervis i els tècnics
com sempre diran que no passa
res.
Aquesta vegada sí. Ho deim per
l'équip de «s'Asturiano» que va
aconseguir empatar dins Soller.
Una gesta que quasi ningú espera-
va, inclós En «Figó».
No rasquen bolla i segueixen es-
sent titulars, Casals i Nofret demos-
traren la seva baixa forma i l'entre-
nador els va canviar. Va ser per
equivocació?.
No va dur tanta de sort el Porto
Cristo d'En Conesa, que va perdre
quan el temps passava de nou mi-
nuts. Això ha decidit al president
porteny regalar un rellotge suís a
Quesada Segura.
Tots els entrenadors de la Cante-
ra del Manacor són extraordinaris,
el millor d'Espanya i part de l'es-
tranger. El que passa és que saben
massa de futbol i els que escriven
no en tenen ni punyetera idea.
1111
9	 Llega SAN VALENTIN.
A todos nos gusta recibir
Acuérdate de él
o acuérdate de ella.
Ven, compra tu regalo.
Aparte de un deeuento, te llevaras
original llavero con el test del corazón.
CI Ses Parres, 2 (Antes CI Silencio). MANACORfr 1114Objetos Regalo
Fútbol
Este domingo en Santa Eulalia
Peña Deportiva - Manacor; el partido de la jornada
•
Tóbal Tudurí y
Tófol
recuperados de
sus molestias
volverán al
equipo titular
No mejoró el juego del
equipo rojiblanco en Na Ca-
pellera, en donde se juega
bastante mal y que otra vez
tuvo problemas para vencer
a un correoso Arenal, que
sin ser nada del otro mundo
creó muchas dificultades al
conjunto manacorense, que
tuvo que decidir el partido
con un gol del visitante Toño
en propia portería y a falta
de doce minutos para finali-
zar el encuentro, Montse en
una preciosa jugada indivi-
dual llevaba la tranquilidad a
las gradas y al banquillo
local. Pero se consiguieron
los dos puntos que era real-
mente lo que interesaba y
ahora a consolidar y ratificar
el liderato pasado mañana
en Santa Eulalia. En el sin
duda el partido de la jornada
en la Tercera División Ba-
lear.
Tan sólo tres puntos rea-
les y un positivo separan a
Tóbal Tuduri, jugará en
Santa Eulalia
deportivistas y manacoren-
ses en la clasificación. Por
lo que el partido a disputar
este domingo en el Munici-
pal de Santa Eulalia puede
ser decisivo para ambos
conjuntos de cara a decidir
quien de los dos tendrá más
opciones para conseguir el
título de campeón. La Peña
Deportiva de la mano de
Arabí se ha convertido en el
equipo revelación de esta
Liga 92-93, en la que ha de-
mostrado ser un equipo
compacto, sin fisuras y el
que mejor fútbol practica del
grupo. Esto hace que sea
un equipo con serias opcio-
nes para desbancar al Ma-
nacor de su liderato, pero
para ello tiene que ganar el
domingo. Recordar que en
el partido disputado el pasa-
do día 27 de Septiembre en
Na Capellera, el Manacor,
con goles de Montse, Tudurí
y Nof re, venció por tres
goles a uno al equipo pitiu-
so.
Por su parte el conjunto
rojiblanco tendrá que mejo-
rar bastante su juego y
habrá que serenar el mismo
para conseguir estos dos
importantes puntos en litigio,
demostrando que es el au-
téntico líder, ya que en caso
contrario podrían venir los
nervios y perder muchas op-
ciones de conseguir el tan
anhelado título.
Prácticamente cuenta con
toda la plantilla Miguel
Jaume para afrontar este
importantísimo partido,
están recuperados totalmen-
te de sus respectivas moles-
El resultado de
este partido
puede ser
decisivo para la
consecución del
título
tias Tóbal Tudurí y Tófol,
por lo que es más que pro-
bable que vuelvan al once ti-
tular, por lo que habrá cam-
bios con respecto al equipo
que venció al Arenal.
Este interesante y crucial
partido va a dar inicio a las
cuatro y media de la tarde
y va a ser dirigido por el Sr.
Moreno Campos de la De-
legación de Menorca.
Las alineaciones proba-
bles que presenten ambos
técnicos serán las siguien-
tes:
PEÑA DEPORTIVA: Oli-
ver, Muriana, Pizarro, Este-
ban, Páez, Gómez, Soriano
o Lavaira, José, Puerta, Da-
roca y Julián Marcos.
MANACOR: Llodrá, Co-
pov í, Xavier, Matías,
Tomeu, Salas, Santa o Ca-
sals, Tófol, Montse o Nofre,
Femenías y Tudurí.
Felip Barba
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Perdió injustamente en So Pobla
El Porto Cristo con la obligación de ganar
al Llosetense
No tiene la suerte de cara
el conjunto porteño, ya que
el pasado domingo en su vi-
sita al Poblense mereció un
resultado positivo, pues tuvo
en todo momento el partido
perfectamente controlado y
tuvo que ser en el tiempo de
descuento cuando el equipo
local consiguiera marcar el
gol que truncaría las ilusio-
nes del equipo rojillo, que a
lo largo del partido hizo mé-
ritos más que suficientes
para al menos empatar y
conseguir un valioso punto
positivo.
Ahora y con la imperiosa
necesidad de conseguir la
victoria, el Porto Cristo reci-
be este domingo en el Muni-
cipal de «Ses Comes» la vi-
sita del Llosetense. Un Llo-
setense que se encuentra
en la décimo séptima posi-
ción de la clasificación con
los mismos puntos que el
Porto Cristo, pero con dos
negativos más, por lo que
intentará al menos conse-
guir un empate para igualar
el golaveraje particular y de
esta manera endosar un ne-
gativo al Porto Cristo. De
todas maneras el equipo de
Daniel García no se encuen-
tra en su mejor momento,
aunque es un equipo lucha-
dor y difícil de controlar.
Como hemos dicho ante-
riormente, el Porto Cristo no
puede permitirse el lujo de
dejar escapar más puntos
en ,, Ses Comes» ya que po-
dría ser definitivo para que
no se saliese de esta zona
de descenso y más teniendo
en cuenta que la próxima
semana debe recibir la visita
de la Peña Deportiva, un
equipo en alza y que es la
revelación del campeonato.
Por si fueran pocos los
problemas de lesiones del
conjunto porteño que tiene
desde hace dos semanas
las bajas de Piña y Soria a
las que hay que añadir la de
César que se lesionó en Sa
Pobla, además de la de
Nacho, que parece que será
baja definitiva. No hay
mucho que escoger para
confeccionar un once con
un máximo de garantías de
éxito, es probable que se re-
cupere a Toni Pastor, pero
será duda hasta última hora.
Este interesantísimo parti-
do en el que dos equipos
van a luchar para salir de la
difícil situación en que se
encuentra actualmente, va a
ser dirigido por el Sr. Mar-
tos Jerónimo, y dará inicio
a las cuatro de la tarde.
Las alineaciones iniciales
que presenten ambos con-
juntos serán las siguientes:
PORTO CRISTO: Juanjo,
Nieto, Llull, Pastor, López,
Nadal, Tomás, Navarrete, X
Riera, Vecina y Nando.
LLOSETENSE: Pedro,
Ferragut, Ballester, Colo-
mar, Capó, Epi, Romerito,
Pomar, Ramis, Campaner y
Manolo.
Felip Barba
AUTO DRACH
El primer Concesionario en Mallorca que ofrece
el nuevo servicio de CARROCERIA AUTORIZADA
DE
Ahora, Ford le ofrece algo nuevo
y único.
Donde vea este rótulo de Carrocería
Autorizada, disfruta-el de las ventajas
de algo excepcional en las repa-
raciones de Chapa y Pintura de su
Ford. Todo con la máxima calidad.
Calidad respaldada por la única
garantía incondicional del mercado
del crutomovil. Esta garantia, que
cubre las reparaciones de Chapa y
Pintura por un periodo de doce meses,
junto a la garantía de seis arios
anticorrosión, completan el círculo
de calidad.()
Porque quien le ofrece este
círculo completo de calidad es su
Concesionario Ford.
Venga a lo mejor en Chapa y Pintura:
la nueva estrella de calidad Ford.
(") Además, Ford le ofrece la garantía de
por Inda y el servicio 24 horas
•
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Carretera de Palma, Km. 48 - Tel. 55 50 19 - MANACOR
Después de ganar al Portmany
El Badía debe puntuar en Esporlas para
consolidar su posición
guen las bajas de Marcelino,
Rosselló y la duda de Ca-
rrió, lo que sin duda merma
un poco el potencial del
equipo bermellón que nece-
sita de un resultado positivo
para consolidarse en el
grupo de cabeza de esta
Tercera División Balear, en
una temporada excelente de
la plantilla que dirige el ma-
nacorí Esteban Caldentey,
que compite para conseguir
una plaza para disputar la
Copa del Rey, sin renunciar
al 'Play-Off " de ascenso.
Este encuentro va a dar
inicio a las cuatro menos
cuarto de la tarde y va a ser
dirigido por el Sr. García
Carrasco.
Salvo novedades de últi-
ma hora, las alineaciones
que presenten Tiá Ramón y
Esteban Caldentey, serán
las siguientes.
ESPORLAS: Lázaro, Ro-
mero, Del Rio, Puigserver,
Vázquez, Alvarez, Salaman-
ca, Javi, Mir, Jesús y Cata-
lá.
BADIA: Servera, Bauzá,
Brunet, Colau, Peñafort,
Barceló, Salvuri, Gaby, An-
dreu, Nebot y Alberto.
Felip Barba
Gaby, tuvo una buena
actuación.
Sin jugar un buen partido
el Badía se impuso por dos
goles a cero a un flojo e ino-
perante Portmany, que no
creó ningún problema a los
jugadores dirigidos por Este-
ban Caldentey. A pesar del
dominio total del equipo de
Cala Millor, tan solo Bauzá y
Nebot consiguieron batir al
cancerbero pitiuso.
Con estos dos nuevos
puntos el Badía sigue en la
sexta posición de la clasifi-
cación con veintiseis puntos
y dos positivos, que intenta-
rá aumentar este domingo
en su visita al Esporlas y de
esta manera consolidarse
en los lugares altos de la
tabla clasificatoria.
El Esporlas que en los úl-
timos partidos en su feudo
no ha conseguido vencer,
sigue estando en una zona
tranquila de la clasificación,
pero no puede dejar escapar
ningún punto más si no
quiere situarse en una zona
peligrosa. Decir que el
campo del Esporlas es de
reducidas dimensiones y
que puede afectar el rendi-
miento y el juego del conjun-
to de Cala Millor.
El Badía no tiene noveda-
des importantes para afron-
tar este envite liguero, si-
ECIPER
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OFERTAS DEL 5 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 1993
ALIMENTACIÓN
Leche Stermilk brik 1 	 69.-
Madalenas redondas Dulce Sol, 350 gr. 	 119.-
Galletas Chiquilín Artiach 875 gr 	 299 -
Galletas Maña Cuétara 8C0 gr. + envase hermético
multiusos 	  199 -
Bollycao Panrico 4 u. 	  196.-
Pan Chiquipan Panrico 475 gr. 	  136.-
Chocolate Nestié almendra, avellana,
150 gr. 	  138.-
Filetes caballa Dani aceite, tomate, 125 ml 	  89.-
Atún claro Calvo RO pack-3 	  189.-
Tomate triturado el Cidacos kg. 	  75.-
Legumbres El Cidacos T. cristal 580 gr. 	  88.-
Aceite Prensoliva Caimari 1 	  169.-
BEBIDAS Y LICORES
Zumo P.M.I. brik. 1 	  89.-
Pepsi 2 I. 	  159.-
Fanta naranja, limón 2 1 	  139.-
Mosto Greip bot. I 	  125.-
Vino Cruzares brik 1. 	  79.-
CHARCUTERÍA
Jamón Serrano C/H El Pozo 	  1.090 pts./kg.
Jamón Serrano C/H El Pozo 	  1.599 pts./kg.
Jamón cocido natura Casademont 	  890 pts./kg.
Salchichón extra cular Casademont 	  799 pts./kg.
Chopped pork Casademont	  299 pts./kg.
Mortadela, mortadela aceitunas
Casademont 	
CREMERIA
Yogur Chamburcy natural pack-8 u. 	  179.-
Yogur Chamburcy cholocate 	  32.-
Natillas, crema Chamburcy
	
 43.-
CONGELADOS
Pizza Margarita Freisa pack-2 u
	
 390.-
Guisantes Bonduelle 4 gr 	
 82.-
Espinacas Bonduelle 400 gr. 	
 80.-
Pescado sopa
	
 150 pts./kg.
Sepia sucia
	
 440 pts./kg.
Canelones 	
 605 pts/kg.
Peluda pelada gde.
	
 310 pts./kg.
PERFUMERÍA Y LIMPIEZA
Jabón líquido Dermo Pyns I. 
	
 179.-
Champú Pyns 750 ml. 	
 152.-
Crema suavizante Pyns suave 850 c.c
	  196.-
Pañal Moltex Collection T. Gde. 32 u
	  899.-
Pañuelos bolsillo Tempo pack-6 u
	
 69.-
MENAGE Y BRICOLAGE
Verdulero 3 pisos
	
 825.-
Escurreplatos gde
	
 775.-
Pongotodo 45 1. 	
 850.-
Tendedero alas falko rojo 
	
 1.125.-
Vaso agua 26 cl. Spania Durelex 	
 225.-
Lote 3 Sartenes Viva (18, 20, 24) 	
 1.395.-
Cazuela baja barro Breda 25 cm 	
 225.-
Cazuela baja barro Breda
	
 350.-
Sillón director
	
 995.-
TEXTIL
395 pts/kg.	 Almohadas Pikolin 67 cm 	  850.-
Almohadas Pikolin 80 cm
	
 950.-
Los Ilorencins borran su negativo en Sóller
El Cardassar recibe al histórico Poblense
Los discípulos de Pedro
González borraron su nega-
tivo a costa del Sóller (2-2),
en un evento con muchas
alternativas, primeramente
se adelantó el Cardassar
por mediación de su capitán
Gaspar, en el min. 21, pero
cuatro minutos más tarde
era Ferrer que igualaba el
simultáneo en un penalty
muy dudoso. En la segunda
mitad, en los compases ini-
ciales se adelantaba el con-
junto local por mediación de
Alfonso, pero debutó el go-
leador juvenil del conjunto
Ilorenci, Miguel Sancho y a
falta de diez minutos del
final igualaba la contienda
con un soberbio tanto, ha-
ciendo así justicia en el mar-
cador. Este empate supone
para el conjunto que preside
B. Servera seguir una sema-
El gol del debutante juvenil
Miguel Sancho, significó la
igualada.
na más en los lugares có-
modos de la tabla, concreta-
mente en la onceava posi-
ción con veinte puntos.
Para este próximo domin-
go a las 1600 h. en (‹Es
Moleter» el Cardassar reci-
be al histórico Poblense, un
equipo que destaca por su
constante lucha durante los
noventa minutos del partido,
por lo que le pondrá muy di-
fícil a los hombres de Pedro
González, teniendo en cuen-
ta, además, que el talón de
Aquiles del conjunto «grano-
ter» es su feudo donde de
sus diez compromisos ha
salido airoso sólo en tres.
Los discípulos de Nico
López están situados tan
sólo a dos puntos del Car-
dassar, o sea, tienen veinti-
dós puntos y están situados
en décima posición. Por otra
parte los llorencins, la única
baja que se prevee es la del
carrillero, Jaume Estelrich,
que será baja por una sema-
na por sobrecarga muscular,
pero, por el contrario ya
podrá contar con Sureda,
Rosselló, Servera y Pas-
cual.
Por lo que las alineacio-
nes probables de uno y otro
conjunto dirigidos por el Sr.
Domínguez Jerez sean:
CARDASSAR: Semina-
rio, Roig, Gaspar, Galletero,
Servera, Loren o Ramon,
Torreblanca, Diego, Sancho,
Pascual o Rigo y Morey.
POBLENSE: Font, Re-
tich, Fiol, Rodríguez, Cáno-
vas, Pachi, Baltasar, Serra
Marrón, Aleix, Padilla y
Oscar o Ruiz.
J. Fornés
Perdió el pasado domingo en Son Ferriol
El Barracar debe doblegar al Montaura
Ferriolense, 3: Sogorb,
Escudero, Ortega, Pericás,
Ramis, Márquez, Vidal (Za-
noguera), Suarez (Fullana),
Estarellas, March (Alomar) y
Mulet).
Barracar: Galmés, Es-
trany, Flores, Rubio, Villa-
longa, Sansó (Mayordomo),
Servera, Más, Mora (Martí),
López y Sureda).
Goles: March, Márquez y
Fullana por el Ferriolense y
Sureda (2) por el Barracar.
Con esta derrota se com-
plica la clasificación para el
Barracar, que el próximo
tiene la obligación de vencer
al Montaura para aliviar un
poco su delicada situación e
intentar alejarse de la zona
baja de la tabla clasificato-
ria.
Este importante encuentro
para el equipo barracanero
dará inicio a las cuatro de la
tarde y será dirigido por el
Guillermo Sureda, autor de
los dos goles de la U.D.
Barracar.
Sr. Nadal Riera.
CADETES
Felanitx,	 3:	 Acosta,
Risco, Muñiz, Vicens, Va-
quer, Monserrat, Soler,
Obrador, Matas, Miró y
Oscar (Roig, Martín, Alva-
rez, Porrás y Páramo).
Barracar, 2: Perelló, Ma-
yordomo, Caldentey, Vanre-
II, Mascaró, Martín, Gallar-
do, Froufe, Fullana, Expósi-
to y Acedo (Hernández,
Campayo, López, Amez y J.
Caldentey).
Goles: Monserrat, Soler y
Oscar por el Felanitx y Ga-
llardo (2) por el equipo ba-
rracanero.
BENJAMIMES C.I.M.
Barracar, 5: Mestre, Fu-
llana, Manresa, Martínez,
Barceló, Bélmez, Do San-
tos, Espinosa, Bauza y Se-
bastián (J. Fullana, Huguet,
X. Huguet y Cortés).
Porreras, 1: Bauza, Mes-
tres, Salom, Barceló, Julia,
G. bauzá, Burguera, Mora,
Navarro, Roig y J. Barceló
(Monserrat, Casas, Font y
García).
‹D
Goles: Espinosa (3), Do 
.5
Santos y Cortés por el equi-
po de la U.D. Barracar y
Burguera por el Porreras.
	 c.0
El Olímpic Benjamín, campeón del Grupo 7° del Torneo del C.I.M.
PALMA
C/. Caro, 1
Tel: 28 07 00
Fax: 45 69 59
C/. d'en Bosch, 5
Tel: 84 37 94
Fax: 84 37 94
O Futbol
A falta de dos jornadas para finalizar la primera fase
Manacor y Olímpic Benjamín, campeones
de sus grupos
Impresionante la campaña realizada por los dos equi-
pos benjamines de la cantera del C.D. Manacor, Olímpic
y Manacor, que dos jornadas antes de finalizar la Prime-
ra Fase del Torneo organizado por el C.I.M., se han pro-
clamado campeones de sus respectivos grupos. De-
mostrando su superioridad y sus cualidades estos jóve-
nes jugadores que están dirigidos por Juan Adrover el
Olímpic y Miguel Pomar el Manacor.
Cardassar, O: Riera, Ba-
llester, Santandreu, Planisi,
González, Bauzá, Galmés,
Santa, Llinás, Gomila y Pas-
cual (Servera, Durán, Roca,
Llull y Llinás I).
Olímpic, 4: Lorenzo,
Santa, Adrover, M. Amer,
Morey, Barragán, Mondejar,
Mesquida, Albert, David y
Muñoz (Pachón, Marcel, P.
Amer, Pont y García).
Goles: Albert (2), Muñoz
y Mesquida.
Ses Salines, 2 - Mana-
cor, 3: Puigrós, Riera, Hino-
josa, Andreu, Miguel, Gar-
cía, Munar, Gayá, Frau,
Huertas y Richart (Veny,
Toral, Miguel, Frau y Pas-
cual).
Goles: Richart (2) y Gayá
por el Manacor.
JUVENILES
Buger, 3 - Manacor
5: Melchor, Julián, Santa,
Cánovas, Roldán, Mascaró,
Gornés, Rigo, Marí, Sureda
y Méndez (A. Sureda, Mora-
gues y Frau),
Goles: Marí, Roldán, Gor-
nés, Rigo y Frau por los roji-
blancos.
FUTBOL-7
Morales, Rafel, Sansó, Su-
reda, Amer y García.
Goles: Rafel, Morales y
Sureda.
Manacorins, 7: Tomás,
Di Bella, Grimalt, Puigrós,
Riera, Miguel, Parera,
Munar, Gelabert, Servera y
Bassa.
Olímpic, 1: Mayol, Berna-
bé, Alvarez, Sitges, Peña-
randa, Busquets, Calderón,
Febrer, Parea, Valls, Gallar-
do y Arey.
Goles: Parera (3), Miguel,
Riera, Di Bella y Puigrós por
el Manacorins y Peñaranda
por el Olímpic.
CADETES
Olímpic, 1: Miguel, Aré-
valo, Femenías, Sureda,
Rigo, Amez, Roldán, Do-
menge, Mulet, Huguet y Ro-
mero (Soler, Sansó, Serve-
ra, Toral y Nadal).
Porreras, 1.
Gol: Amez.
INFANTILES
Olímpic, 8: Garcías, Mi-
guel,	 Gomila,	 Muñoz,
Morey, García, Terrasa,
Pascual, Massanet, Bosch y
Sáez (Porras, Sansó, Gri-
malt y Castillo).
Goles: Sáez (4), Terrasa,
Bosch, García y Miguel por
los manacorenses.
S'Horta, 3 - Manacor, 2:
Febrer, Moragues, Fullana,
Juan, Veny, Alcalá, Llabrés,
Sureda, Castillo, Miguel e
Hinojosa.
Goles: Castillo y Alcalá
por los rojiblancos.
Atco, Manacor, O: Gela-
bert, Gayá, Pascual, Pomar,
Llull, Adrover, Díaz, Munar,
Truyols, Palma y Alcalá.
Badía, 3: García, Serve-
ra, Bauzá, Miralles, Riera,
Infante, Vilches, Sánchez yte,	 ,
2 Goles: Miralles, Infante y
?Riera por los de Cala Millor.
Campos, 6 - Manacor, 3:
Melis, Riera, Gómez, Bonet,
II TORNEO FUTBOLÍN
(MASCULINO)
BAR FENIX
INICIO 13 DE FEBRERO DE 1993
PREMIOS
Primero: 16.000 pts.
Segundo: 10.000 pts.
Tercero: 6.000 pts.
Cuarto: Trofeo.
1 TORNEO FUTBOLIN
(FEMENINO)
1°: Lote prendas MODIMELLA, valor 10.000 pts.
2°: Lote prendas MODIM EL&LA, valor 5.000 pts.
3°: Lote prendas MODIM EL&LA, valor 3.000 pts.
INSCRIPCIONES: BAR FENIX (200 pts. por persona)
Esta Inre 151 dia$,
Cantera del Porto Cristo	 Fútbol Base C.D. Cardassar
Partido de puro trámite el
Porto Cristo Benjamín, que
con goles de Hervás (5) Ala-
barce (2), Perelló y J. del
Salto, venció y goleó a un
voluntarioso Porreras Atco.
Porto Cristo: Riera, Gar-
cía (López), Perelló, Barrado
(Vives), Guardiola, Hervás,
Alabarce, J. del Salto, Vade-
II (López), Umbert (Diego) y
D. del Salto..
INFANTILES
Algaida, 1 - Porto Cristo,
5: Jordi, P. Olmos, López,
Pollón, J. Olmos, Más
(Díaz), Flores (G. Martínez),
J. Díaz (Prieto), Guardiola,
Siquier (Gayá) y M. Martí-
nez.
Goles: Guardiola (4) y M.
Martínez.
Parecía que el partido se
le complicaba al Porto Cristo
a raíz del empate con que fi-
nalizó la primera parte y los
sucesivos fallos de los de-
lanteros porteños ante la
portería local.
En la segunda parte salie-
ron los rojillos con la cartilla
bien aprendida sentencian-
do sin problemas el partido.
CADETES
Consell, O - Porto Cristo,
2: Adrover, Cifuentes, Nava-
rro, Barceló, Bernat, Ribot,
Vilchez (L. Martínez), Cerdá
(Allande), González (Cañe-
Ilas), Pérez y Font.
Goles: Cifuentes y Font.
Partido controlado en todo
momento por el Porto Cris-
to, en un partido cuyo resul-
tado fué justo y en el cual el
equipo de Juanito Martínez
consiguió la primera victoria
fuera de su feudo.
Infantiles V Reg.
CARDASSAR, 1
BARRACAR, 1
Cardassar: Brunet,
Sansó, Umbert, Ordinas,
Sánchez, Llinás, Albertí,
Soler, Mena, Amer y Moll.
Barracar: Simarro, Gomi-
la, Barceló, Vidal, Matama-
las, Esteban, Rigo, Raúl,
Campins, Cabrera y Berna-
dí.
El equipo de Manacor dio
la sorpresa en Sant Llorenç
al impnserse por uno a tres
a los chavales de Mateu
Munar en un evento muy
disputado, donde los del Ba-
rracar aprovecharon exce-
lentemente sus oportunida-
des, la mayoría en contra-
golpes, los goles visitantes
los materializaron Bernabé
por partida doble y Vidal,
mientras que el tanto local lo
consiguió Ordinas. Final-
mente decir que el zaguero
Umbert fue expulsado en el
min. 10 al tocar el esférico
con las manos cuando éste
iba en dirección a la meta
defendida por Brunet.
Vencieron los tres equipos	 El derby infantil para los de
Manacor
El Futbol
XI Torneo Futbol de empresas C.I.M.
«Bar Can Miquel-Es Forat» empató ante un
buen equipo
Bar Can Miquel-Es Forat 2 Juanito, Mestre, Javi, Salas,
Alcover, Padilla, Taqueta, P. Riera, J. Mira, P. Riera y Gal-
més. En la segunda prte J.S. Amer.
CD Son Canals 2, Garcias, Gemis, Luis, Llompart, Cace-
res, Cirerol, Fiol, Esquer, Cirerol II, Vidal y Casado. En la se-
gunda parle Contreras y Guardiola.
Árbitro Sr. F. Marcos auxiliado por el Sr. Navarro. Correc-
to arbitraje en un complicado partido, quizás tuvo un grave
lunar en la primera parte, no señaló un claro penalty sobre
P. Riera.
Goles:
Minuto 15. 1-0. Disparo de J. Llira que no ataja el meta y
Taqueta inaugura el marcador.
Minuto 30. 2-0. J. Mira se revuelve en el área y bate a
Garcias.
Minuto 55. 2-1. Comer que bota el equipo visitante y Cire-
rol empalma un fenomenal disparo y acorta distancias.
Minuto 75. 2-2. Contreras establece el resultado definitivo
en una falta de entendimiento de la cobertura local.
Incidencias: Gran partido el jugado el sábado pasado
entre dos de los mejores equipos del grupo A. El equipo ma-
nacorí con bastantes bajas cedió su primer punto en casa
ASSOCIACIÓ DE
VEÏNATS DE SILLOT
Per la present es convoca a tots els socis
a l'Assemblea General
 Extraordinària
 que
tindrà
 lloc el proper 20 de febrer de 1993,
a les 17 hores, en primer
 convocatòria
 i a
les 17'30 hores, en segona
 convocatòria,
en el Centre Cívic de s'Illot, amb el se-
güent:
ORDRE DEL DIA:
1.- Lectura y aprovació de l'acta de la
sessió anterior.
2.- Proposta de modificació d'alguns ar-
ticles dels estatuts.
3.- Proposta d'inclusió d'un nou article
als estatuts.
4.- Precs i preguntes.
S'Illot, 5 de febrer de 1993
El President
Sgt. Pere Hernández Hernández
en un partido muy disputado que fue dominado muy clara-
mente por los Foradells en los primeros 45 minutos y por el
equipo palmesano en la segunda mitad. Con lo que el em-
pate no es del todo injusto, aunque creemos que, por oca-
siones los locales quizás merecieron el gol del triunfo. Por el
equipo manacorí destacaron P. Riera, Galmés y J. Mira.
Por parte del equipo palmesano lo mejor fue su prepara-
ción física y a nivel individual Genis, Llompart y Esquer.
Para este sábado se recibe la visita del Ferret. Can Bauzá
del Arenal, equipo que no debe crear problemas en teoría al
equipo Foradell que necesita una clara victoria para volver a
enderezar el rumbo algo perdido en las últimas jornadas.
El encuentro comenzará a las 1530 en el Campo Andrés
Pascual Frau.
RESULTADOS GRUPO A
La Penya 2 - Autesc. Levante O
Afic. Consell 2 - UD. Son Oliva 1
Rte. Tropical 2 - Zarza 1
Bar Can Miquel/Es Forat 2 - Son Canals 2
La Fiore 2 - Vet. Santa Ponga 2
Munper 5 - Ferret. Can Bauzá 2
Bar Rosaba 1 - Topos O
Comercial Marí 7 - Bayer O
Penya Barcelonista
Miguel Angel Nadal
En los sorteos celebrados el pasado día 1 de este mes
de Febrero en el Local Social de la Peña resultaron ga-
nadores de los viajes a Barcelona para presenciar los
partidos que próximamente jugará en el NOU CAMP el
BARCELONA F.C. los siguientes socios:
PARTIDO DE LIGA BARCELONA F.C. - ATL. DE
MADRID
1°. Socio n° 396 correspondiente a JUAN NADAL MAS
con domicilio en Manacor C/ Parras n° 65 3° lzqda.
2°. Socio n° 319 correspondiente a JUAN CAMPINS
SANS domiciliado en la C/ Palma n° 20 de Consell.
Este partido se jugará el próximo día 14 de Febrero.
PARTIDO DE COPA DEL REY BARCELONA F.C. -
ATL DE MADRID
1°. Socio n° 221 correspondiente a SEBASTIAN
BAUZA VADELL con domicilio en Porto Cristo C/ Sureda
n° 24 2° A.
2°. Socio n° 562 correspondiente a BARTOLOMÉ
MASCARÓ SERVERA domiciliado en la C/ Puerto n° 22
de Porto Cristo.
Este partido se jugará el próximo día 17 de este mes
de Febrero.
au
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Tel. 58 52 76
PATROCINA
TROFEO AL
MEJOR JUGADOR TEMP. 92-93
SOMOS ESPECIALISTAS EN CARNES
¡GUSTE LA DIFERENCIA!
CERRADO HASTA EL 26 DE FEBRERO
C.D. CARDASSAR
<
:
Morey 	
J. Sancho 	
E101.riçh 	
......
.....
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- - Rartión ...........
Sureda 	
Rigo .....	 .......
.: Servera 	
Loron
Rosselló  .9
: Casals.   ;::
Perelló  	.
	2
• Mas. 	
mlistre
31
29
28
23
22
22
Perelló
Fútbol peñas
M. Juima-Porrón, alcanza
al líder
Los resultados de la pasada jornada fueron:
GRUPO A
Peña Mallorca O - Marm. Esgramar 11
Calas Mallorca 1 - Drogueria Mas 2
P. Son Servera 1 - Servera -Margar. 5
Gar. Galletero 3 - Pub Can Mac O
Bar Es Tai 4 - Arcs/Artá 1
Descansa: Bar El Serralt.
GRUPO B
S'Este! Dur-Art 2 - M. Juima-Porrón 3
Bar Can Nofre 4 - Bar Ciutat 3
Cardassar 2 - Las Tinajas 3
Plantas Adrover 3 - CE. Son Maciá 2
Casa Extremadura 1 - Rambles Mundi S. 1
Descansa: Carrocerias Can Biel
GRUPO A
Peña S. Servera 19	 11 3 3 58 31 29
Pub Can Mac 19	 12 3 4 57 32 27
Bar Es Tai 19	 12 1 6 60 37 24
P. Servera-Margarita 19	 10 4 5 53 27 24
Garaje Galletero 19	 9 6 4 58 23 24
Mármoles Esgramar 19	 10 2 7 56 33 22
Droguería Mas 19	 10 1 7 58 44 20
Calas de Mallorca 19	 8 4 7 41 48 20
Arcs-Artá 19	 3 4 12 35 54 10
Peña Mallorca 20	 2 3 15 31 84 6
Bar El Serralt 19	 1 o 18 26 107 2
GRUPO B
Rambles Mundi Sport 19	 14 3 2 83 25 31
Modas Juima-Porrón 19	 14 3 2 55 26 31
Plantas Adrover 18	 13 2 3 81 33 28
Cardassar 19	 12 3 4 49 28 26
Bar Can Nofre 19	 11 3 5 56 41 25
Casa Extremadura 19	 7 2 10 29 43 16
C. E. Son Maciá 18	 6 2 10 33 55 14
Las Tinajas 18	 6 2 10 33 59 14
S'Este' Dur-Art 20	 3 4 13 46 70 10
Carrocerías Can Biel 19	 2 2 15 21 66 6
Bar Ciutat 18	 1 2 15 25 69 4
Los encuentros que
son:
se van a disputar este fin de semana
GRUPO A
Droguería Mas - Bar El Serralt (domingo a las 1030. AP.
Frau)
Servera/Margarita - Calas de Mallorca (domingo a las
1030, Son Servera)
Pub Can Mac - Peña Son Servera (sábado, a las 1800,
Pto. Cristo)
Arcs/Artá -
 Garaje Galletero (sábado, a las 1800, Artá)
fn: 
El cadete masculino pierde su imbatibilidad
Después de no conocer la derrota en doce jornadas,
el cadete masculino perdió el sábado en la pista del Pa-
tronato Social su imbatibilidad en un resultado reducido
aunque desfavorable para los manacorenses. Por su
parte la primera plantilla del Club Perlas Manacor sor-
prendió por segunda vez al Modas Jogging en un parti-
do con fuertes cambios de reacción a pesar de que la
diferencia, al final fuera de 23 puntos y el cadete femeni-
no perdia por tan sólo tres puntos de diferencia en su
visita al Petra.
Redacción.- Tres de los siete equi-
pos que entraron en competición en la
última jornada del Club Perlas Manacor
lograron vencer a sus respectivos riva-
les. En primer lugar fue el infantil mas-
culino quienes se anotaban la tercera
victoria de la temporada y segunda
consecutiva frente al Campanet. Por la
tarde era el juvenil femenino en el parti-
do disputado en Na Capellera ante el
Sa Pobla y el domingo, también en Ma-
nacor, el equipo Senior frente al Modas
Jogging y en su sengundo encuentro
de la fase de descenso. Por su parte el
resto de las plantillas; infantil y cadete
femenino, cadete y juvenil masculino no
pudieron regresar con la misma suerte,
perdiendo dos de ellos por reducidas
diferencias de puntos. De estos últimos
enfrentamientos tan sólo destacar que
los chicos que entrena Sebastià Bonet
perdieron la imbatibilidad en su décimo
tercera jornada de la liga 92-93, frente
al que ocupa actualmente la cuarta po-
sición de la clasificación general del
grupo B-2. Finalmente el cadete feme-
nino, la segunda plantilla del Perlas que
aspiraba en la presente temporada
para ocupar al final de la liga una de los
posiciones avanzadas de la clasifica-
ción, y concretamente el segundo pues-
to, se sitúa ya después de dos derrotas
consecutivas en la sexta posición de
ocho equipos participantes.
Próxima jornada
Entre los partidos previstos entre ma-
ñana y el domingo, cabe destacar que
todos ellos participan ya en la jornada y
ro que cuatro disputarán su correspon-c
? diente encuentro en Na Capellera. En
(51primer lugar será el infantil femenino-A
"-del Perlas quién se efrente a partir de
las diez de la mañana ante el Campa-
net; una vez terminado este primer en-
cuentro, sobre las once de la mañana,
será el infantil masculino-B quién dispu-
te su décimo primera jornada ante el
Sant Josep B, equipo que no ha perdi-
do ni un solo encuentro en la liga 92-
93. Finalmente entre los partidos pre-
vistos para mañana, será el infantil
masculino-A, a partir de las 1215 horas
del mediodía, quién se enfrente al La
Salle-A.
Por la tarde ha sido organizado un
único encuentro en Na Capellera a
cargo del cadete femenino y frente al
Lluchmajor a partir de las cinco. Desta-
car que las manacorenses atraviesan
últimamente por unos malos momen-
tos, perdiendo importantes partidos y
que el Lluchmajor actualmente ocupa la
segunda posición de la clasificación
con siete victorias y tres derrotas. De
los equipos que se desplazaran a loca-
lidades vecinas para disputar su corres-
pondiente encuentro, en primer lugar
será el infantil femenino-B en un partido
que enfrentará a octavo y décimo clasi-
ficado, es decir, el Binissalem y Perlas-
B. Por la tarde el cadete masculino visi-
tará al Hispània,
 equipo que venció en
la última jornada por tan sólo diez pun-
tos a uno de los equipos más débiles
de su categoria, el Artá. Este equipo
palmesano se mantiene en la tercera
posición de la clasificación, detrás del
Perlas con tan sólo dos derrotas en
trece partidos. Por su parte el juvenil fe-
menino se desplazará a la pista del
Inca, en un partido que dará inicio a las
seis y media de la tarde. En principio
las manacorenses tienen opciones de
ganar este encuentro, ya que en la pri-
mera vuelta superaron con claridad a
este conjunto. Finalmente entre los par-
tidos previstos para mañana sábado el
juvenil masculino iniciará su correspon-
diente partido a las ocho y media de la
tarde en Gesa Alcúdia. El equipo local
en esta ocasión ocupa la quinta posi-
ción con diez victorias y siete derrotas y
los manacorenses el séptimo lugar con
cinco victorias y doce partidos perdi-
dos. El Alcúdia perdió el pasado sába-
do por 31 puntos de diferencia ante el
Patronato Social.
Finalmente la primera plantilla del
Club Perlas Manacor, el equipo Senior,
se desplazará el domingo en un partido
que dará inicio a las doce del mediodía,
a la pista del Graphinsa. El equipo local
no ha ganado en dos jornadas ningún
partido de la fase de descenso a dife-
rencia del Perlas que se ha anotado
dos victorias.
Tercera División Autonómica
PERLAS MANACOR: 72 (40 y 32)
31 canastas en juego (3 triples) y 7/
14 tiros libres. 12 faltas personales. Sin
eliminados.
Reus (16), Sánchez (10), Morlá (2),
Riera (11), G.Botellas (20), S.Botellas
(4), Pastor F.(2) y Barceló (7)
MODAS JOGGING: 49(27 y 22)
21 canastas en juego (1 triple) y 6/16
tiros libres. 15 faltas personales. Sin eli-
minados.
Ferrer (11), San Emeterio (4), Garcia
(16), Sastre (2), Vallés (4) y Llabrés
(12).
Movimiento del marcador:
m.5 (10-8), m.10 (20-14), m.15 (33-
22), m.20 (40-27), m.25 (45-31), m.30
(54-37), m.35 (60-49) y m.40 (72-49).
Arbitro: Mohamed. Buena actuación.
A pesar de que en el principio ambos
equipos perdian repetidos balones sin
posibilidad de encestar y provocando
por tanto, numerosos cambios de ata-
que, el Perlas se adelantaba ya en el
minuto cinco de la primera parle con
dos puntos, situando el marcador con
un escaso 10 a 8 que se doblaria en el
transcurso del tiempo hasta ir alcanzan-
do el equipo local una notable ventaja
en el marcador. El Perlas disputó una
buena primera parte, consiguiendo de
manos de Pedro Reus una pequeña
reacción en ataque y cerrando muy
efectivamente su defensa lo que provo-
caria que el Modas Jogging fallara un
alto porcentaje de sus tiros a canasta.
Por otra parle cabe destacar los 20
puntos anotados por Guillem Botellas y
los numerosos rebotes conseguidos por
Mateu Riera.
Los manacorenses iniciaban los últi-
mos veinte minutos de juego con 13
puntos a su favor, (40 a 27); diferencia
que verian reducida hasta siete puntos
sobre el minuto 10 de esta segunda
parte aunque al final, esta reacción del
Modas Jogging se quedaria como un
aviso pués el Perlas se anotaba poste-
riormente un parcial de 12 a 0, que de-
jaba el marcador final con un resultado
de 72 a 49. Esta segunda victoria en la
segunda jornada de la fase de descen-
so de la Tercera Divisón Autonómica
les sitúa actualmente en la cabeza de
la clasificación, empatados a puntos
con s'Espardanyer (Bunyola) y Basy-
ma.
Juvenil masculino
PERLAS MANACOR: 44 (17 y 27)
19 canastas en juego (2 triples) y 4/6
tiros libres. 16 faltas personales. Sin eli-
minados.
Fuster (14), Veny (6), Morey (2),
Vidal (4), Pascual (5), Pascual E.(11) y
Egea (2)
SYP PATRONATO: 75 (36 y 39)
Jerez (3), Montserrat (10), Carrasco
(5), Ramón (10), Casanova (14), Blan-
co (13), Ribot (5) y Mateu (15).
Movimiento del marcador:
m.5 (5-6), m.10 (7-18), m.15 (11-30);
m.20 (17-36), m.25 (21-46), m.30 (34-
59), m.35 (36-67) y m.40 (44-75)
A pesar de la gran diferencia en el re-
sultado final, a favor del equipo palme-
sano el SYP Patronato, el Perlas reali-
zó una buena defensa teniendo en
cuenta la categoria del rival. En el juego
de ataque, fallaron pequeños aspectos
que alejaba la diferencia en el marca-
dor de cada vez más. A pesar de ello
cabe destacar que en la segunda mitad
del partido anotaron un parcial de 27 a
39, por lo que los 12 puntos de diferen-
cia no son excesivos siempre teniendo
en cuenta la categoria del equipo visi-
tante. En general se pudo presenciar
un buen partido.
Juvenil femenino
PERLAS MANACOR: 56 (19 y 37)
24 canastas en juego y 8/15 tiros li-
bres. 21 faltas personales. Sin elimina-
das.
Nadal (6), Mateu (5), Villanueva (12),
Gili (12), Binimelis (6), Vives (17) y Pa-
dilla (2)
SA POBLA: 36(17 y 19)
15 canastas en juego y 6/20 tiros li-
bres. 13 faltas personales. sin elimina-
das.
Mir (2), Pol (8), Crespí (8), Palou
(10), Pol (1) y Cladera (7).
Movimiento del marcador:
m.5 (2-2), m.10 (8-6),	 m.15	 (11-6),
m.20 (19-17), m.25 (19-23),	 m.30 (28-
29), m.35 (41-30) y m.40 (56-36)
Buen partido de las féminas de cate-
goria juvenil el disputado el pasado sá-
bado en Na Capellera. Aunque el domi-
nio en el marcador no quedó reflejado
hasta la mitad de la segunda parte, con
un parcial de 21 a 2 a favor de las ma-
nacorenses, en general se pudo pre-
senciar un encuentro con jugadas rápi-
das. En los primeros veinte minutos el
Sa Pobla realizó una defensa zonal que
obligaba al Perlas a lanzar desde el ex-
terior, aunque desde este punto fallara
un alto porcentaje; factor que le imposi-
bilitó alejarse en un principio en el mar-
cador parcial. En los primeros minutos
de la segunda parte un pequeño des-
concierto de las manacorenses les
situó en cuatro puntos por debajo del
marcador, cuando afrontaban este
tiempo con dos puntos de ventaja. En
el minuto nueve empezaba a notarse el
trabajo realizado en defensa, robando
desde el centro de la pista numerosos
balones que finalizaron en contra ata-
que y moviendo rápidamente el balón
en su juego ofensivo que provocó que
el equipo visitante abriera su espacio
de defensa, obligándolas a crear entra-
das. Desde este punto realizaron un
buen trabajo todo el equipo, aunque es-
pecialmente Rosa Villanueva y Cándida
Vives.
Cadete masculino
	 z
PATRONATO SOCIAL: 39
Skoda Favorit.
Hacía falta un coche así.
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AUTOS TAULER
Paseo Ferrocarril, 81. — Tel: 55 23 31 — MANACOR
Y SUS SERVICIOS OFICIALES EN:
POLLENÇA, SA POBLA Y INCA
PERLAS MANACOR: 38	 Tarongí (10), Mas (2), Santandreu	 Barceló (4), Socias (13) y Figuerola (4)
(4), Roca (7) y Riera (10)
A tan sólo un punto de diferencia se
quedó el Perlas para obligar al cuarto
clasificado de su categoria a disputar la
prórroga. El cadete masculino perdia
con este resultado la imbatibilidad de la
temporada 92-93, después de haber
disputado doce ¡ornadas sin conocer la
derrota y a taita nueve partidos para fi-
nalizar la temporada, cuando el Patro-
nato lleva ya en su cuenta particular
tres encuentros perdidos. El resultado
de este último partido no és ni mucho
menos elevado, lo que lleva a pensar
que la defensa de ambos equipos fue
efectiva por lo que su juego ofensivo no
resultaria tan eficaz. Por el momento
los manacorenses singuen ocupando la
segunda posición de la tabla, empata-
dos con el Son Quint, equipo que tam-
bién lleva una derrota en la presente
temporada.
Cadete femenino
PETRA: 33
PERLAS: 30
Solano (1), Umbert (10), Barceló B.M
(7), Ribot (7), Barceló B.(1) y Sáchez
(4)
En general fue un buen partido por la
escasa diferencia en el resultado final,
aunque las manacorenses fallaron en la
concentración, realizando tan sólo du-
rante unos instantes un excelente
juego. Se perdieron demasiados balo-
nes, faltó agresividad y las jugadas es-
tuvieron caracterizadas por una lentitud
del Perlas, contrariamente a la agilidad
demostrada por el Petra, que a pesar
de no contar con una gran altura, inter-
ceptaron numerosos balotes en los re-
botes.
Infantil masculino-B
CAMPANET: 35
Bellver (5), Jaume (4), Sánchez (4),
PERLAS: 44
Agustí (2),
 Llinàs
 (2), Vives (14),
Mestre (8), Sureda (3), Pascual (6),
Pascual T.(4), Pastor (4) y Llull (1)
Tercera victoria de la presente tem-
porada y segunda consecutiva del in-
fantil masculino-B que dirige Joan Oli-
ver. El Perlas sin realizar un brillante
encuentro en estre enfrentamiento ante
el Campanet y en pista contraria, domi-
nó en el juego excepto en el primer pe-
riodo, en el cual perdia por tan sólo un
punto de diferencia (6-5). A este equipo
se le nota ya a mediados de la liga más
fluido en ataque a pesar de que sin-
guen registrándose fallos en los pases.
En defensa se notó una mayor agresivi-
dad. En general un excelente encuentro
a cargo del infantil masculino que les
ha posibilitado avanzar algunas posicio-
nes de la clasificación.
El cadet masculí s'imposà per 3 a 1 al Pollença
Guanyaren els dos equips cadets i perderen
els seniors
-CADET FEMENÍ: CIDE -
C.V. MANACOR: 2-3 (13-
15, 12-15, 15-8, 15-8, 11-
15).
C.V. Manacor: Mascará,
Castor, Domínguez, Febrer,
Gelabert, Tercero, Vives,
Miguel, Navarro.
Bona victòria de l'equip
cadet femení davant el C.V.
Cide, equip aquest amb un
potencial molt semblant al
nostro.
Després de guanyar els
dos primers sets amb força
dificultat i amb uns parcials
molt ajustats, les nostres ju-
gadores varen perdre els
dos següents sets de forma
bastant clara, aconseguint la
victòria
 al tie-break del cm-
qué set per un ajustat 11-15.
-CADET MASCULÍ: C.V.
MANACOR - POLLENÇÁ:
3-1 (15-6, 15-10, 8-15, 15-
13).
C.V. Manacor: Oliver,
Rojo,	 González,	 Bonet,
Bassa, Mesquida, Riutort,
Nicolau, Cabrer, Maimó, Al-
varez.
Després de perdre la set-
mana passada, a la primera
jornada de la Higa, de forma
molt ajustada, l'equip Cadet
Masculi aconseguí la prime-
ra victória davant el C.V. Po-
llenca per un resultat de tres
sets a un.
L'equip manacorí va
guanyar els dos primers
sets de forma bastant clara,
però al tercer set varen aflui-
xar un poc amb el seu joc, lo
que aprofita l'equip pollencí
per imposar-se en aquest
set. Ja el quart set l'equip
manacorí torna posar les
coses al seu lloc i guanya
aquest set, i per tant el par-
tit, per el ajustat parcial de
15-13.
-2 DIVISIÓ FEMENINA:
C.V. MANACOR - C.V.
RAFAL: 0-3 (-15, 0-15, 9-
15).
C.V. Manacor: B. Adrover,
E. Galmés, M. Matamalas,
A. Pomar, J. Mas, P. Pero-
lió, M. Francia.
Clara i abultada derrota
del C.V. Manacor davant un
equip, el C.V. Rafal, que va
demostrar el per qué encap-
çala la classificació de la
Iliga de 2' Divisió Femenina
sense haver perdut cap set.
Aquest equip treu molt bé i
molt fort, lo que va dificultant
molt a la recepció de ses
nostres jugadores, aconse-
guint l'equip contrari molts
de punts directes de saca-
da.
DIVISIÓ MASCULINA:
C.V. MANACOR - OPHIU-
SA: 1-3 (7-15, 6-15, 15-11,
11-15).
C.V. Manacor: R. Morey,
M. Pomar, J.L. Tristancho,
M. Oliver, J. Martínez, A.
Galmés, A. Mesquida.
Com casi sempre el C.V.
Manacor va sortir molt fret a
jugar el partit, cosa que va
aprofitar l'equip contrari per
guanyar els dos primers
sets amb molta facilitat.
Lleugera reacció de l'e-
quip manacorí que, millorant
amb la recepció, va guanyar
el tercer set per 15-11.
El quart set va esser molt
igualat, imposant-se l'equip
palmesá, i guanyant per tant
el partit.
Esperem que l'equip ma-
nacori pugui recuperar els
jugadors que té lessionats, i
que millori el seu joc i pugui
aconseguir la primera victò-
ria a aquesta Higa.
Per aquest cap de setma-
na, aquests són els horaris
dels partits que se juguen a
Manacor:
Cadet Femenf: C.V. Ma-
nacor - Son Servera, 11
hores a Porto Cristo.
2' Divisió Masculí: C.V.
Manacor - Costa Calvià, 16
h. a Can Costa.
V Torneig Penyes Voleibol
Els quatre millors de cada grup jugaran la final
Jornada decisiva per la classificació par o
impar
Després d'aquesta jorna-
da coneixerem els equips
que quedin classificats al
grup par o impar, ja que és
la darrera d'aquesta primera
fase de classificació. Els
equips seguiran amb els
punts obtinguts amb els
equips del seu grup i es fará
sistema Higa dins cada grup
a un sol partit, es jugará
dins casa de l'equip que no
es va jugar la primera volta i
es classificaran pels vuitens
de final, els quatre millors
classificats de cada grup.
El passat cap de setmana
tinguérem algunes sorpre-
ses:
El Nautilus va guanyar el
parta per 3-1 contra el Mo-
bles Vda. J. Parera.
El parid Bulla de Llevant -
Imprenta Leo/Pub Aha no es
pogué jugar, els visitants
solsment foren cinc juga-
dors, mancaren els que es
varen lesionar en el partit
del dia anterior contra el
Tejar BalearNilafranca.
A Porto Cristo es jugava
el partit Es Tai contra Tejar
Balear/Vilafranca on els lo-
cals guanyaren per 3-2 amb
uns resultats molts ajustats
tingueren un partit bastant
bo a pesar de que bastantes
decisions arbitrals no taren
gaire acertades i el partit ja
duia el seu nirvi.
El Pub S'Oliba s'afiança la
segona plaga a la classifica-
ció després d'haver guanyat
per 0-3 a l'equip d'Elite S.
Servera.
Rte. Los Dragones guan-
ya per 3-1 al Moldures Llull/
C. Hípica sense complica-
ció, es confiaren i perdien
un set de l'encontre.
A Petra els locals es
varen avorrir contra l'equip
Optica Tugores que pensa-
ven més amb l'encontre fe-
deral que tingueren el diu-
menge dematí.
Exc. Hnos. Esteva es va
despedir de la primera volta
amb una clara victòria per 0-
3 contra l'equip de l'Institut.
JORNADA 15'
6-2-93
-C.V. Artà - Elite/S. Servera;
a Artà a les 1700 h. Arbitra:
Exc. Hnos. Esteva
-Mobles Vda. J. Parera - Es
Tai; a Na Camella a les
1600 h. Arbitra: Petra.
-Optica Tugores - Institut
MA.; a Na Camella a les
1600 h. Arbitra: Moldures
Llull.
-Moldures Llull/C. Hípica -
C.J. Petra; a na Camella a
les 1730 h. Arbitra: Optica
Tugores.
-Imprenta Leo/Pub Aha -
Rte. Los Dragones; a P.
Cristo a les 1715 h. Arbitra:
Pub s'Oliba.
-Tejar Balear Vilafranca -
Bulla de Llevant; a Vilafran-
ca a les 1600 h. Arbitra:
Exc. Hnos Esteva.
-Pub s'Oliba - Nautilus S.
Servera; a S. Servera a les
11'30 h. del diumenge (7-2-
93). Arbitra: Elite S. Servera
-Mobles Vda. J. Parera -
Rte. Los Dragones; a Na
Camella a les 1100 h. del
diumenge (7-2-93). Arbitra:
T. Balear Vilafranca.
-Exc. Hnos. Esteva: DES- ••n
CANSA. 01
Simó
Tennis Taula
Guanyà
 per 5 a 2 al Laboratorios Quick
Espectacular el Joieria Ramon Llull
Cert ja que aquesta set-
mana passada informàvem
de la seva dormida i al pa-
rèixer
 la costa del Laborato-
rios Quick es va despertant i
de quina manera ja que va
guanyar amb claretat i con-
tundencia per un 5 a 2, lo
que no dóna lloc a cap
dubte.
El Laboratorios Quick es
va confiar massa i al final va
pagar la seva confiança
amb aquesta derrota que li
resta moltes de possibilitats
de cara a l'obtenció del pri-
mer lloc en el Campionat de
Balears. Les alineacions
foren les següents: Labora-
torios Quick: Miguel Oliver,
Antoni Pons i Damià Fons.
Joieria Ramon Llull: Sion
Riera; José Juárez i Miguel
Castaño. En el transcurs de
la partida vàrem poder ob-
servar que tant uns com al-
tres estan a un moment de
forma excel.lent ja que es
pogueren veure punts mes-
tres. Tal vegada la nota més
negativa que poguem dir és
que Miguel Oliver, jugador
de Laboratorios Ouick, no
es troba en el millor moment
de forma, ja que el treball no
Ii deixa temps per a entre-
nar.
Com a nota positiva po-
dríem destacar l'actuació de
José Juárez que va aconse-
guir els seus punts en joc.
AUTORECANVIS
CARDONA, MÉS LÍDER
Aquesta setmana Ii va
tocar el torn a l'equip del
Club Palma T.T. perdre per
un contundent 5 a 1. L'Auto-
recanvis va consolidant-se
jornada rera jornada amb el
líder. En aquesta ocasió l'a-
lineació va esser la següent:
Cristóbal Juárez; Pedro Fus-
ter i Juan Fons. Per el
Palma T.T.: M. Ramon; J.
Martí i Juan Martí. La parti-
da no va tenir massa histò-
ria degut a la superioritat de
l'equip local que en cap mo-
ment va donar opcions a l'e-
quip visitant. Destacaríem a
Pedro Fuster que va demos-
trar que malgrat la seva
curta edat és un jugador al
que s'ha de tenir present per
a pròximes temporades, ja
que la seva técnica i el seu
nivell són alts i la seva major
qualitat és la lluita i l'entre-
ga.
TORNEIG DE DOBLES
JOIERIA RAMON LLULL
A la fi va començar
aquest torneig i les parelles
inscrites són les següents:
M. Serra i P. Fuster - J.
Juárez i J.L. Moragón - M.
Oliver i D. Fons - A. Pons i
M. Castano - B. Servera i J.
Carlos - A. Borrueco i M.
Riera - J. Fons i M. Vives -
M. Vadell i A. Adrover - B.
Rosselló i C. Juárez - F. Pe-
relló i G. Bauzá - Gori i Lluis
- B. Garau i G. Garau.
Aquestes són les dotze pa-
relles que participen en
aquest torneig Joieria
Ramon Llull que esperam
tengui l'èxit dels anteriors
tornejos que organitza el
club Tenis Taula de Mana-
cor, al club, que está ubicat
a la cafeteria S'Hort da-
puesta ciutat.
Mig Top-spin
Dardos
En la última jornada venció por 7-1 al A. T. Nofre
Bar Condal, nuevo líder de la Primera División
La novedad más impor-
tante de la pasada jornada
fue sin lugar a dudas el
cambio de líder en la Prime-
ra División, que ocupa ac-
tualmente el Bar Condal por
tener mejor coeficiente que
el Bar Poker.
Los resultados de la pasa-
da jornada en la Primera Di-
visión fueron los siguientes:
Condal, 7 - A.T. Nofre, 1,
Recre/Delicies, 2 - Es Cau,
2, Ca'n Nofre, 6 - Ca'n
Martí, 2, Sa Mora, 4 - Rose-
ta, 4 , Bar Poker, 5 - Olím-
pic, 3, S'Estel, 2 - S'Hort,
6.
SEGUNDA	 DIVISION:
S'Hort Atc., 3 - S'Estel
Atc., 5, Biblioteca Muro, 4
- Sa Mora Atc, 4, Bar Ciu-
tat, 3 Poker Atc., 5, C.D.
Baretta, 8 - Es 8 Vents, O,
Bar Nou, 6 - Real Es Cau,
2, Ca'n Martí Atc., 2 - Es
Ropits, 6.
Después de estos resulta-
dos las clasificaciones son
las siguientes:
PRIMERA DIVISION: Bar
Condal y Bar Poker, 27 pun-
tos, Can Nofre, 24, S'Hort,
21, Recre/Delicies, 19, S'Es-
tel y Olímpic, 16, Roseta,
12, A.T. Nofre, 10, Sa Mora,
8, Es Cau, 7, Can Martí, 5.
SEGUNDA	 DIVISION:
S'Estel Atc., 31 puntos, Es
Ropits, 22, Biblioteca Muro,
21, Bar Nou, 19, Es 8 Vents,
18, C.D. Baretta y Sa Mora
Atc., 17, Real Es Cau, 15,
Var Ciutat, 14, Poker Atc., 8,
Can Martí Atc., 6, S'Hort
Atc., 4.
La puntuación individual
en la Primera división está
encabezada por: Pedro Acu-
ñas, 53 puntos, Jaime Amer,
51, Manolo López, 49,
Pedro Puigrós, 46, José
Martínez y Angel Núñez, 43.
Segunda división: Juan
Mercant, 38 puntos, Lucio
Recaj, 35, Rafael Jurado,
32, Antonio Madero, 31, An-
tonio Guzmán y Antonio
Galmés, 30.
Las partidas que se van a
disputar hoy viernes en la
Primera División son: 011m-
plc - Ca'n Nofre, Ca'n
Martí - Sa Mora, Roseta -
S'Estel, S'Hort - Recre/
Delicies, Es Cau - Bar
Condal, A,T, Nofre - Bar
Poker.
Segunda división: Es Ro-
pits - Bar Ciutat, Poker Atc. -
Real Es Cau, Bar Nou -
S'Hort Atc., S'Estel Atc. - Bi-
blioteca Muro, Sa Mora Atc.
- C.D. Baretta, Es 8 Vents -
Ca'n Martí Atc.
AEROBIC
PROFESSORA: MARGALIDA PASCUAL
DIES: Dimarts y dijous de 20' 300 21' 30 hs.
LLOC: CLUB SQUASHBOL. MANACOR
INSCRIPCIONS I INFORMACIÓ
Club Squashbol. C/ Baléria, 74
Tels. 84 32 50 - 84 38 27
MANACOR
VACANCES A LA NEU
De l' 11 al 17 d' Abril, el CLUB SQUASHBOL organitza la
SETMANA BLANCA
per tot aquells socis que volguin esquiar
Aquest any anirem a PAS DE LA CASA (Andorra)
Per informació us podeu dirigir a
7,Çty Ca8 EfROICTS' 4 »14/fleale
L
Carrer Baléria, 14 - © 84 38 27 - M.ANACOR (Mallorca) 
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El circuit de Sa Torre dels Enagistes es trobava ple
d'aficionats i seguidors d'aquests joves atletes.
La majoria de les curses foren molt disputades. El circuit de
Sa Torre dels Enagistes fou excepcional per du a terme
aquesta final on la participació fou massiva.
La categoria que registró millor inscripció fou el d'iniciació masculina i femenina
192 al.lots participaren a la final del Cross
Escolar del Llevant
La prova es celebró dissabte a So Torre dels Enagistes i es puntuable pel
Campionat
 de Balears
Dissabte passat i durant dues hores i mitja el circuit
de Sa Torre dels Enagistes fou escenari de la final del
Cross Escolar del Llevant patrocinat per la Conselleria
de Cultura i Educació i Esports i que obtingué una parti-
cipació de 192 atletes. La prova es celebrà després de
tres
 convocatòries
 que tingueren lloc entre els mesos
de novembre, desembre i gener a
 Artà, Capdepera i Son
Carrió. Els col.legis presents en aquesta ocasió repre-
sentaven diferents localitats del Llevant i sumaven un
total de setze.
(M.A.Llodrá).- 192 atletes
representants de setze
col.legis de la comarca del
Llevant participaren dissabte
passat a la final del Cross
Escolar celebrat a Manacor i
que es
 prolongà gairebé du-
rant dues hores i mitja. Així
dons, damunt les deu del
dematí i amb una massiva
assistència de públic co-
mençaren les primeres pro-
ves en categoria aleví, ben-
jamí, iniciació, infantil i
cadet en masculí i femení.
L'extensió de cada carrera
depenia de la categoria sient
la més curta de 600 metres i
la més llarga
 de 3.500 me-
tres. Les classificacions al
final de la oroya per atleta i
col.legi quedaren de la se-
güent manera:
Categoria alevf
La participació a la cate-
goria aleví fou de quaranta
vuit participants, vint i quatre
d'ells en femení. Els dos pri-
mers classificats per
col.legis en masculí foren
Simó Ballester amb 35
punts i s'Alzinar amb 44; en
femení el guanyador fou
s'Auba en 46 punts i Sant
Francesc amb 48. Els cinc
primers classificats indivi-
dualment en masculí amb
una oroya de 2.500 metres
foren:
-Joan Binimelis Femenias,
c	 .	 ,(Simo Ballester) 	  8m 36s.
E7„- -Sergio Rio Vilches,
12 (Sant Francesc) 	 8m 39s.
-Domingo Escribano,
(S'Alzinar) 	
 8m 54s.
-Jorge Bermejo Martín,
(Na Penyal) 	
 8m 55s.
-Biel Nebot,
(MGG) 
	 9m 12s.
Dintre d'aquesta categoría
les fémines realitzaren una
prova de 1.500 metres i les
cinc primeres classificades
foren:
-Maria Femenias Llull,
(Simó Ballester) 	  5m 28s
-Clara Llabata Fernández,
(Na Caragol) 	  5m 29s
-M° José Garau Grande,
(s'Auba) 	 5m 44s
-Marta Rubert Femenias,
(S.Vicenç de Paul) 	 5m 55s.
-Sandra Perez Nieto,
(s'Auba) 	 5m 59s.
Cadetegoria benjarn1
La participació global a la
categoria benjamí fou de 46
nins i nines, registrant-se un
major nombre d'atletes en
masculí. Els cinc primers
classificats en masculí
foren:
-Miguel Fuster,
(La Salle) 	  5m 29s 56m
-Xandro Thomás Soler,
(J.Fornaris) 	  5m 29s 82m
-Samuel Fuster,
(La Salle) 	  5m 30s 14m
-Toni Melis Tous,
(S.Bonaventura) 	  5m 32s
-Bernat Danús Nicolau,
(S.Bonaventura) 	  5m 43s
Els tres primers col.legis
classificats foren La Salle
amb 20 punts, s'Auba amb
65 i s'Alzinar amb 80 punts.
Els millors temps amb una
oroya de 1.000 metres en
aquesta categoria i en feme-
ní foren:
-Vanessa	 Resta	 Garth,
(S.Francesc) 	 3m 56s.
Pilar Coll,
David Ruiz González del
 col.legi
 s'Alzinar aconseguí el
primer lloc a la categoría cadet. El seu temps en una prova
de 5000 metres fou de 16 minuts
 ¡16 segons.
(La Salle) 	
 4m 04s.
-Ivt Magdalena Sureda,
(Na Caragol) 	
 4m 13s.
-Marta López Ribot,
(S'Alzinar) 	
 4m 11s.
-Cecilia Servera López,
(Jaume Fornaris) 
	
 4m 22s
Categoria d'iniciació
Cinquanta cinc nins i
nines de la comarca partid-
paren dintre de la categoria
d'iniciació masculina i feme-
nina a la final del Cross Es-
colar. La prova per els nins
fou de 800 metres i els cinc
primers millors temps foren
per:
-Guillem Binimelis,
(Simó Ballester) 
	 3m 06s.
-Pedro Sureda Planisi,
(S.Carrió) 	 3m 11s
-Tomeu Prohens Blanquer
(S.Ballester) 
	
 3m 13s 25m
-Gabriel Mestre Pastor,
(s'Alzinar) 	
 3m 13s 92m
-Alex Barbacian Cladero,
(Simó Ballester) 
	
 3m 14s
ta interessant cursa corres-
pongué per a la categoria
cadet amb tan sols tres par-
ticipants en femení i dotze
en masculí. La classificació
de les primeres amb una
cursa de 3000 metres, que-
daren amb els següents
temps:
-Maria Ramis Esteva,
(Na Caragol) 	  llm 34s.
-Catalina Llabata Banús,
(s'Alzinar) 	  12m 02s
-Isabel Ramis Esteva,
(Na Caragol) 	  12m 10s.
La carrera pels nins era
de 5.000 metres i els cinc
primers classificats foren:
-David Ruiz Gonzalez,
(s'Alzinar) 	  16m 16s
-Antoni Mesquida Gomila,
(Atme Manacor) 	  16m 39s
-Lluc Melis Llull,
(Atme Manacor) 	  16m 40s
-Jaume Adrover Sureda,
(s'Alzinar) 	  17m 00s
-Antoni Madero Guerrero,
(Atme Manacor) 	 17m 25s.
Joan Binimelis i
Maria Femenias
aconseguiren les
primeres
posicions dintre
de la categoria
aleví
En femení les atletes mi-
llors classificades amb un
recorregut de 600 metres
foren:
-Marta Cruz Bonet,
(s'Alzinar) 	  2m 10s.
-M• Antònia Miguel Esteva,
(s'Auba) 	 2m 13s
-Sara Martía Reche,
(s'Auba) 	 2m 15s
-Cati Neus Llull Galmés,
(S.Carrió) 	  2m 16s.
-Catalina A. Servera Díaz,
(Sant Salvador) 	 2m 24s
Categoria infantil
El nombre de participants
a la categoria infantil fou ja
inferior amb un total de 29.
La carrera per els masculins
consistí amb 3.500 metres i
els primers llocs correspon-
gueren a:
-Daniel Zarallo Garcia,
(s'Alzinar) 	
 11m 10s.
-Toni Morey Guiscafré
(s'Alzinar) 	  llm 47s.
-José Garcia Troya,
(S.Bonaventura)
	 llm 49s.
-David Ortega Rodriguez,
(Es Canyar) 	  11m 505.
-Sebastià Barceló Mascará,
(Pere Garau) 	
 12m 21s.
La prova per les fémines
era de 2.550 metres i les
classificacions quedaren de
la següent manera:
-Núria Serra Nebot,
(s'Alzinar) 	
 9m 52s.
-Lorena Pérez Espejo,
(s'Alzinar) 
	
 9m 56s.
-Anabel Cruz Martín,
(Na Penyal) 	
 9m 57s.
-Laura P.Bueno Femenias,
(Sant Francesc) 
	  10m 02s
-Maria Jaume Lliteras,
(Na Caragol) 	
 10m 50s
Categoria cadet
La darrera prova d'aques-
VENTA DE
APARTAMENTOS
en Porto Cristo
a partir de
3.000.000 pts.
Amueblados,
con garantía hipotecaria
12 años
Tel. 82 01 19
(lunes, miércoles y viernes
de 15a 17 horas)
ESPÈCIES I CAFÉS
SEGURAMENT
EL MILLOR CAFÉ
DE MANACOR
aquesta
 setmana
ESPECIAL
Ca Ses Cusses
ÉS UNA MESCLA
.UN 
POC
MÉS FORTA, IDEAL PER
PRENDRE AMB LLET
	  J_udo
Fue el Club mejor clasificado de la Comunidad Autónoma
Éxito del Renshinkan en el Campeonato de
Baleares Promesas
Tal y como estaba previs-
to en el calendario oficial de
la F.B. de Judo, este pasado
sábado día 30 las instalacio-
nes del Palacio Municipal de
Deportes de Calvià
 se que-
daron pequeñas para pre-
senciar quizás uno de los
festivales de judo más im-
portantes que se celebran
en nuestras Islas, sin duda
alguna nos referimos al
Campeonato de Baleares
Promesas masculino y fe-
menino, trofeo éste reserva-
do para las categorías de
sub 15, sub 13 y sub 11 que
no entran en competición,
sólo a modo de exhibición.
Referente a lo que concier-
ne al judo de la Part Forana
diremos que el Renshinkan
7 primeros, 6 segundos y
15 terceros le convierten
en el club mejor
clasificado de nuestra
Comunidad Autónoma
fue uno de los pocos clubes,
por no decir el único que se
preocupó	 en	 presentar
alumnos para la exhibición y
por ello queremos de todo
corazón felicitar a los padres
por dejar todos sus queha-
ceres habituales, acompa-
ñar tan lejos y dedicar una
mañana a sus hijos para
que éstos pudieran demos-
trar que no todo es competi-
ción en el mundo del judo,
finalizada la actuación infan-
til nuestra campeona mun-
dial y a la vez olímpica reali-
zó una demostración de sus
técnicas preferidas en com-
petición, la cual fue del
agrado de todos los presen-
tes. Miriam demostró una
gran sencillez, humanidad y
simpatía para todos sus ad-
miradores.
En lo que concierne al
campeonato diremos que el
Renshinkan fue el gimnasio
mejor clasificado al conse-
guir 7 oros, 6 platas y 15
bronces, pero según nos co-
menta su profesor lo más
importante fue el buen com-
portamiento de estos alum-
nos y por supuesto el de sus
padres. No es lo más impor-
tante el ganar sino el saber
estar y si encima se gana al-
guna medalla, pues mucho
mejor, y otra cosa nos co-
mentó Pep Mascaró, que el
éxito de este trofeo fue
como siempre el provecho y
la continuidad de las clases
habituales, nada de prepara-
ciones especiales, para eso
y atendrán edad. Los meda-
llistas son los siguientes:
Primer puesto: Felipe
Martínez, Lluis Pastor,
Jaume Gomila,
 Sebastià
Gomila, Guillem Artigues,
M Carmen Fenrández y An-
tonia Massot.
Segundo puesto: Nuria
La Campeona
Olímpica Miriam
Blasco deleitó a
los presentes
con su actuación
de técnicas de
competición
Gomila, Natividad Lozano,
Sebastiana Sureda, Bárbara
Bauzá, Sebastián Servera y
Juan A. Martínez.
Tercer puesto: Berta
Munar, M• Antonia Matama-
las, M' Bel Umbert, Bárbara
Gomila, Magdalena Servera,
Andrea Castrillo, Jerónima
Bennasar, Maribel García,
Fco. J. Marín, Simon Martí,
Bernardo Brunet, David
Sansó, Xavier Terrasa,
Ross Alcina y Moisés Ruiz.
CEJR
Judo
Va donar una exhibició la campiona
olímpica Miriam Blasco
anys
Daniel Domínguez, 12 anys
Aquest dissabte passat
hem tengut la sort de poder
assistir a l'exhibició de Judo
que va oferir la campiona
Olímpica i Mundial Míriam
Blasco al Poliesportiu de
Calvià. Hi participaren un
centenar d'al.lots de la cate-
goria Sub-11, que féren una
serie de caigudes i exercicis
propis per la seva edat. La
campiona va oferir una serie
de moviments de competi-
ció, a velocitat normal i des-
prés poc a poc perquè tots
els assistents ho poguéssin
veure bé.
Na Míriam és una perso-
na d'una excepcional cordia-
litat, sempre disposta a fir-
mar autògrafs, retratar-se
amb tots els nins que li de-
manen, animosa i alegre
amb tothom.
La desgracia patida amb
la terrible pèrdua del seu en-
trenador Sergi Cardell unes
setmanes abans dels Jocs
Olímpics, no l'ha acovarda-
da gens ni mica, sino tot al
contrari. Amb el seu actual
entrenador, en Josean Arru-
za, i en base a la feina que
havia fet abans, prepara la
seva participació als Jocs
d'Atlanta, on tots esperam i
Ii desitjam que tengui una
actuació tan destacada com
als de Barcelona.
TROFEU PROMESES
SUB-151 SUB-13
El mateix dia de l'exhibició
de na Míriam Blasco, es va
celebrar una competició pels
més jovenets, on hi va haver
una nombrosa participació
tant de nins com de nines.
Hi participaren vint-i-nou es-
portistes del Dojo Muratore,
deis quals un bon grapat
guanyáren medallas, que
foren entregadas per la
campiona olímpica. Els nins
i nines participants tengue-
ren un comportament bonís-
sim, encara que molts no
sabien gaire bé com era la
mecánica de anar en cridar-
los, posar-se el cint de tal
color, etc., els joyas arbitres
els ajudáren tot quan poqué-
ren en tal d'ensenyar-los.
Els medallistas del Dojo Mu-
ratores són:
MEDALLA D'OR
Lorena Hidalgo, 10 anys
Eva Al Rodríguez, 11 anys
Antonia Serra Adrover, 13
anys
MEDALLA DE PLATA
Pedro González Melis, 11
anys
Victor Codina, 10 anys
Francisca Vives Forteza, 13
OPEL MANTA GSI
OPEL CORSA CITY (varios)
OPEL CORSA Cily (varios)
OPEL KADETT 4 p. 1.6
OPEL KADETT GSI, 2.0 aire
FORD FIESTA
CITROÉN VISA GTI
CITROÉN AX 1.4 5 p.
RENAULT S-5 GT turbo
RENAULT S-5 GT turbo
PEUGEOT 309 SR
MEDALLA DE BRONZE
Antoni Jaume Sureda, 12
anys
Miguel Perelló García, 13
anys
Lorenzo Navarro, 11 anys
Alejandro Ugena, 11 anys
Di Gelabert, 10 anys
Antoni Bauzá Fullana, 10
anys
Francisco Huertas, 11 anys
Miguel A. Bassa Benavides,
10 anys
Isabel M' Socias Ramis, 10
anys.
PM-AS	 700.000 pts.
PM-AZ	 garantizados
PM-BF	 Con garantía
PM-AK	 Buen estado
PM-AN	 garantizado
PM-AT	 Garantizado
PM-AL	 Buen estado
PM-AP	 Pocos kms.
PM-AK	 550.000 pts.
PM-AS	 Pocos kms.
PM-AS
	
Garantizado
OPEL
Estas son nuestras ofertas de la
semana en Vehículos de Ocasión. louN
LE ESPERAMOS
CORMOTOR, S.A.
Ctra. Palma - Artá, Km. 49,400. Tel. 55 38 51
MANACOR (Baleares)
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Ii Hípica / Manacor 	
Con participación de los mejores nacionales
Gran premio Joyería Ramon Llull
Nuevamente una jornada
marathoniana en el hipódro-
mo de Manacor con un pro-
grama compuesto por doce
carreras sobre la distancia
general de 2.400 mts. con la
única excepción del Gran
Premio Joyería Ramon Llull
que se disputará sobre
2.300 mts. y en el que están
inscritos trece de los mejo-
res nacionales del momento
que lucharán para conseguir
el magnífico trofeo de plata
de ley donado por la firma
comercial, además de la do-
tación de 100.000 ptas. en
premios para los primeros
clasificados.
El programa en si no ofre-
ce ninguna carrera de carác-
ter especial al margen de
este Gran Premio Joyería
Ramon Llull que se disputa-
rá en noveno lugar del pro-
grama con participación de:
Mel, (2.300), Prio Gal, Palo-
mina Hanover, Patotut TE,
Notan B, Peleon (2.325),
Meravella, Nostro VX
(2.350), Pacemaker, Nilon
IR
 (2.375), Maravilla Mare,
Lucas (2.400) y Lutine
(2.425). Como puede verse
los diferentes hándicaps
hacen que la carrera esté
muy abierta a cualquier pro-
babilidad, si bien para noso-
tros es un gran favorito el
plusmarquista nacional Pa-
cemaker que rinde 75 me-
tros de hándicap; otros
ejemplares a tener en cuen-
ta son Meravella, Peleón,
Maravilla Mare y Lucas y
que Lutine tiene muy difícil
el ganar al rendir 125 metros
de penalización.
La carrera estelar también
se encuentra bien nutrida de
ejemplares de elite como
son estos catorce: Popop
Etoile, Papilou, Pito de la
Sauge, Ranitic, Reve Noe-
mie (2.400), Querard Gede,
Porus, Quietito, Oscar du
Venet, Quipodi, Quetzal
D'Ovillars (2.425), Tretun y
Roi des Landes (2.450).
También esta prueba está
muy igualada por los hándi-
caps con un Ranitic en el
primer elástico, Quietito en
el segundo y Tretun con Roi
des Landes en los cincuenta
metros, todos ellos ejempla-
res con una buena opción
para intentar ganar la prue-
ba.
Esta carrera, para los afi-
cionados a las apuestas, se
iniciará con un fondo de
54.600 ptas. en la apuesta
trío.
Cierra el programa y por
tanto con el trío especial,
una carrera para V Catego-
ría con el concurso de Ros-
sinyol, Navinia, Ben d'Or,
Nubiola Dos, Jenena Mora,
Robinsona, Nila, Mister
Magoo, Mirlo de Courcel,
Jasmina JB, Rosspell F,
Marsal, Negus Dos y Pol
Trello, todos sobre la misma
distancia con salida lanzada
tras autostart. Como favori-
tos señalaremos a Mister
Magoo, Rosspell F, Marsal y
Rossinyol.
Para finalizar señalar que
en la séptima carrera hay un
fondo de 30.900 ptas. en la
apuesta ganador y que el
ganador de cada una de las
diferentes pruebas de la
tarde recibirá un trofeo do-
nado por Joyería Ramon
Llull.
El trio pagó a 168.390 ptas.
Lucas, vencedor del premio nacionales
Floja entrada la registrada
el sábado en el municipal de
Manacor motivada en parte
por la cantidad de aficiona-
dos que estuvieron en Fran-
cia para presenciar en direc-
to el Prix d'Amerique. Las
nueve carreras que se dis-
putaron sobre la distancia
de 2.600 metros estuvieron
muy reñidas lográndose las
mejores velocidades en la
carrera preestelar, puesto
que en la estelar, por un
fallo técnico, no fue tomado
el tiempo.
La carrera reservada a
ejemplares de dos años
tuvo como vencedor al favo-
rito Tango May quien condu-
cido por J.A. Riera lograba
su tercera victoria consecuti-
va en Manacor. Tras él y a
mucha distancia se coloca-
ban Turquesa RM, Tuongo y
Truc.
En categoría preestelar
fue donde se registraron los
mejores cronos ganando la
carrera la yegua Uba Vive
(1226), seguida muy de
cerca por Rich Nanon
(1227), seguidos por Quie-
tito y Rameau du Scion.
La sorpresa de la tarde
vino en el premio nacionales
donde Lucas, con una ma-
jistral conducción por parte
de J.A.Riera, se imponía
claramente a sus riales ocu-
pando la segunda plaza la
favorita Junita y tercero en-
traba Nor Fox, contra pro-
nóstico, lo que motivó que
solamente hubiera un acer-
tante de la apuesta trio que
se embolsó 168.360 pese-
tas.
En la estelar era Regent
du Pre quien se hacia con la
victoria mientras tras él en-
traba Rubis de l'Oisson, Sul-
tan de l'Enfern y Ravi du
Cadran, dejando el trío es-
pecial desierto.
En el resto de pruebas lo-
graban la victoria s'Artanera,
Retzin, Rusco B, Ancho An-
daluz y Norelia
Venta y servicio
AGENCIA EN MANACOR Y COMARCA
HERMANOS NADAL S.A.
C/ Creuers, 30. Ma con Tels. 55 21 77 - 55 13 02
1:17)r. -Torrente
MEDICA MANACOR
Tel. 55 02 10
Tratamiento de:
Varices, Varicosidades, Capilares
por fleboesclerosis y láser
y tratamiento de:
Hemorroides, polipos, verrugas, etc.
por criocirugía
(congelación, sin anestesia)
Hípica / Son  Pardo 
Programa de nueve carreras en Son Pardo
Especiales para potros y trote montado
Nueva carreras sobre la
distancia general de 2.100
mts programa el hipódromo
de Son Pardo para el próxi-
mo domingo y como prueba
de carácter especial se dis-
putarán el premio Potros de
tres años, sobre 1.600 mts.
y la concertada para trote
montado sobre 2.200 mts.
La reunión dará comienzo
con la especial para potros
de tres años en la que parti-
ciparan trece ejemplares:
Tina de Courcel, Twiggy
Pride, Turk de Torrella, un-
cella, Tudosa VX, Tuska,
Thais, Truc, Tivoli, Tifon
Blai, Tolino Kurde, Timal y
Truc HP. Como favoritos
para la victoria destacare-
mos a Tolino Kurdd, Tuska,
Tifon Blai y Truc HP, si bien
las sorpresas en este tipo
de carreras están a la orden
del día y se producen cada
semana.
El premio Nacionales, con
una pobre inscripción, se
disputará en quinto lugar y
los inscritos son Neu MA, Li-
rico, Mi Bisore, Peggy Nano-
ver, Karko, Jasmina Hano-
ver, Japonata y Nuongo.
Destacar ligeramente a
Peggy Hanover, Jasmina
Hanover, Lírico y Japonata.
A continuación se disputa-
rá la concertada para trote
montado, una modalitat
poco frecuente en nuestros
hipódromos y que siemrpe
despierta el interés del afi-
cionado. Los participantes
serán Slow du Pech, Sauva-
geon, Setubal Seguinel,
U.S. Way to Please, Ujad de
Loduat, Tiare, Rival de
Monts, Drives Twist, Romeo
de Mingot, Quassia de Bre-
vol, Quarter Penalan y Oce-
lot du Val. Es difícil pronosti-
car en esta carrera puesto
que la falta de asiduidad
hace que no se pueda deter-
minar el buen hacer de los
caballos, si bien nos decan-
taremos hacia Tiare, vence-
dor en Manacor de la última
prueba de esta especialidad
hace unos meses.
Otra prueba que merece
destacarse es la preestelar
puesto que en ella partici-
pan, entre diez importados,
dos ejemplares nacionales
de gran clase como son Misi
Mar y Junita, aunque esta
última podría ser dada de
baja al estar inscrita el sába-
do en Manacor. La carrera,
salvo variaciones, quedará
compuesat por: Super
Champagne, Souquet du
Tupot, Urgent de Laudot,
Speed Atout, Holcomb Ha-
nover, Misi Mar, River du
Vernay, Sigramme, Rupin,
Tess d'ARvor,kato Oddey
Junita. Como favoritos des-
tacaremos a Souquet du
Tupot, que fue segundo la
pasada semana, Sigramme
que venció sobre los 3.000
metros también en la última
jornada, Rupin, Tess d'Arvor
y Super Champagne.
Cierra el programa la ca-
rrera estelar con participa-
ción de Sultan de la Londe,
Quito d'Avril, Kaspper Sch-
wartz, Harlem Key, Royau-
mont, Mountain Skipper,
Hooge, Quaim, Rameau du
Scion y Jup Langkajer. Los
favoritos de esta carrera son
Jup Langkjaer, Kasper Sch-
wartz, Mountain Skipper y
Rameau du Scion.
Va Urania se impuso en la estelar
Sigramme, vencedor de la extraordinaria
Pocas sorpresas dio en
sus resultados la reunión del
pasado domingo en Son
Pardo, si bien en la carrera
preestelar se produjo la
agradable que protagonizó
Lina F al imponerse en una
prueba plagada de grandes
sprinters importados que no
supieron estar a la altura
que de ellos se esperaba,
sin que tenga que restarse
ningún mérito al triunfo de
Lina F que registró una
marca de 120. Tras ella
quedaban ejemplares como
Souquet de Tupot, Ibrahim
Candor, Rocco Signes y el
favorito Juliard que tuvo que
conformarse con ser quinto.
En cuanto a potros de tres
años era Tina Wamba la
que haciendo buenos el pro-
nóstico se hacía con la vic-
toria de forma cómoda si
bien su registro (1'30'8) no
pasó de ser discreto. Tras
ella entraban Tolino Kurde,
Tuska y Triompe.
El premio Consolación,
que reunía a ocho ejempla-
res importados, se saldó
con la victoria de la yegua
artanense Valse de Nuit
(1'22'6) seguida de cerca
por Top Gyp, Queis y Petit
Vic de Blai.
En el premio nacionales
gran actuación del menor-
quín Novabe que aprove-
chando su buena posición
de salida se hacía con el
triunfo dejando atrás a Jas-
mina Hanover, Hexky Mora
y Japonata, que se coloca-
ban tras ella.
La extraordinaria sobre
3.000 metros reunía a diez
fondistas que rodando a un
promedio de 123 tuvieron
como vencedor a Sigram-
me, seguido de cerca por
Sporello, Rupin y Reacteur.
Y por último en la estelar
era Va Urania la que dejaba
tras ella a los favoritos Jup
Langkajer, Navy Fennegard
y Kasper Schwartz alzándo-
se con la victoria.
En el resto de pruebas lo-
graron la victoria Silvestre,
Sulima, Sileo Royal y Rit-
chy. Hay que hacer mención
especial en esta reunión al
jockey Bartolome Estelrich
puesto que participó en
nueve de las diez carreras
disputadas saldando esta
participación con cinco vic-
torias y dos colocaciones, lo
cual dice mucho en favor de
este profesional considerado
por todos como un auténtico
número uno.
Y-13ubete a un Upe' (orsa
 desde
892.000  ptas.*
Muévete más a gusto, con más estilo, muévete en tu
nuevo Opel Corsa. Con un equipamiento que lo
tiene todo: Cuentarrevoluciones, elevalunas eléctricos,
cierre centralizado, lunas tintadas.
Ahora tienes más versiones. Elige la que va con tu
marcha: Corsa City, Swing Joy Sport y GL.'
Sal de lo común. Muévete a tu Concesionario Oficial
Opel. Muévete en tu Opel Corsa.
OPEL CORSA. INGENIER1A ALEMANA A TU ALCANCE.
'Precio reemnendado por el fabricante (Península y Baleares). IVA, transporte, ntICSO impuesto de matriculación,
gastos de pre-entrega y descuento promocional incluidos. Oferta válida durante este 111C1 para sehítulos en stock. OPEL
TE	 ESPERAMOS
CORMOTOR, S.A e
Ctra. Palma - Artá, Km. 49,400. Tel. 55 38 51
MANACOR (Baleares)
CONCESIONARIOS OFICIALES OPEL, MERMES POR EX PE RI ENCIA.
Bel Morey, esteticista titulada per
IBEPSA, empra en els seus tracta-
ments tota una serie de productes
de prestigioses marques com Bruno
Vassari, Leim, Keenwell i Albert
d'Arnau.
Fa tan sols un mes es va inaugu-
rar a Manacor, un nou gabinet d'es-
tética que dur per nom Mabel's.
Aquest gabinet, que está dirigit per
Bel Morey es dedica a la realització
de maquillatges, depilacions, pedi-
cura, manicura i decoloracions, així
com també tractaments facials i
corporals.
Esteticista titulada per
IBEPSA
M.F.
Foto: Antoni Blau	 El gabinet d'estética, Mabel's, es troba situat a la Rambla del Rei en Jaume.
Notícies d'Empresa
Situat
 a la Rambla del Rei en Jaume
Mabel's, un nou gabinet
 d'estètica
Situat al Carrer Solimá de Manacor
Inaugurat el Supermercat Na Capellera
M.F. El Supermercat Na Capelle-
ra va obrir fa pocs dies les seves
portes al públic. Amb unes  àmplies
instal.lacions els clients poden ad-
quirir els distints productes que es
troben a les seccions del mateix.
Aquest Supermercat, que ofereix
al públic una gran varietat de pro-
ductes així com també de marques,
també dedica una part a les ofertes,
les qual ben segur seran aprofita-
des per moltes de les persones que
hi acudeixin a comprar.
Qualitat i varietat de
productes
	Dintre d'un local totalment acon-	 cr)
dicionat, el client del nou supermer- El Supermercat Na Capellera es troba situat a devora l'Institut de Batxiller, al carrerSo/imá.
cat Na Capellera, podrá adquirir
	
tots els productes exposats amb	 així com també a uns bons preus,	 molt important per tothom.
	
unes bones garanties de qualitat 	 cosa que en aquests moments és
	
Foto: Antoni Blau.
AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials
TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS
PER OCUPAR LA VIA PÚBLICA AMB TAULES I
CADIRES I MERCADERIES
Pel present es posa en coneixement dels interessats que a partir de la publicació d'aquest
anunci queda obert el termini de presentació de sol.licituds per tal d'obtenir l'autorització per
ocupar la via pública amb taules i cadires i mercaderies a Manacor, Porto Cristo i s'Illot fins al
proper dia 30 d'abril de 1993.
Amb les sol.licituds s'haurà de presentar la documentació següent:
-Justificant d'estar al corrent de pagament de l'Impost d'Activitats Económiques.
-Plànol
 o croquis de situació i d'emplaçament de la porció de la via pública potencial
utilitzable.
-Rebut de l'Impost de Béns Immobles.
-Justificant d'haver abonat el pagament del preu públic relatiu a l'ocupació de terrenys d'ús
públic amb taules i cadires o amb mercaderies amb finalitat lucrativa per a 1993.
Manacor, 27 de gener de 1993
El President de la Comissió Informativa de Serveis Generals.
Signat.- Pere
 Llinàs i Barceló
rucs:___Lgieci u u te. rujoks iroctoa, t 
Futbol Femení
Un dels esports que no han arri-
bat a arrelar mal a Manacor gaire-
bé pe'n Iloc- és el futbol femení.
Però a Manacor, com a altres in-
drets de Mallorca, tengué una mica
d'incidència als començos dels
anys 70. A la foto que il.lustra
aquest comentari, qué és una imat-
ge d'un temps passat, però no molt
Ilunyá, tenim un equip format per jo-
venetes manacorines i portenyes al
mes de julio! de 1971. Algunes d'e-
lles havien participat a un partit pro-
viatge d'estudis, mesos abans, i a
l'estiu, reforçades amb algunes «ju-
gadores» que passaven les vacan-
ces al Port s'enfrontaren a l'equip
palmesá del Verge de Lluc. El re-
sultat fou d'escàndol: perderen per
0-11, però l'important, com es diu
sempre, és participar.
L'equip manacorí estava integrat
per: M Maglalena Amer, Anita Cal-
dentey, Marta Melis, Joana Riera,
Ana Maria Fuster, Ana López Nieto
i Antònia Alcover, dretes. A baix hi
ha: Carmiña Tossard, Margalida
Rosselló,
Catalina Gelabert. L'entranador era
en Jimmy i pel que s'ha demostrat
posteriorment, no queda tan escali-
vat com les seves jugadores i seguí
dins el món del futbol.
NECROLÒGIQUES Del 28 de gener al 2 de febrer
Gabriel Riera Fons
(a) Mora
Morí als 88 anys
leránimo Galmés
Massanet
(a) Moxet
Morí als 88 anys
Simón Sebastian
Fullana Frau
(a) Figuereta
Morí als 85 anys
Isidoro García Pidre
(a) Guardia Civil
Retirado
Morí als 80 anys
Antonio Fullana
Llull
(a) Polit
Morí als 82 anys
Bartolomé Gomila
Sansó
(a) Sa Coma
Morí als 78 anys
El passat dissabte, dia 30 de gener, es varen unir en
matrimoni la parella formada per Miguel Ángel Quet-
glas Matas i Catalina Puigrós Alcazar. Després de la
cerimònia religiosa que es va celebrar a l'Església de VI
Fartáritx va tenir lloc un gran sopar per amics a fami-
liars al Restaurant Los Dragones de Porto Cristo. z
Foto: Forteza Hmos.
Pompas Fúnebres de Manacor Tel 84 47 84
Antonio Ferrer	 Antonia Fullana
Febrer	 Nadal
(a) Can Penjoi	 (a) Can Roman
Morí als 86 anys	 Morí als 83 anys
María Riera Fullana
(a) Can Seguí
Morí als 55 anys
Magdalena Vadell
Bonet
(a) Estanco n° 1
Morí als 66 anys
Matrimoni
• Es Baratillo
DE LECTOR A LECTOR, PUBLICITAT GRATUÏTA
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES O DEMANDES A 7 SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D'ARRIBADA
VENDES
Vendo piso en Monoca
(frente Club Tenis) ático. 160 m'
con calefocción. goraje. Pre-
cio 11 000.000 pts.. Tel 55 33 13
(5-2)
Es ven torn Codim de 140. Tel:
5551 92(5-2)
Ocasión!!!. Vendo 3er piso en
Porto Cristo. Muy soleado Tel:
55 35 10(5-2)
Se vende bungalow n" 64
frente Hotel Balmorol en Calas
de MollOrCa Tel 554346(5-2)
Vendo oparlomento en
Podo Cristo, C/ Goal, 2 dormito-
nos Precio: 4000.000 pts
55 33 13(5-2)
Es ven 2* pis (devora Placa
S' Antigor) Tel 84 47 34 (ves-
pies) (5-2)
Vendo Mercedes 190 E 2.0.
Ano 84 Precio 1.250 000 pts.
Tel 5533 13(5-2)
Se vende 3er piso, con tres
habitaciones, uno cocina,
baño y solita comedor. Se
vende anueblodo y con co-
chera incluido. Recio: 4.500.00
ates. TEI: 55 4669(5-2)
Vendo supercinco Five PM-
AV Tel 552971(5-2)
Vendo Kan. Bisar Motor Ató-
nic. 100 cc. 120.000 pts Tel: 84
3782(5-2)
Tenc per vende uno cotxena
u la barriada de Sa Torre, preu
a convenir Tel 55 22 28 (de 19 a
22 h )(5-2)
Se vende 1 cuarteroda(7.103
m') cercada de pored, ecifi-
cable, o 3 km. de Manocadis-
pone de agua de contador.
Precio 1.200 000 ptas., informes
¡El 55 22 27(5-2)
Se vende finca en C/ Fabri-
ca. 3 plantas, sdida o 2 calles.
bap 300 m', pisos casi termina-
dos. Escolera acabada Precio
interesante. Muchas facilida-
des. Tel. 82 03 95 (mediodas Y
noches)(5-2)
Se vende batería musical Tel
843810(5-2)
Se vende piso en buen esta-
do en Monaca Tel: 55 48 67 -
555148(5-2)
Se vende mesa oficina de 75
x 52 metálica por 18.000 pts.
Tel. 55488(5-2)
Vendo Yomoho Dl. 80 muy
buen estado 28.000 km Precio
o convenir Tel .
 82 12 78 (Pref en
-
blementetordes)(5-2)
Vendo Seat Ritmo GS PM-N
como nuevo. revigón posada
por 125 000 pts. TEI:58 68 11 (no-
cheso portudelos22 h.)(29-1)
Venc Tdbot Honzon,
 amb
are ocondicionati a molt bon
clpreu Tel 5521 04 (nits)(29-1)CCI
Vendo Renault 1)12 PM-K, irn-
%pecaba toda prueba Revisión
Eposoda. gomas nuevas Sólo
Zpor 125 000 citas TEI 83 83 00
to(medodiasynoches)(29-1)
Es ven cotxeria amb cabuda
per dos cotxes o Manacor
(aprop de s' Antigor) Tel: 55 15
74(29-1)
Vendo piso en PC110 Cristo,
AVenido Pinos n" 52 2' izquier-
da.Tel:952 61 1919(29-1)
Vendo cámara frigaifica
con vitrina tipo escoparcrie. Tel.
55 04 02(29-1)
Vendo accesorios de Bor
completo, cafetra, etc. Tel: 81
1515(17h.- 19h.)(29-1)
Se vende Game Soy por
t0000 pis. con tres riegos y
cable de conector. Tel: 84 32 49
(29-1)
Vendo en Manacor junto o
separado una cosa de 150 m
con un piso encima o lo cam-
biaría por casa en Porto Cristo,
Tel: 555857(29-1)
Vendo lancha de 5 50m. Tel:
555857(29-1)
Vena bicicleta de montanya
Shimono 200 GS i monopatín
Santo Cruz. Preus económics.
Tel 55 04 39 (vida de 21' 00 o
22' 00 h.)(29-1)
Venc moto Yornoho FZP 600
PM-B8, 500.000 pts. TU: 55 52 77
(de 15 a 16h.)(29-1)
Ocasión. Vendo Vespa 75 to-
talmente reparado. motor
nuevo, pintada, gomas nuevas
etc. Revisión hasta el año 1994,
solo por 100.000 ptas. Tel: 83 83
00(medocíasy noches) (29-1)
Vendo 3er piso en Monocor
(9 o 1 y 4 a 8 hs.) Tel. 55 45 43
(29-1)
Vendo lote cinco aparca-
mientos en finca Vía Portugd.
o* 14 (precio coste) Informes:
5552 75(29-1)
Vendo o alquilo: piso en C/
Solimán (Junto Vio Portugci-
Compo futbol) Informes: direc-
tamente Pl. Primo Rivera. 3-1-
de, (29-1)
COMPRES
Compraría uno Yomoha TZR-
80 pagaría hasta 100.000 ptas.
Tel: 844940(5-2)
Comprarla piso con ascensor
o cosa zona Es Canyar. Tel: 81
1129(29-1)
De particular a particular
compro vespa 75-125 en buen
estado. Precio a convenir. Tel.
7540 80(31-12)
Se busca estudio de dos ha-
bitaciones totalmente amue-
blado Tel 55 39 50 (preguntar
por la Sr Posa o la encargada)
(24-12)
Busco casa mdloraina en
Monoca y alrededores. Tel. 84
38 36 (preguntar por Vicente)
(24-12)
LLOGUERS
Se dqula local comercial en
Porto Cristo, zona céntrico Tel:
55 0347(5-2)
Alquilo vivienda en Porto Cris-
to. Te1:55 5275(29-1)
Se alquilan aparcamientos
Edificio Acnioy II. Cda Millor. Tel ,
554585(29-1)
Se traspasa local comercio'
en Porto Cristo C/ Mar 39. hte-
resonte ciquler. Tel: 82 16 39
(29-1)
Dispongo en alquiler: planta
baja en P Cristo semi-nuevo, 3
hab. 1 baño, comedor, corral y
terrado (con o sin muebles)
Condiciones° convenir. Tel: 55
1196 (Noches9 a 11)(29-1)
Tenc per Doga un 3er pis,
zona céntrica. Tel: 55 00 41 (29-
1)
Alquilo apartamento amue-
blado en Cala Bono. Tel: 55 43
14(29-1)
Busco piso o cosa para alqui-
lar en Monocor, amueblado.
Pago máximo 30.000 pts. Tel: 84
3800(29-1)
Es llago un local comercial
de 175 m' °cabed, céntnc.
552279-552900(29-1)
Se alquilo piso a estrenar con
opción a garage. Tel: 71 77 63
(29-1)
Es lloga Mogatzem (207 rn`)
C/ Severo Ochoa (oprop Placa
AntoniMus)Te1:55 1574(22-1)
Se alquilo caso de campo
cercanías Son Moció. Tal: 55 43
46(22-1)
Se traspasa por no poder
atender negocio rentable.
cajas demostrables, facilida-
des de pago. Tel: 55 55 52 (Li-
brenaconfitería)(22-1)
Se alquilo Pub en Monaca
Plaz. Son Jame, Tel: 55 38 33
(22-1)
Dispongo de piso para dar-
la. 2* piso. C/ Francisco Gomr
-
la, 55 1•. Teléfono55 19 03(22-1)
Se ciquila piso y una cochera
en Porto Cristo, Av. Pinos,40. Inf.
Av. Rnos,38-40Tel 82 13 49 (22-
1)
Alquilo load propio para al-
macón o garaje cabida 6 o 7
coches en Av. Fray Junípero
Serra esquina Juon Ramón Ji-
ménez(22-1)Tel: 82 16 99
Alquilo piso amueblado en
Manaccx. 38.000 ptas. mensua-
les TEI: 553810(22-1)
Se busca casa portictrar
amueblada y en Manacor. Tel:
55 15 90 a partir 19 horas (pre-
guntar por Tino)(22-1)
Es llogo pis anoblat a Mona-
cor. Te1:5525 19(15-1)
OFERTES
TREBALL
Se necesita profesor de ma-
temáticas para dar clases de 2
de BUP, Viernes y sábodos Tel:
5529 75 (Lialia)(5-2)
Ofrecemos trabajo a perso-
nas serios y con ambiciones
altos, remuneraciones. Tel: 84
3301 de9a 1 yde4 a 7h.(5-2)
Se busca mujer para guarda
personamayor. Tel: 83 30 67 - 83
3225 (CdoMuoda)(29-1)
Se precisa joven con nocio-
nes de mecánica edad de 16o
19 años. Tel: 84 34 03 (peak por
Rafoel)(22-1)
Necesito cerca Manacor pe-
queña tierra para fines de se-
mana. (4-6 tarde) de lunes a
viernesTe1:412663 (15-1)
Necesito dbarlil en Monoca
que sepa poner ilejos a
cuarto de baño viejo y haga
presupuesto paro otras cosas.
(4-6 tarde) lunes a viernes tel:
412663(15-1)
Es cerca una dona responsa-
ble amb experiéncia per dis-
sobre 4 horas setmanals a una
casa porfiara. Tel. 55 08 01
(18-12)
Se precisa chica de 18 o 35
años de edad. que tenga co-
nocimiento del alemfri. para
trabajar en Restaurante de
Cala Milla. Interesadas llamar
al Tel. 81 07 24 desde las 13
horas hasta los 15 h. Preguntar
por el Sr. lorenza27-11)
Se busca profesor para dar
clases particulares de Física y
Química y Matemáticas 3* BUP,
hteresodos llamar preferente-
mente de 9a 1 1 de la noche al
Tel: 55 42 06 (6-11)
DEMANDES
TREBALL
Se ofrece mujer para lo lim-
pieza, interesadas llamar d tel!:
555129(5-2)
Interesaría encontrar trabajo
de limpieza de casa. Tel: 82 00
33(5-2)
Una persona mayor le gusta-
ría asistir a otra persona mayor
paro hacerse componía en
CUOIChier sitia C/ Covodonga
27 Tel: 55 47 50. Avd. Mossen
Alcover,33 (29-1)
Jove de 22 can» amb servei
milita cumplit i vehicti propi
cerco feina a Manoca o co-
marca. Cuolsevol tipus de tre-
bdt Tel: 844126(29-1)
Se ofrece repartidor repon-
sable con furgoneta propia.
Tet 84 42 41 (Preguntar por Fe-
denco)(22-1)
CNca de 20 años busca tra-
bajo de depenciento, expe-
riencia camarera. Tel: 55 54 16
(pregunta por Isabel) a partir
14' 03h. (22-1)
Auxiliar administrativa de 20
onys. cerca faino. Tel: 55 51 16
(22-1)
Cerc coses per anar a fer net.
Tel 55 2427(22-1)
Administrativa de 22 años,
con 2* grado de F.P.. carnet de
conducir y experiencia busca
empleo. Tel: 82 7067 (22-1)
Se ofrece señora para limpie-
zahogar. Te1:555727(15-1)
Se ofrece chico paro °Nada-
dor y embaldosodot. Te!: 55 57
27(15-1)
S' ofereix }ove de 20 anys,
amb carnet B2-C1 per qualse-
vol teína. Tel: 58 59 44 y5547 49
(15-1)
Se ofrece chico paro cual-
quier tipo de trabajo. Todo el
cia.Tel: 554227(15-1)
Oficial de 1* en construcció
s' ofereix a particulcrs. Pressu-
post sense compromís. Tel: 77
0899y567889 (15-1)
Al.lota de 27 anys, casada
cerca febo per guardar al.lotsi
Ter net per les cases. TEI:55 59 28
(15-1)
Realizamos trabajo de pintu-
ra e limpiezas, albarileria,elec-
tricidod, presupuesto Gratis. Tel:
82 07 25 -82 2361. de 9a 12
mañanas. Reparaciones de
pércida del color en marcos de
arte. (8-2)
Allota de 17 anys amb enDe-
riéncia s' ofereix per guarda
nins. Tel: 55 02 02 (cridor els mig-
dies)(8-2)
Oficial 1" de la Construcció
s' ofereix a particular:. Tels. 56
7889-770899(31-12)
Se ofrece hombre con car-
net de 1* para cualquier trabo-
jo.Tel.E143491 (24-12)
Kioto de 19 anys omb títol
d' aiali administratiu, meco-
nograflo I nocions d' Informátl-
ca cerca feina. Tel. 55 39 15 de
les 13' 00 o les 14' 00 h. o ves-
pres(24-12)
Al.lota de 20 arrys cerca
terna crnb cobre. Tel. 84 46 84
(18-12)
DIVERSOS
Se don ciases de corle y con-
fección en Academia Cota:-
no. Te!: 55 2270 (5-2)
Ana Rosa Tarot.
 Astrología.
Enfréntate al futuro. Horas con-
venidos. Tal: 55 36 22. VI° Majó-
rica.28 (5-2)
Se hocen toda clase de re-
paraciones de albar:ledo y
construcción. Juan Ferrer. TM:
554585(29-1)
Se hacen trabajos de pintura
y albañilería. Precios económi-
cos. TEI: ¡631 91 (pregunta pa
Venturo)(29-1)
Cerc qualcú anb cobre
propi que vogi yonqui de la U1B
(o de Palma) Tel: 84 39 59 (An-
dreu)(22-1)
Se hacen bordados a móqU-
noTel:5557 27(Juani)(15-1)
Se ha perdido pendiente de
oro blanco con cuatro brillan-
tes (zona Placa ~dures) se
gratificará. Tal: 56 00 68 (no-
ches)(15-1)
MANACOR
El último
Mohicano
DEL 4 AL 8 DE FEBRERO
CINEMA CLUB
recata PARIS TROUTDIMECRES 10 - 21 '30
TEATRE MUNICIPAL DE MANACOR
La muerte
os sienta tan bien
MERYL STREEP - BRUCE WILLIS - GOLDIE HAWN
Dijous dia 4 -
Divendres dia 5 -
Dissabte dia 6 -
Diumenge dia 7 -
Dilluns dia 8 -
Dimarts dia 9 -
930 hs.
9'30 hs.
500, 715-
 930 hs.
500, 715-
 930 hs.
930 hs.
930 hs.
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MANACOR
De dia i de Nit: E.S. Viñas, S.A., Avinguda
des Parc, Manacor.
Diumenges i Festius: E.S. Viñas, S.A.,
Crta. Palma-Artá, Manacor.
Obert les 24 borras, laborables i festius:
E S. Febrer, Cra. Felanitx, Manacor.
niumenges i festius:
-Es Molinar; C/ Ramonell Boix, Palma.
Carrusel; Cra. Fontenellas, Palma.
• Son Ven i S.A. S'Arenal; Palma.
Prohema S.L. Cra. Palma-Santanyi; Campos.
El Bosque; Cra.Felanitx -Porto Colom.
F-ebrer;
 Cía. Palma - Manacor.
-Cala Paliada; Avda. Leonor Servera.
-Dispesa; C.Palma-Alcudia; Campanet.
rsa; Cra. Palma-Alcudia.
-Segui; C/ Juan XXIII; Puerto Pollensa.
stelrich; C. Arta-Pto.Alcudia; Ca'n Picafort.
ebrer, Na Borges; Arta.
Marratxi S.A.; Cra. Palma-Inca.
Mora-Vicens;
 Cía. Nueva; Sóller.
f s Coll
 des Pi; Cía.
 Andratx - Estellencs.
Costa de la Calma;
 Calvià
J. Ros Perpiñá; P. Andratx ,
Valldemossa; Cra. C-710 - Pollen. Andrx.
Telèfons
d'interés
Ambulancias Insulars 	  20 41 11
Ambulancias 	  55 40 75- 20 65 65
Jrgéncies 	  061
Jrgéncies
	
 55 44 94
Ambulatori-consultes 	  55 42 02
Cita prèvia 	  55 59 50 - 55 56 68
Centre d'Higiene 	  55 23 93
Centre d'anàlisis
biològiques S.A
	
 84 37 94
Vlédica Manacor 	  55 02 1C
Asepeyo
	
 55 43 11- 55 43 50
V1útua Balear 	  55 09 50
3oliclínic Manacor	 55 33 66-55 32 00
3ombers 	 085
3ombers 	  55 00 80
olicia Local 	  55 00 63-55 00 48
Jrgéncies Policia 	  092
olicia Nacional/ D.N.I. 	  55 00 44
Dolicia Nacional 	  091
Comisaria de Policia 	  55 16 50
G. Civil Tráfico atestados 	 55 19 96
Guardia Civil 	 55 01 22
Guardia Civil P. Cristo 	 82 11 00
Gruas Reunidas Manacor 	 84 45 34
GRUAS REUNIDAS
MANACOR
- SERVICIO 24 HORAS -
ASISTENCIA
MANACOR 	  84 45 34
84 45 35
FAX 	  84 35 73
TEL. MOVIL 	  908 63 19 98
CTRA. PALMA - ARTÁ KM 51
Gruas Bauza 	  84 36 16
Gruas Pou-Vaquer.... 55 03 44-55 29 64
Gruas S. Servera 	  58 56 80
Aguas Manacor 	  55 39 30
Aguas Son Tovell 	  82 05 70
Gesa 	 55 41 11
Aumasa 	 55 07 30-55 24 91
Servicio recogida basuras 	  84 43 72
Pompas Fúnebres Manacor 	  84 47 84
Oficina Turismo P. Cristo 	  82 09 31
Ajuntament de Manacor 	  84 91 00
Aj. Manacor Alcaldia 	  84 91 11
Al. Del. Cultura 	  84 91 02
Aj. Del. Urbanisme 	  84 91 04
Aj. Rendes i exaccions 	  84 91 03
Ajuntament de S. Llorenç 	  56 90 03
Ajuntament de S. Servera 	  56 70 02
Ajuntament de Petra 	  83 00 00
Ajuntament de Felanitx 	  58 00 80
Ajuntament de Vilafranca 	  56 00 03
Ajuntament d'Artà 	  56 21 54
Jutjat instrucció n 1 	  55 01 19
Jutjat instrucció n° 2 	  55 59 11
Jutjat instrucció n° 3 	  55 07 25
Jutjat instrucció n° 4 	  84 41 59
Contri bucions 	  55 27 12-5527 16
Hisenda 	  55 35 11-55 34 01
Ràdio -taxi Manacor 	  84 35 17
Taxis Manacor 	  55 18 88
Taxis P. Cristo 	  82 09 83
Taxis S'Illot 	  81 00 14
Taxis Cales Mallorca 	  83 32 72
Església deis Dolors 	  55 09 83
Es Convent 	  55 01 50
Crist Rei 	  55 10 90
Parròquia S. Macià 	  55 02 44
Parròquia P. Cristo 	  82 15 63
Parròquia S. Carrió 	  56 94 13
Parròquia St. Llorenç 	  56 90 21
Teatre Municipal 	  55 45 49
Telegramas per telèfon 	  72 20 00
Parròquia
 S. Macià 	  55 02 44
Parròquia P. Cristo 	
 82 15 63
Parròquia S. Carrió 	  56 94 13
Parròquia St. Llorenç
	  56 90 21
Teatre Municipal 	  55 45 49
Telegramas per telèfon 	  72 20 00
Farmàcies
Dia 5, Dic
 Planas, Pl. Mociona
Dia 6, llic
 LI. Ladária, C/ Major
Dia 7, Ilic. Riera Servera, Sa Bassa
Dia 8, Dic. Muntaner, Salvador Juan
Dia 9, Ilic. M. Jaume, C/ Bosch
Dia 10, Dic. Llull, Na Camella
Dia 11, llic. Llodrá, C/ Joan Segura
Dia 12, !tic. Mestre, Av. Mn. Alcover
Dia 13, lile. Pérez, C/ Nou.
HORARI DE MISSES A
L'ARXIPRESTAT DE MANACOR
(d'Octubre a Abril)
Dissabtes Vigilies de testa
Horabaixa.
18,00 h. Criat Rei (nomas dissabtes),
Sant Josep
19,00 h. Crist Rei (nomás dissabtes),
Fartáritx, St. Pau, Porto Cristo, s'Illot
19,30 h. N.S. Dolors, Crist Rei
(nomas vigilias de testa), Son Carrió.
20,00 h. Convent, Son Macla.
Diumenges i Festes
Mati
8,00 N.S. Dolors
8,30 Crist Rei, Fadáritx
9,00 Son Negra, Serralt.
9,30 Convent, Hospital.
10,00 N.S. Dolors, Son Carrió.
10,30 St. Josep
11,00 N.S. Dolors, St. Pau, Porto
Cristo.
11,30 Crist Rei.
12,00 N.S. Dolors
12,30 Convent
Horabaixa
17,00 Benedictinas (nomas diumen-
ges)
17,30 S'illot
18,00 Crist Rei, St. Josep.
19,00 Crist Rei, Son Carrió, St. Pau
19,30 Porto Cristo. (diumenges i fei-
ners)
1930 N.S. Dolors
20,00 Convent. Son Macià
CINES DE MANACOR • PROGRAMACION
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Gaspar Forteza V.
HORIZONTALES: 1) AUTONOMIA. Indigente, inopa. 2) No-
venas. Símbolo químico del Masurio. Río suizo. 3) Le explicara,
le manifestara lo que se está callado o no se entiende bien. 4) Pri-
mera vocal. Molestarle, enojarle. Matrícula de Valencia. 5) Tro-
zos pequeños de piedra que se producen al romperse una mayor.
Vuelve a hacer una cosa. 6) Patria de Abraham. Excitaran, provo-
caran. 7) Mueble de dormitorio. Una con cuerdas. Nombre de
consonante. 8) Canción canaria. Labra la tierra. Tuestan. 9) Matrí-
cula de Alicante. Lastímales, hiéreles. Interjección arriera. 10) Fa-
miliarmente, peseta. Oclusión intestinal. Símbolo químico del
Azufre. 11) AUTONOMIA. Signo del zodíaco. 12) Alabados.
Unes, confederas.
VERTICALES: 1) AUTONOMIA. Contratación. 2) Mastica.
Grandes períodos de tiempo. Abreviatura de paseo. 3) Parte pos-
terior y superior de las caballerías. Caja con asas y cerradura que
sirve para transportar objetos. 4) AUTONOMIA. Avalancha de
nieve. 5) Se atrevieran. Arácnido traqueal. 6) Símbolo químico
del Nitrógeno. Arañara. Al revés, afirmación. 7) Gran extensión
de agua salada. País mediterráneo. 8) Detenerte, impedirte el mo-
vimiento. Nombre de mujer. 9) Cero. Mezcla dos meteales. Tues-
te. Cincuenta en números romanos. 10) AUTONOMIA. Olfatee.
11) Desgasta. Cabellos blancos. Interjección de ánimo. 12) Termi-
nación verbal. Tosigosos, que contienen sustancias tóxicas.
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1.- En femenino, del hombre.
2.- En plural, prenda de abrigo.
3.- Tubérculos subterráneos comestibles.
4.- El día anterior a hoy.
5.- Ahito, aciado, que ya no puede comer más.
6.- Ingerir líquidos.
7.- Día de la semana.
8.- Cortan las ramas superfluas.
9.- Noveno.
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saIR COMPTE
A BANCA MARCH
Informi's a qualsevol de les nostres oficines
o telefonant al 900-300 202
* Des de 500.000 Pts. les primeres 175.000 sense remunerar.
Remuneració segons trams. Exemples de T.A.E.: 1.000.000 Pts.: 5,62%;
10.000.000 Pts.: 9,82%; 50.000.000 Pts.: 12%
PAGUE 259.500 Ni,
AHORRE 64.800 Kv.
UNA AMPLIA EXPOSICION DE
MUEBLES REBAJADOS.
SI NO ENCUENTRA
LO QUE BUSCA,
ES QUE NO EXISTE.
Si tiene que comprar cualquier tipo de mueble,
no puede dejar de ir a Muebles La Fabrica.
Y las razones, todas a su favor, son tres:
1" Va a ver más muebles rebajados que en
cualquier otro lugar. Distintas secciones en todos
los estilos. Todo en una sola visita.
2 Ahora va a ahorrar mucho dinero. Porque
puestos a hacer rebajas, quien más tiene
es quien más puede ofrecer.
3" Los proyectos y presupuestos son gratis.
Y el traslado a cualquier punto de la
provincia, también.
PAGUE 10.300 Ptas.
AHORRE 2.500 Ptas.
PAGI JE 98.600 Pul,
AHORRE 24.600 Ni.
PAGUE 19.600 Pai,
AHORRE 4.900
LAS REBAJAS DE
MUEBLES LA FABRICA
EL NÚMERO 1 EN MUEBLES
Francisco Sancho, 30 Palma de Mallorca Tel. 75 51 41
Ctra. Palma-Artá km. 49 Manacor Tel. 55 02 87
En Manacor
